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z m , Rvi-ishec every TeerCAT w t  V~ OAT morning 
from 469 i  Stract. Eockisml. m ic e .
A L L T H E  H O M E  N E W S
s S a n c tio n  c f  a 
; f  — cw n a n ' T h e n  P . t  
ase  a n ' R e m a rk :  “ We
w so bo&ra
3  C A R S
P r e s s e d
5 E  ; Siibscnpuoii $2 per reax in ^Traace; $2-50 if 
SSS i i i  like end of aie year. smgie copies Lhree ' cesa.
SS ; A iven^ag ra^ es based upon circnlaaon and 
; very rea&onaoie.
S E  Comm uni canons upon topics of general m-
pftresi are soliciseo.
3jE Entered at tne post-office at Rockland for cir- 
S  m ianon a: secona-ciass postal rates.
N EW SPA PER  HISTORY 
{ The EocKianc ^asene was established in IS46. 
• lifT4 tne Courier was etuablisheti. anc consoli- 
oarea with the 'jazerre in 1382. The Free Press 
wa? established m 1355. ana m 1591 ch&ngea its 
ttame to the Tribune. These papers cun&o-I cased 
1 March H , Ifl27.
R E D  R .  S P E A R
5 PARK ST REET
■*Work. Our work counts for more 
an our talk.
A  F a sc in a tin g  S tu d y  W h ich  M ore P e o p le  W o u ld  F ind  It 
P ro fita b le  T o  P u rsu e.
There is probably no more fascinat- 
fa m-.- si .-iy than bee.-m.:.* ac- 
quaintea with our little feathered 
friends. A Rockland w . man. who 
finds much :>asure :r. her garden and 
orchard visitors, informs us that .n 
-_• ’ - it iffe.-- : s : • ies were
—  r. flit:.: a wn-.-r.g 'he branches, or 
feeding from '.rays piaeed in conve­
nient spots for the birds. A pair of 
beautiful martins, their purple backs
possess: n -.f a h. _s- prepared for 
• - hem. while several bluebirds. r-c-.-g-
e : optimism, ever ;• 
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THE BATTLE OF VERDUN
1 E n te red  Upon I ts  F o u r th  M onth Mon­
day—Dead Man s 3511 Still th e  S tra ­
tegic F a m t.
The battle c-f Verdun, the 1 ngest 
and m :st bitterly contested individual 
strung:- :f  the war entered upon its 
| I irth at cub Monday. The Germans, 
with characteristic patience and stub-
T. s
I Mx-dy fighting of the three months’ 
c nfl*-t LjS taken place. Clinging 
desperately to the trenches that they 
have wrested from the French on the 
. wer si pes -.-f the h;l! the Teutons 
have hurled 50.000 men, backed by six­
ty batteries i f  guns of ail calibres, 
f r.vard along a sevrn mile front fr.m  
Av.-o art wo.-i :. .he Mease in a des­
perate eC.rt t . seize the coveted sum­
mit.
.As has been usual in *his war when 
e.ther side launched a well-prepared 
and strongly developed offense. the at­
tack in g  f roes have w -a initial advan­
tages. the Germans have succeeded in 
j g a tin g  a fo_ ting in the French flrst 
„ne at a cost of severe losses. Ht-w- 
t ever. j edging from the experience of 
the past, i‘ will not be a difficult task 
for th-i French to dislodge them be- 
1 fore they are able to follow up their 
j ajvant ;ge. Both sides w ill then return 
• i their positions to await 'another of­
fensive.
I The Germans must continue their 
' remind us nsaughi in Dead Man 
{Hill r abandon the .tea  f taking 
I \  er iun seems obvious. The blood- ' 
I siaked s iim-r. t and eastern eminence, 
3GL form the key of the whole 
of Verdun's defenses. The tore 
e;r batteries hanks the Douau- 
W
mzed : - t harbingers c-f
spring. carried on a friendly contest
with a few ho ase wr er.s and i  pb-'-ebe.
in cath up the •■sec s which later
• so much trt ier gar-ton truck.
The jo: ' - - the robin and the
sharp ‘yank-yank’ of the nut-hatch, 
the little white-breasted fellow so 
• : ; ■ '• BET
helped to swell nature's ch r s. while 
a solitary myrtle-warbler resplendent 
in it« r- it d  black and g M. w as bus- 
. . ring
cam- house-fly whenever ,-ae c .u id  be 
found. A pair of downy we dpeckers 
divided the attractions of a budding 
cherry tree with a small ru b y  throat- 
~i humming-bird, and other varieties.
methods of d-aling with ;h«n include 
i-stmet.-.-n of nests shooting, trapping 
and poisoning. Of these, trapping is 
the best.”
The pamphlet also warns the public 
to be careful In hghting this variety 
n ' ■ mistaken s me f '.he native 
- .r -  s. The ni lie En«i sh specimen 
h is a larse iitick marking on the 
throat while the breast of the female 
is ■ ear g ray .
The Department ais. issues Farmer's | 
3uUetin X . 513 f.-r 15c. entitled “Fifty 
Comm m Birds of Farm and Orchard." 
This booklet : -
and full desert pi i n of 50 f our ■ m- 
m -i birds and has been c 'mpiled only 
after a vast amount of investigation. 
.As .11 astrative of its treatment if 
.
s we find: “L“sg:h 6% io ,
Harset Breeds in I*. 5. •>: • Ari­
ze:..!. Col trad a. Wyoming and M • ta­
ns southern Canada. Mexico 3nd 
Guatemala: winters in southern half of 
s
us and ec rs-mie status: One f the 
most familiar tenants of farm and 
do r-yard. Like the robin, ph.-ebe. 
house-wren and s me swallows .s do­
mestic in its habits and wherever it 
ct s-.-s to reside is sure -f a warm
• se markings could not be btained. welcome. Its fav rite nesting places 
rt-ere from time to time present near; are crannies in the farm buiidir.es. or
H ii N
from
ary cn no
chance
same home on the day mentioned. 
Beside the birds enumerated this 
iady has thus far this session noted 
the live backed thrush, purple finch, 
yellow warbler, tree sw allow , red eyed 
vereo. slate junco. hairy woodpecker, 
b.-b-'.-ttk. song ,-tid chipping sparrows, 
chickadee, meadow lark, wood pewee 
and brown ‘.brasher.
i.nr informant feels that the increase 
in the number of native birds about 
her h  me this year is iw .-r  in part to 
3 persistent war against the English 
sparrow, which has heretofore taken 
n>ss-ss:va f bird-houses provided for 
-- ■ -
.-'-vus visit rs away. To make certain 
the Enchsh sparrow sh o u ld  not be 
p-r t-.-t- d she procured from the De- 
pai—r tit ? Agrieuiture at NX ash.tig- 
- F a rm e r 's  Bulletin No. 403 which 
s o t  free tor the asking -=r ‘ . led 
■ T:.- Engl.sh Sparrow as a P — . 
i g b '?  f
this savair - little creature are -•: f -nh. 
It may be interesting to ; •'■ f"
' n
this tiny alien that “they ar 
filthy and destructive. They dr. 
tiv e 'n ir :« fr-m villages and home­
steads. Though they are eccasKmally 
as destroyers ’ n-txt'us in- 
ordered d
rr; h.inn than go-.-dL Pracucal
boxes made for its use or natural cav­
ities in old apple trees. For rent the 
bird pays amply by d-strvymg :i- 
sects and it takes no toll from the 
farm crop. The blue-bird’s diet con­
sists :f 68 per cent of insects to 32 per 
cent f vegetable m atte r . The largest 
items of insect food are grasshoppers 
first and beetles next, wh.le \iterpii- 
lars stand third. All these are harm­
ful save a few cf the beetles. The 
veg-table f> d consists ehjeSy if fruit 
pulp, only an insigr.ticant portion if  
-
wild f ru i ts ,  e ld e rb e rrie s  are  the fav o r­
ite. From th e  above it w ill be seen 
th a t  the b lu eb ird  do-es do e ssen tia l 
h a rm  b u t u th e  c o n tra ry  d e s tro y s  
m an y  h a rm fu l and annoying  insects.
The Federal anth-rities defend many 
of the birds which are considered 
harmful but only after examining the 
: ’ contents -.f the st-machs f hundreds 
jng a t them has it been concluded which 
pth. 1 re beneficial to the farmer, fruit­
grower and general public.
• :r , - i  .■imir-" suggests that each 
sy I reader procure a copy of the above de- 
na-i scribed b - r e d  a
■ -
—
from the English sparrow and believes 
a year r  two would see Cocks of little 
visitors where now we find nut few.
ust W kat Y ou  W  ant
r u r  S r n n g  e l e c t i n g  F t r c k s  y o u  c a n  d v o o s e  f r o m  
y ritc *.' o f  snappy m o d e l s .  T K e  c e l e b r a t e d  A d l e r  s 
m s  are here i n  b r e e r y  e j j e c t s  f o r  u : > a n d - d c i n g  
.  * e _ o t Y  = n d  s o b e r e r  s t y l e s  f o r  m e n  o f  r i p e r  y e a r s .
sh ip p in g  b il l  “Jo k eit  PO LITIC A L SH O R T  N O T E o
Edw and C Plummer was asked by | 
the Bath Times Monday if in his opin- 
-
t assed tiie House of Representatives 
would ubtain a majority in ti 
ale. Mr. Plummer replied that
the Navy,
. that the i
3diC3tio that Fiepublican
S u i t s  a n d  O v e r c o a t s
$15 to $35 
A .  R O S E  C O .
R O C K L A N D ,
of excius^>e p a t t e r n s  in  
r  ne w cx4ens. M o r e  f o r  
_ re; t h a n  a n y  o t h e r  l in e  
: . c u r  s p r in g  to g s  n o w .
- ■;.. g*: H- r- ferred t-
: ^rlal on the subject in the 
Herald headed “Shipping Bill 
in which the Herald pointed 
: ;._.a A  gjvaam en: ownership is sim- 
y ,  snare in which ~-m - Ci'Dgress- 
• _• Mr. Plummer is
same beLef.
.e Ser­ veil Republican Committee, with uiem-
in his 1 bership in 30 states, had been organ-1
i killed I .zed : w rk f, r his D'-mination fori
az  edi- : h e  Pr-sidency by the Republican
Boston party. Ct>L Roosevelt enumerated the!
Joker,** 1 principles for which he declared bet
it limi- ling I h
•TiTj ■ 5 UP 
eieom
ui
ALMSHOUSE LEGISLATION
M A I N E
Th- S:ale Board of Charities and
-rrections. in ace •rdance with the
“commendation in its reports f 19to
nd  lid3 favoring vmniv and district
es. is plaiininc • submit t
le next Legislature f r its consider-
tioo a - iin? c-Yanty or a:s-
riel aimsL.us-.s by dirtn:: pru-visiu-n of
g,rt. and with aH my hear 
■uch support.”
m- ; r  n  i d a d“>g-v ' 
f the committee. In his speect
. he told CoL Roosevelt tha
idPlffie Republcan party 
re the country reunited
ifle
are
National convention of 1918 wit 
•f the noises’ and m ~ ‘ “xr .in 
history of the party. With 15 cancu- 
dates for President in the field and 
he result in d 'ubt urt.l the last 
ballot has been taken, there is likely 
io be an unusual amount of enthusi­
asm.
Fred W. Tphr.tr. chairmj.tt of the lo- 
.'il commit:-e on rrratigem-tits was 
informed that plans have been made 
bring m-re than 13C»0 bands ir.d 
e and marching clubs 
uring convention week. 1 
rty of Ctdumbus. Ohio.
. ■: ' r-r:: g  a cD
ces To 'Ihicago to bo.,.:i 
D i  f • , r p,-rt n. 
j from In-ii-.na that every L»rg- city in 
the State is planning to send either a 
band r a marching ciub t > the e n -  
venti n f  r Ch irk -  W. Fairbanl — l- 
r re s  w ere ‘i vied from i 
States
[ The demand for c nventr n tickets 
rrcT- — Monday -■ .- .n 
tooted at -*250 each.
Practiced Economy
B ak in g  p ow d ers m ade from  a lu m  or  
p h osp h ate m a y  be b o u g h t for a  trine less  
th an  R o y a l B a k in g  P o w d e r , w h ic h  is m ade  
from  cream  o f  tartar, derived  from  grap es.
A lu m  p ow d ers are n ot o n ly  cheap , but 
th e y  differ grea tly  in lea v en in g  p ow er.
I f  a  ch eap  b ak ing  p ow d er  is u sed  for a  
fine cak e and the cak e turns ou t a  failure  
there is a  w a s te  o f  co s tly  m a ter ia ls w o rth  
m ore than  a  w h o le  ca n  o f  th e  ch eap  bak­
in g  p ow d er.
R o y a l B a k in g  P o w d e r  produces the  
finest food, and its u se  therefore, resu lts in 
an  a ctu a l sa v in g .
R O Y A L  B A K IN G  P O W D E R  CO  
N e w  Y ork
L incoln  C ou n ty  S co u t Redly
K n o x  C ou n ty  B o y s M ay A tte n d  If T h e y  a re  o f  th e  R igh t  
S ort an d  W ill L en d  a  H and .
What buy is not attracted by the 
prospect of a food T As the motto of 
t.h B y Sc .:s  .s “Be Prepared,” the 
delegates who sit down on the night 
of Frid a y . June 30. to the banquet of 
-
Older Boys' Conference will witheu! 
question “be prepared” to do anipie 
justice to the bountiful supper which 
will “be prepared" f r them by the 
ladies of the NValdoboro churches.
But the boys who attend such con­
ferences represent much more than 
-■
Though fuL of fun and finding plenty
■of pp.-rtu:::ties to give vent to it, 
• fellows
who meet together not only to have 
a good time, but ■ t scuss ques­
tions and s i \e  problems that affect 
both tfaf—iifhw_n> and their comrades 
back home who cart..-: attend. They 
are the type of fellows repre?ented by 
-
: ir.g 'heir best “to obey the Scent 
law and to help other people at all 
.m“s “ As delegates to this County 
-
■ -' '
invitation to attend, and they are 
ssed i Scout
unlf :rms
“cation
adult
upon
back same A  the inspirat.on and- en­
thusiasm of the e- nfer^nce to their 
l->s fortunate comrades it  home. 
They eO uld c -Oi- as represent alive* 
f their High School (b a n k , Sunday 
school Grange, agricultural club, or
should be accompanied by 
lewder.
In commenting editorially 
program of the conference, the Reek- 
land Courier-Gazette says: “The t>oys 
f Lincoln will surely resp.nd. and 
The Courier-Gazette wishes the boys 
A  Kr‘x uiich: have the pleasure ’ 
meeting with them.” The accocun •-
but if the real live boy-groups of 
Knox c unty will each select two f 
fheir liveliest members, who w i!  
Ci me prepared to tell the D ys • f 
Lincoln what they are d fing and h w 
thev are i  inc :t. the pe- r! f W -'l .-
In •[nnmnit - - ere tbe Boy s who plaiL5 to r.rierd sh -u: 1 see tbit
vork is not -- del> his card '..f credentials, pi-op erly signed
UI-S should be chosen w-ith cirtL by his dull leader, is m:iitod 03 pi­
*rJy manly. dependable repre-ienii- J’ i er ifharles
ive dder boys are desired, f- G. Lilly. W iid-h »r •. Don •X get left
iho B | v will receive good hem - through careiessn-:--”. “Be Prepared.’’
seives, b u t  w ill be  able al~
THE FAVORED WAISTS
of
- h .m i­ Gtpat act ivity prevails In , ac-!
ry D ugh- cordi: IT tO the Dry Goods Econc mist, i
legrap-bed s p is DOW com - -r s:r •::^ly t o the'
-iuh i-f 55 ; front -.spec.aL > in tints of ivory. ecraj
be can'li­ and Irish. YVh:t-e. howwer. is fa s t:
ed c om s domii a fin? the waist s.tuatioc. alike j
m
A  L a r g e  N u m b e r
v; ng  men are too easily persuaded to spend 
n t t .h  m oney for ’nxuries and then  get in to  ex­
travagant habits. F o r  you r own financial good, 
ieep  up y e a r  hurh standard  of saving and regu lar
bank deposits.
Y our account is invited.
3 1-2 per cent Interest Pain on Savings Accounts
ROCKLAND TRUST COMPANY
ORNAMENT AT TH0MAST0N
\Y. c. McNamara of the .American 
vjj-i-. r  . : ..ssed the week-end a: 
v U a  Thomaston. Ee brought over 
- m  ' pos* cards showing the new 
hot-1 nud town hall. Both buildings 
--o Sialp ;«  ;.f modern architecture 
Mid r-n .moment to the town.—Bath 
Times.
\n  E ssentia l Thing,
F. W. Woolworth Co. 
GERANIUMS
X O c
BUY THEW HERE
FOR
MEMORIAL DAY
in Ln-'n-. cut: ns and sfiks. Combina- 
■. '05 f m ru is still continue m 
s are 1 -• -■ -
. . .  . . ■
ste sheer silk 
crepe ind imgerie r f dimity com­
bined with a plain cotton.
..nd there are m any, in the m anagement of a 
nk i- the personal, painstaking care of its o ff­
e r s . R ecognizing th is responsibility, the officers 
o f  this institution  keep them selves in touch w ith  
-very  im portant detail of the business. And th* 
it come? A generous, and a steadily increasing  
patronage.
TRY AN ACCOUNT WITH
The Thomaston Savings Bank
THOMASTON, MAINE
FER TIU ZEB  
20 ta n s  of 
5M .EED  HERRING 
TRIMMINGS
EXCELLENT FOR P0TA1 
OR COHN
LAWRENCE CANNING 
ROCKLAND 
Telephone
LIVE POULTRY
I  c a n  h x n d ie  y o u r  p o u l t r y ,  
a l iv e  o r  d r e e s e i  a n d  g e t  y o u  
f u l l
Market Value at Ail Times
P. BUTTRICK
A riing tcc , Mass.
have taken it. Y u are for me because 
y *u rrard  me as representing and
f r m rouch-gi’ing Americanism and 
.  -. ng preparedness. Year de- 
v n is iy the cause and to the man 
r as he f a
embodies the cause. This is precisely 
the altitude I took in my Trinidad 
statement. I now hold and shall cou- 
tinue to hold this a great tune -f 
crisis in :r country's history, because 
j it is a great crisis in the history of 
I the world. If w e are unprepared, if 
•ve are split and sundered by rivalries 
f creed, of section and national ori- 
j g iu :  if our country’s  action is to  be 
I ■ t JM: red by helplessness without 
and the hyphenate within, the career 
S ta te s  a s  a  gt
I :or in the world's civilization is at 
an end.
. ■ '  :
j —. .:i-. s ’ Am-ricanism and pre- 
ss. Still less is
; i'; v public man to ami ■ounce nim-l 
seif in vague general terms as in) 
fav r o f  .Am-TiCanism and prepared-j 
ness, udcss nis whole course of ?c- 
tion in public life ha? made tt evident.! 
and now makes it evident, that he I 
m e u -  is: exactly what he says. L n -| 
Uat jf be .s to the? or has been in' 
•So--, his career has been such as in 
full-st measure to warrant the belief 
Slat he is a man of deeds and not of 
wards in this matter: and unless inj 
every crisis, whether h° be in or ut of j 
-•See. he frankly and f u l l y  takes a po­
sition on the concrete facts which are] 
up for do-cision and applies the ab-j 
strart statement directly to these con-' 
crete facts. ]
"General professions ar-- utterly 
worthless. unl--ss. in the first p.ace.
I m.-- n:..kit- ih-m is r- *ly f- im­
mediately apply them to every con- 
cre‘e case as it actually aris-es. and 
unless, in the second place, when he 
has the :pp rt unity, he at once turns 
his words into d-^eds.
"I am fichong for thes= principles. 
They are the prinetjrfes you are or­
ganizing t support anu with all 
heart I weic.-me such supp rt. accept- 
uiir M as given primarity to the pnp- 
cipi"s and oniy =.■<• r-iarily for myse.f.
•Any man at this time of crisis wh > 
is not aggressively. ■ -oenly and spe­
cifically for these principles, is amunst 
them, and every patriotic man should 
treat our public servants on this 
basis.
• -iTieiai returns m the insult of the
Pres eati ■ ; r ,ry held
in Yermvat May 16. sb -w that Hughes 
i-d the Ropubhcan ticket with 5.i>- 
votes. Col. Rooseveit receiaed 1931 
v :-5 n the Repuni.can ticket and ! .18 
as Progressive party candidate.
CONDUCTOR BERRT NOW
L. \v . B erry  f Rockimd bas been 
-signed as conductor on the R.'ck- 
'anifoLewiston branch of the Maine 
«'. i-traL ruaninc opposite to Conduet- 
•r Ri-'—. Mr. Berry succeeds Con­
ductor B. A. Tamt-r who has been as- 
-
m
HE DISLIKES TO GO
And Maine Doesn t  W an t to Lo*a S tats
S upt. Sim th—E ducatjonai P rogress
U nder His A dm inistration .
<-a . no. p.'S.:. :-s the country, tom  
a Bang r r-r- rter. that be regrets very
Maine ha* m,. ie good progress edu­
cationally during the past 10 years.
: t. --
r.ificent s;:rit -A c-o-. peration that I 
have met throughout the State.
' High school enr ilment m Maine 
has increased during the period men- 
ned. three or four times faster than 
he gr.w th of populati r. Maine now 
•ccupies 'he enviable portion of head- 
,-ic the states in the ent.re Union :n 
the number of boy- and girls who 
continue their education into the sec­
ondary branches.
“Teachers' wages have sharply ad­
vanced. The school year has increased 
on an average from 26 to 33 weeks.
Maine scb -al buildings are now among 
tbe b- rt m the country- Where 10 
. _
builditirs, :.-lay. these are the excep-
-
S Q
C It is the earning power o f  money that makes 
men wealthy.
C It is the savings account that g ives men the 
money that earns more money.
C System atic saving is the secret of success.
C Your account will be welcom ed today.
S e c u r i t y Tr u s t  Co m p a n y
R C E K L A N D . M A I N E  ^
es ft
of a committ< 
r  elementary
h'i-v w its arranee- 
■ rence - f  school su- 
irincipals to be held 
' July 10. The ni^st 
to be taken up at 
onsideratfon of a re- 
e on uniform cours- 
scho is in Mo.ne.
SEIZED THE QUEEN
River f i r  B el n. w ith  la th s  and lum ­
ber. w as seize-.! at P v r t  'liy d e  by  a U.
■
in the interests of the Port d> i- 
Storage and Fish Co. While seeking a 
harbtr at the mouth of Georges River 
eie  v \ . n ledges at H-•■ T-- r Islan t. 
and for services rendered in floating 
the schooner salvage .- '•iaime-J: v - j-  
at. n placed on vessel and carye, *?.- 
500.
n
THE CROSS
is tbe favorite symbol with many, and 
we have some particularly beautiful 
designs in this form.
OUB MONUMENTS AND HEADSTONES 
include so many varied styles that it 
is impossible for us to tell you about 
them, so we inviie you to call and let 
us show you some of the most artistic 
designs that would look well on your 
pioL
FRED S. MARCH M°RCHITECTX
The New M onum ental W areroom * 
Park S t.. Cor. Brick R ockland. Me
YOUR FAVORITE POEM
CMd faakioned poetry, but choicely good.
—Izacuc JFa~£c*n.
G a lie lm n f R ex
The folk who lived ie 5 iay
And •*aw thxi p m ile pa
Bt London Br?d|r«. h »  freq-itu: —
They little knew whas man he wa*.
Tb- pointed beard, the courteous mien.
The equal port no hi^to and tow, 
ati shi*» they saw ur m ichl have seen—
Bat not the light behind the brow
Tbe doublet s mode*: rrey or brown.
The stender rwi/rd-hili s piam device. 
What thene for prince or clown?
Fetr turned, or none, to seas him twice.
Y et tv a ?  tbe King of England's K in g s!
The rest with all their pomp and strains, 
Are mouldered, half-remembered things— 
T ii  he alone that L*res and reigns '
—Thomas Bailey Aldncfc*
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The Courier-Gazette
t w i o e - a - w e e k .
CIRCULATION AFFADAVIT
Rockland, May 26,1916.
Personally appeared Neil 8 . Perry, who on 
oath declare* : That he is pressman in the office 
of the Rockland Publishing Co., and that of the 
Issue of The Courier-Gazette of May 23, 
1916, there was printed a total of 4,925 copies.
Before m e: J. W. CROCKER.
Notary Public
T he fighting  in F rance  th e  p resen t 
w eek  h as  been of u n u su a l m u rd e ro u s 
n ess, even in th a t  fierce and  m u rd e r­
ou s  conflict, w hile  on th e  Ita lian  fro n t 
th e  A u s tria n s  have been  p ress in g  fo r­
w a rd  a  fo rm idab le  a tta c k  w hich has 
w on  m uch  g ro u n d  from  th e  troops of 
I ta ly . W hile  G erm any h as  m ade  te rr i­
b le  sacrilice  of h e r m en th e  advan tage  
seem s to lie d istin c tly  w ith  th e  F rench . 
T he p rese n t situ a tio n  is p ro b ab ly  
c lo -e ly  approx im ated  in a  semi-official 
Ita lian  v iew  th a t is m ade public, w hich 
sa y s  th a t  the  p u rp o se  o f th e  G erm ans 
in con tinu ing  th e ir  V erdun  cam paign  
and  the A u s trian s  in p ress in g  an of­
fensive ag a in st th e  I ta lia n s  is to p re ­
v e n t an  expected  s im u ltan eo u s a ttack  
b y  th e  E n ten te  Allies on a il fro n ts . 
T h e  C entral E m pires, say s  the s ta te ­
m en t, w ish  to p rev en t, even  a t the 
c o s t of enorm ous sacrifices of men 
and m ateria l, th e  Allies from  tak ing  
th e  in itia tiv e  in th e  w a r  op era tio n s  and 
a tta c k in g  them  sim u ltan eo u sly  on all 
fro n ts . G erm any and  A u s tria  aim  a t 
w ea rin g  o u t F ran ce  and  Ita ly , co un ting  
on the tem p o rary  h a lt  in th e  R ussian  
o p e ra tio n s  con tinuing . T hey  h ope  th a t 
w hen R u ssia  is rea d y  a t  la s t  to re ­
su m e  th e  fight th e  o th er tw o  nations 
w ill b e  so w orn ou t a s  to need  a  re s t. 
How ever, it  is a s se r te d  th a t  th e  A us- 
tro -G erm an  p lan s  m u s t  fail, as a ll of 
th e  Allies w ill b e  ab le  to  p a ss  from  
th e  p re se n t defensive s tag e  to decisive, 
s im u ltan eo u s action. T h is g rea t jo in t 
offensive, i t  is dec la red , w ill b ring  
a b o u t th e  dow nfa ll of th e  T eu ton ic  
pow ers.
I t is a ch arm in g  a rtic le  on b ird s  th a t 
a  Rockland lady  c o n trib u te s  to th e  
f irs t  page of th is  issu e . T h e re  is one 
b ird  th a t  she  d oesn’t  m ention—th e  b ird  
th a t  ro o sts  o u tsid e  o u r  cham ber 
w indow  and s e ts  up  a t  fo u r o 'clock in 
th e  m orn ing  a m ono tonous c ry . "W au k - 
w au k , w a u k -w a u k !"  h e  cries, over and 
over, u n til  th e  m adden ing  ite ratio n  
g e ts  us com pletely  aw ake—w hereupon  
be and  all th e  o th e r  b ird s  th a t  have 
b een  help ing  him , sa tisfied  th a t  they  
h av e  effectjia lly  ru in e d  o u r  m orning  
n ap , lapse  in to  p ro fo u n d  qu iet.
As th e  h o u r  of th e  S ta te  p rim aries  
d ra w s  on th e  in te re s t  in  can d id a tes  
sh o w s decided increase. R eading Hie 
ind ica tions upon th e  s u rfa c e  o ne  sees 
th e  pen d u lu m  sw in g  in th e  d irection  
n o w  of one of th e  R epublican  g u b e r­
n a to ria l can d id a tes , now  anollier. This 
field  o f  the  co n te s t h as  n a rro w ed  
p rac tica lly  to th re e  gentlem en, and  w e 
m ay  look lo see  th e ir  resp ec tiv e  can­
v a sse s  b e tw een  now  and  Ju n e  19 ex­
h ib it a co n s ta n tly  acce le ra ted  b r is k ­
ness.
It is th is  evening th a t the  Knox and 
W aldo High Schools u n ite  in a m usical 
festiva l a t Cam den, p a rtic u la rs  of 
w h ich  have been se t fo rlh  in ih is  p a­
per. W e hope th ere  w ill be a  larg e  a t ­
tendance  from  Rockland. If  th js  firs t 
one is su ccess fu l the  festival w ill be 
b ro u g h t fo rw a rd  a n n u a lly  h e rea fte r . 
T h e re  is scarce ly  a n y th in g  th a t  w ould  
be  o f  g re a te r  ad v an tag e  to th e  m usical 
in te re s ts  of th is co rn e r o f th e  S ta te .
A w hole  d ay  rem ain s  of Clean-U p 
W eek, S a tu rd ay , a day  ever fam ous 
fo r c lean ing-up  and  se ttlin g  operations. 
T he w eek has  seen  R ockland b u sy in g  
h e rse lf  in th is  com m endable cam paign 
and  a  g rea t deal h as  been accom ­
plished . L et’s  m ak e  th e  final d ay  of 
th e  w eek som eth ing  to rem em ber.
W hen you p ay  y o u r  su b scrip tio n  ac­
count to T he  C ourier-G azette  ask  for 
th e  votes in the  P o n y  C ontest. Some 
b o y  o r g irl w ill th an k  you fo r them .
THE SPEEDY SAMPSON
D estroyer T ried  Here T uesday  Show ed
N early Two Knots F a s te r  Than Re­
q u irem en ts—Changes in T ria l Board.
T he  tr ia ls  of th e  d e s tro y e r Sam pson, 
on th e  R ockland co u rse , an d  a long th e  
M aine coast th is  w eek re su lte d  to th e  
com plete  sa tisfac tion  of the  Fore R iver 
S h ip b u ild in g  Corporation  and  the 
T r ia l Board. '
In th e  s tan d ard iza tio n  tria l on  the 
Rockland co u rse  T u esd ay  th e  Sam pson 
a tta in ed  a m axim um  speed  of 31.20, 
and  averaged  30.28 on h e r  th re e  top- 
speed  rim s. T he co n tra c t called  for 
29V4 kn o ts, and  on h e r  fo u r-h o u r full 
speed  ru n  sh e  d id  b e lte r  th an  th a t 
w ith o u t special exertion . T he  fuel 
econom y te s ts  w ere  a lso  su ccessfu l. 
T he  Sam pson left p o rt y e s te rd ay  m orn­
ing fo r th e  b u ild e r 's  y a rd . The Fore 
R iver C om pany w ill b rin g  the new  de­
s tro y e r  Row an h e re  th e  la t te r  p a r t  of 
n ex t m onth .
The T ria l B oard b y  th a t  tim e w ill 
h a v e  und erg o n e  som e im p o rtan t 
changes. C apt. H enry  B. W ilson , who 
left W ednesday  to a ssu m e  com m and 
of th e  su p e rd re a d n o u g h t P ennsy lvan ia , 
w ill be  su cceeded  as p res id en t of the 
Board b y  C apt. W illiam  A. Gill, w ho 
h a s  la te ly  been  com m anding  the 
d read n o u g h t D elaw are. C om m ander G. 
E. Gclm. w ho h a s  been  reco rd e r of 
th e  T ria l B oard d u r in g  Capt. W ilson 's  
ad m in istra tio n , h as  been  assigned  to 
th e  com m and o f th e  b a ttlesh ip  Kear- 
sa rg e , now  s ta tio n ed  a t  B oston. He 
w ill be su cceeded  b y  C om m ander 
H a rry  L. B rinser.
D r. H a g e r th y  W ith d r a w s
r r  ^ .............. — ..............
E llsw orth  C a n d id a te  for G o v ern o r  P u lls  O u t In F a v o r  o f  
Mr. M illik en .— O th er  P o litics.
-  -------------------------~
Dr. A lexander C. H agerthy , m ay o r of 
E llsw o rth , is no longer a can d id a te  for 
th e  R epublican  nom ination  fo r  Gov­
e rn o r in th e  Ju n e  p rim arie s  an d  in a 
s ta te m e n t issu ed  b y  him  W ednesday  
n ight announcing  his w ith d raw a l, he 
coines o u t in fav o r of the  nom ination  
of Hon. Carl E. M illiken of Island  
Falls, fo rm er p res id en t of th e  Maine 
S enate. M ayor H ag erth y 's  w ith d raw a l 
leaves fo u r can d id a tes  in th e  co n te s t 
fo r the  R epublican  g u b e rn a to ria l nom i­
nation , Hon. E dw ard  W . W heeler of 
B runsw ick , Col. F red erick  H. P a rk -  
h u r s t  of Bangor, Hon. Carl E. M illiken 
of Islan d  F'alls and  fo rm er s ta te  
au d ito r  T im othy  F. Callahan of L ew is­
ton. M ayor H ag erth y ’s s ta te m e n t fol­
lo w s :
"I have th is  d ay  notified Hon. John  
Fi. B unker, S ec re ta ry  of S tate , th a t  I 
am no longer a  can d id a te  fo r th e  Re­
publican  nom ination fo r  G overnor lo 
be  v o ted  fo r in th e  Ju n e  p rim aries  and 
th a t it is m y d esire  to w ith d ra w  from  
th e  co n te s t an d  th a t  m y  nam e be
w ith d ra w n  fro m  the ba llo t. I have 
m ade a  q u ie t can v ass  of th e  S ta te . 1 
have been  encouraged  from  m an y  sec­
tions to co n tin u e  in th e  co n te s t b u t 
m y  ow n ju d g m e n t of th e  s itu a tio n  is 
th a t I can n o t be nom ina ted . T h a t being  
so, w h e th e r  1 w as second, th ird  o r  
fo u rth , o r fifth  in th e  race  w ou ld  b e  
l it tle  sa tisfac tio n . To th o se  who have 
so w illing ly  given m e th e ir  su p p o rt 
I am  deep ly  in d eb ted  and  w ill no t be 
fo rg e tfu l. All advices com ing to m e 
in d ica te  the  nom ination  of Hon. Carl E. 
M illiken. 1 ad m ire  the m an ly  co n te s t 
he is m ak ing  an d  a s su re  him  of mi- 
su p p o rt  and  u rg e  a ll m y frien d s  to do 
likew ise."
Am ong the w ell know n p o litic ians in 
the c ity  th is  w eek  w ere  Hon. C yrus N. 
B lanchard  of W ilton , w ho is v e ry  con­
fident th a t  Knox c o u n ty  R epub licans 
w ill give him  a  m ajo r ity  in th e  Con­
g ress io n al c o n te s t ;  a n d  Hon. L. M. 
S tap les, w ho is e q u a lly  confiden t th a t  
Knox c o u n ty  D em ocrats a re  going  to 
nom inate  him  fo r ju d g e  of p ro b a te .
H A V E  Y O U  H E  A H  D  O U R  C A N A R Y  B I R D S ?
Fuller-Co b b  Company
Linoleums
W e have a m ost com plete line of
Inlaid and Printed Linoleums-
Plain Linoleum  in Green and Brown, prices 75c to $2.00 yd* 
The Inlaid L inoleum s are really  beautifu l in design  and col­
ors. The prices vary from $1.00 to $1.75 per yard. These 
la s t  a lifetim e.
The Printed L inoleum s are very  h an d som e—th e prices 50c 
to 75c per yard. These w ear for y ears  w ith  a lit tle  care.
The great ad van tage  to you in b u y in g  a L inoleum  of us is 
th a t w e have an expert L inoleum  Layer. This is a m ost im ­
portant point in b u yin g  the L inoleum .
Rugs
Wiltons, Axminsters, Tapestry, Cotton, Crex,
Japanese Grass.
Our selections are choice—our prices are th e lo w e st—our  
grades are th e  best. W e’ll be very  glad to show  th e  w hole  
line to you .
H ave you ever looked a t our BA TH  R O O M  F IX T U R E S ?  
W e have Rubber Mats for slippery bath tu bs.
W e have Nickel and Glass Towel Rods in every  length  
prices 30c to $2.09 ea ch —Soap D ishes, Tum bler Holders, 
Tooth Brush Holders, Hooks all s izes, H irrors w ith  and w ith ­
ou t fram es, H edicine C losets.
China and Glass Ware 
Dinner Sets
An in terestin g  departm en t to look th ro u g h = F a n cy  V ases, 
Odd China, Fancy P lates, F low er Holders. Our G lass W are  
is  in exp en sive^  W ater G lasses 25c to $2.00 per doz.; G lass 
Vases, ail heigh ts, prices 10c, 15c, 25c.
Upholstery Department.
Here w e m ake N ew  F u rn iture— w e m ake Old Furniture New. 
Broken chairs can be repaired, w orn out coverin gs can be re­
new ed. Our m aterial is u n lim ited  in kinds, q u a lity  and  
price. W e are u sin g  th is  season Cretonnes, Corduroys, S ilk  
Velours, Linen V elours, S a tin  D am asks and T apestries. W e  
w ill be very  glad to send our rep resen tative to m ake est im a te .
H A V E  YOU H EA RD  T H E  N EW  EDISON PHONOGRAPH? 
----- M any new pieces—we’ll be very g lad  to p lay  for you____
. .  F u l l e r = C o b b  C o m p a n y
ROCKLAND THEATRE
M a tin e e  2 p .  m . E v e n in g  6.45 a n d  8.30
F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
A SPECIAL ATTRACTION—
Maria Rosa”
GERALDINE FARRAR supportEd bp 
Lew Teilegen and Wallace Reid in
Tbo P hotoplay th a t m ade her a B ride x
Episode No. 18 of “GRAFT”
FRIDAY NIGHT IS COUPON NIGHT— The premium, a lady’s 
or gentleman's Gold Watch, now on exhibition at Palmer's Jewelry 
Store.
T he m any business houses m aking  fre­
q u en t use of th e  U. S. P ostal G uide will 
be gratified to  learn  th a t  a  rad ical reduc­
tion  of price has been m ade o n  th is  va lu a ­
ble reference book. T h e  com plete,guide for­
m erly selling a t  $3.1X1 for p ap er cover and  
$3.50 for c loth, will soon be availab le a t 
30 cents for th e  paper and  40 cen ts for th e  
c lo th  binding. O rders m ay be left w ith 
th e  chief clerk a t  th e  local postoffice. 
Abridged guides, s ta te  lis ts  and  supple­
m en ts will be issued a t  co rrespondingly  
low prices. The guides will n o t be avail­
ab le  for d istribu tion  un til th e  las t of Ju ly , 
b u t orders are  now being received.
E. B. H astings & Co. 50 new  Sam ple 
Coats fo r S a tu rd ay .
C O M IN C
M O N D A Y  and T U E S D A Y
The Talented Japanese Actor 
who m ade such a w onderful 
success in the --Cheat”
Sessue Hayakawa
IN
"ALIEN SOULS"
Another Interesting Dictagraph
Also Charlie Chaplin in
“THE GANG LEADER’ ’
T W 7 Z 7 -
These suits are  on the square. 
W e could fill a colum n w ith 
deta ils of th e ir  good po in ts— 
b u t you w ould not take the 
tim e to read it.
H ow ever, in five m inutes we 
can prove to you the superio r­
ity  of these garm ents over the 
average suits a t th is  price.
Y ou know our 815 line is one 
of o” r  hobbies.
I f  this is your price, we m eet 
w ith  m utual satisfaction.
T h e  N e w  H o s e  o l  L u x I I Ie  tor 
M en, 25c , 5 0 c .
W om en, 50 c .
J.F. Gregory Sons Co.
V1NALHAVEN
W e d n esd ay ’s  gam e in th e  league be­
tw een  V inalhaven and  B elfasl High 
School team s r e su lte d  in the  defea t of 
B elfast 10 to 1. O ur b oys a re  booked 
to p lay  Cam den tom orrow .
M iss M arion N icols w ho h as  been in 
(ow n a few- d a y s  re tu rn e d  to Rock­
lan d  T u e sd a y  w h ere  she h as  em ploy­
m en t as  n u rse  a t Knox H ospital.
Rev. W illiam  M agw ood w as in  the  
c ity  W ed n esd ay .
F ifteen  p u p ils  from  th e  H igh School 
w e n t to Cam den to d ay  to tak e  p a r t  in 
the  c h o ru s  of 200 voices a t  th e  Knox 
an d  L incoln  co u n tie s  festiva l.
Ju n e  2, a t Union C hurch  v e s try  th e  
L. T. L. Society w ill give an  e n te r ta in ­
m en t en title d  "T ired  of M issions,” un ­
d e r the d irection  of M rs. W illiam  Mag- 
wood. T h e  p u b lic  a re  inv ited  to a t ­
tend . T h e re  w ill be a  sm all ad m is­
sion.
M rs. E. F. R usse ll re tu rn e d  M onday 
from  G loucester.
M rs. Ada Green, W o rth y  M atron  of 
M arg u e rite  C hap ter, is in P o r tla n d  th is 
w eek  a tte n d in g  tile G rand C hapter.
W illiam  B everage left M onday for 
P o r tla n d  w h ere  he h as  em ploym ent.
Owen S hea le ft T u esd ay  fo r Boston, 
called  b y  th e  d e a th  of h is  b ro th e r .
A n e w  45-foot flag-pole ad o rn s  the 
law n  in f ro n t of Hon. F. S. W a lls ’ re s ­
idence.
C. S. R o b erts  a n d  II. A. D avidson 
w e re  in Rockland W ednesday .
Tlie V inalhaven Cafe opened th is  
w eek  u n d e r  the  efficient m an ag em en t 
of M rs. M arg a re t B row n a n d  s is te r,. 
M rs. Cora Jonah .
N ew s w as received  rec e n tly  of the  
m arriag e  of M iss Georgie M. K ossuth , 
d a u g h te r  of Mr. and  M rs. George Kos­
s u th , fo rm e rly  of V inalhaven, to Rob­
ert F innigan  of G ranitev ille, V t. T hey 
will m ak e  th e ir  hom e a t th a t  place.
M r. an d  M rs. E. I). D ennett of Bangor 
a re  g u e s ts  of H. W . an d  Irv in g  Fificld 
L a fay e tte  C arver P o s t, G. A. R., Sons 
of V eteran s , L ad ies of the  G. A. R. and  
the Relief C orps w ill a tte n d  serv ices  a t 
Union C hurch  S u n d ay  m orn ing , w hen  
a m em o ria l se rm o n  w ill  b e  given by  
Rev. Mr. M agwood.
T h e  b a n k ru p t  sa le  o f L ittlefield-M ills 
Cc. began  W ednesday .
F red  W . W igh t and  R obert W . W eb- 
s le r  of R ockland a re  in to w n  th is  
week.
G. C. P e a s ie y 's  n ew  Ford  c a r a rr iv ed  
W ednesday.
H om er G rey re tu rn e d  W ed n esd ay  
from  W hitin sv ille , M ass.
E. F. R u sse ll w as in th e  c ity  W ed­
n esday .
L a n g try  Sm ith  left W ed n esd ay  fo r 
B angor.
George Bodw ell w a s  in  tow n  th is  
w eek.
B a rn a rd  E rickson  o f C riehaven w as 
h e re  on a  b u s in e ss  tr ip  M onday.
M rs. M orris L e a d b e tte r  and  m other, 
M rs M onahan, le f t  W ed n esd ay  fo r 
P o r tla n d . M rs. Ben P a tr ic k  an d  son 
A r th u r  acco m p an y in g  them  to  Rock­
land .
M rs. M ary  M cNicols re tu rn e d  from  
R ockland M onday.
Mr. an d  M rs. S idney W in slo w  re ­
tu rn e d  M onday from  a  w eek-end  v isit 
in R ockland.
Alex M cGuffy and  b ro th e r  Jam es  a r ­
r ived  from  S ton ing ton  M onday.
C. 3. L ib b y  re tu rn e d  from  Boston 
T u esd ay .
Dr. an d  M rs. F reem an  B row n v isited  
R ock land  T u esd ay .
W illiam  K essell re tu rn e d  T u esd ay  
from  Stonington .
L. A. M errill of th e  A rling ton  M usic 
P u b lish in g  Co. o f  Boston is sto p p in g  
w ith  M rs. L o ttie  L inneken fo r th e  su m ­
m er season . A local su m m er school 
of m u sic  is to b e  opened b y  th is  com ­
pany .
M rs. A ddie B row n o f th is  tow n Is lo 
h e  one of Mr. M errill’s  a s s is ta n ts  in 
h is  m u sic  w ork .
M em orial Day
T h e  deco ra tin g  of the  g rav es  and  
m o n u m en ts  of so ld ie r  com rades and  
o th e r  m em orial exercises, w ill be ob­
serv ed  T u esd ay , M ay 30. T he g raves 
in the  o u tly in g  cem eteries w ill be dec­
o ra ted  in th e  forenoon as  fo llo w s: 
B ay  View, C alderw ood’s Neck, P o o l's  
Hill. B row n’s  Head.
Colum n w ill fo rm  in f ro n t of Me­
m orial ha ll at 1.30 p. m „ in the  follow ­
ing o rd e r :  S m ith ’s V inalhaven Band,
J. W . K iltredge. lea d e r ; L a fay e tte  Car­
v e r P o s t, No. 45, Gj^A. R .; G e tty sb u rg  
Camp. No. 13, S. of V .: P eq u o it T ribe, 
No. 96, I. O. R. M .: T ow n officers,
school ch ild ren  and  citizens. The p ro ­
cession  w ill m arch  to  John  C arver 
cem e tery  to ,d e c o ra te , thence  to W all's  
L and ing  to 's c a t te r  flow ers on the 
w a te r  (in m em ory  of Ihe n aval com ­
rades) u n d e r  th e  d irection  of John  
P ie rce , S. of V .; Thence to S o ld ier’s 
m onum ent, th ere  to d eco ra te  in  m em ­
o ry  or those  w ho never re tu rn e d ;  
thence to G. A. R. h a ll an d  b reak  
ran k s .
Card of T hanks
To th e  m an y  d e a r  frien d s  w ho w ere  
so kind  to us  d u r in g  o u r  recen t be­
reavem ent, w e  ex ten d  o u r  s incere  
than k s.
M r. and  M rs. George R. U rq u h a r t.
E. B. H astings & Co. 50 new  Sam ple 
Coats fo r  S a tu rd ay .
S plendid  B rand  M ince M eat m akes 
fine P 'cs.
. . . . I N  O U R . . . .
B a r g a i n  B a s e m e n t
A  S P E C I A L  F E A T U R E
............F O R  . . . . . .
C L E A N = U P  W E E K
Ten new Corduroy Coats in copenha- 
hagen, rose, peach, green and w hite in 
the popular s izes . Sale price $2.98
T w elve pairs Ecru N et Curtains with  
Grecian net insertion and narrow ruffles. 
Regular price $1.00. Sale price 49c
One lot single pair Curtains in W hite 
and Ecru N ottingham  and Scrim, ranging  
in prices From 50c to $1.50
N ineteen Percale W rappers in a good  
assortm ent of sizes, formerly priced from  
$1.00 to $1.50. Sale price 59c
T w elve O ne-piece Tub Dresses in chain 
bray, m uslin, linen, crepe and ging lm 
in a good  assortm ent o f  sizes, form re­
priced from $3.95 to $12.50.
Sale price $1.98
E ight W ash D resses in worsted, lim n, 
crepe and m uslin, form erly p r i c e d  from 
$2.95 to $15.00. Sale p r i c e  $ 1.49
N ineteen Tub Dresses in voile, muslin, 
P. K . and cotton gabardine, formerly 
priced from $1.95 to $5.00.
Sale price 49c
SEE DISPLAY IN OUR NORTH WINDOW
Our B asem ent is a P erm an en t D epartm en t and S p ec ia l Lots of 
M erchand ise at B argain  P rices are on Sale D uring th e  E ntire W eek.
WANTS TWO THOUSAND
Union C hurch  a t  V inalhaven To Con
d u c t C itizens’ Cam paign Ju n e  1—The
New  S ty le  of C hurch  F inancing .
T h e  Union C hurch  of V inalhaven  
need s  §2000 fo r  its  expense  b u d g e t Ihe 
com ing year, an d  a  c itizen s’ cam paign  
lo ra ise  th a t  su m  w ill b e  co n d u c ted  
T h u rsd ay , Ju n e  1.
T h e  execu tiv e  co m m ittee  of the  cam ­
paign  o rgan iza tion  co m p rises  H. W . Fi- 
field, M. P . S m ith , L. W . Sanborn , II 
M. N oyes, II. E. B ow m an, W illiam  M ag- 
wood, F. E. L ittle fie ld , C. F. N oyes and  
C. S. L ibby. T h ese  team s w ill a id :
T eam  A. Dr. F. F. B row n, c a p ta in ; 
II. A. D avidson, C. S. L ibby. C. S. Rob­
e rts ,  L. R. Sm ith , F. M. W h ite , E. G. 
Carver.
T eam  B, C. F. N oyes, c a p ta in ;  L. W . 
S an b o rn , M. P . S m ith , H. E. B ow m an, 
E. C. M cIntosh , F. E. L ittlefie ld , C. E. 
Rom an.
T eam  C, H. Fifleld, c a p ta in ; E. M. 
Hall, A. U. P a tte r so n , H orace N oyes, 
L lew ellyn  Sm ilh , A rth u r A rey, A lfred  
O reu tt.
T eam  D, II. T. A rey, c a p ta in ;  Joseph  
S. B lack. F ran k  W inslow , Jo h n  W h il-  
ling ton , K ennelh  Sm ith , A lfred  H ead- 
ley. Jo siah  Reynolds.
T he execu tive com m ittee  issu es  th is  
s ta te m e n t:  "O u r c h u rc h  rece iv ed  12
inlo m em b ersh ip  la s t  year. O ur S un­
d ay  School m em b ersh ip  is 491—th e  la r ­
g es t in R ockland D is tric t. A verage a t­
ten d an ce  in a ll d e p a rtm e n ts  212 fo r the 
y ea r. F o r ty  g irls  be tw een  th e  ages of 
10 and  16, and  40 b oys b e tw een  the 
ages of 12 an d  18, a re  in organ ized  so­
c ie ties m eetin g  every  w eek. T h e  d if­
fe re n t d e p a rtm e n ts  o f th e  c h u rc h  
ra ised  and  d is tr ib u te d  $300 am ong  th e  
u n fo rtu n a te  an d  th e  n eedy  in th is  com ­
m u n ity  la s t  y e a r.”
F U L L  S T O C K  O F —
R o s e s .  C a r n a t i o n s .  L i l i e s .
J o n q u i l s .  H y a c i n t h s .  S p i r e a
E tc .,  E tc ., fo r
M E M O R I A L  D A Y
G e t  y o u r  o rd e r s  in  e a r ly  to  rec e iv e  b e s t  a t t e n t i o n .
N ew  D e s ig n s  fo r  C e m e te ry .
MATHER GREENHOUSE
TELEPHONE 244-4
EM PIRE THEATRE
“A S lave o f C o rru p tio n ,"  a  th ree -ree l 
K n ickerbocker d ram a, is th e  fe a tu re  
p ic tu re  a t th e  E m p ire  fo r to d ay  and  
S a tu rd a y . O thers a re  “H azards of 
Helen," R ailroad  se rie s ;  “T h e  B u rg la r 's  
D ilem m a,” a  B iograph d ram a , one of 
th e  fu n n ie s t com edies y e t, and  o th er 
in te re s tin g  p h o to p lay s .
Coining M onday an d  T u e sd a y . Eliza­
b e th  B u rb rid g e  in th e  th re e -re e l E s- 
s a n ay  fea tu re , “A M an’s  W o rk .” Also 
“T he S elig  T rib u n e ,” a  th re e -re e l Uni­
v e rsa l fea tu re , a good com edy  and  
o th e r  specia ls .—advt.
AYER’S MARKET
6 72  M A IN  ST . Te le . 320. S id e  B u rp e e  H o se  Co
Prices
For
Saturday
f Strictly Fresh Eggs 
j Bacon
j Best Lean Corned Beef 
New Sweet Potatoes
G rocery  
Stores  
of the City 
C lose  
A ll D ay  
T uesday
Lean Pork for Greens 16c
Shoulders 16c
Veal 10c to 30c
Lamb 15c to 30c
Honey Comb Tripe 10c
Warren Alewives 4c
Slack Salted Dry Fish 10c
Pansies 25c
Geraniums 15c
Strawberries 2 for 25c
New Cabbages 7c
Cukes 10c
Elegant Turnip* 3c
Bemruda Onions 5c
Please try to get your order in as early as 
possible. It will greatly help us and you w ill 
be better satisfied to receive your order early  
Saturday morning.
C o o k  b y  E le c t r i c i t y
T h e  d a y  o f  E L E C T R I C  C O O K I N G  h a s  a r r i v e d .  
F o r  y e a r s  y o u  h a v e  t a l k e d  a b o u t  a n d  w a i t e d  f o r  t h e  d a y s  
w h e n  c o o l , c o n v e n i e n t  e l e c t r i c  c o o k i n g  w o u l d  b e  b o t h  p r a c t i ­
c a l  a n d  e c o n o m i c a l .
W i t h  o u r  n e w  r a t e  j u s t  e s t a b l i s h e d , w e  d o  n o .t  h e s i t a t e  
f o r  a  m o m e n t  t o  r e c o m m e n d  t o  y o u  t h i s  m o s t  e c o n o m i c a l  
a n d  e n j o y a b l e  w a y  o f  c o o k i n g . T h e r e  is  n o  o t h e r  f o r m  o f  
h e a t i n g  so  s a f e , s i m p l e , o r  s o  e a s i l y  a n d  q u i c k l y  c o n t r o l l e d .
Y o u  o w e  i t  t o  y o u r s e l f  t o  i n v e s t i g a t e  w i t h o u t  d e l a y  t h e  
m a n y  a d v a n t a g e s  o f  E L E C T R I C I T Y  o v e r  a ll  o t h e r  
m e t h o d s .
W r i t e  o r  t e l e p h o n e  u s  t o d a y .
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN STREET RAILWAY,
R O C K L A N D
Tel. 530.
MAINE
Camden Tel. 223-11
Calfc Of flKI
Coming N eighborhoo l 
26—Lincoln County T il 
“ >1 iy 26-b an # e  at Pleasant I
26— Knox and Waldo Scl 
>* * Tamden Opera Housi, |
tij®U’tj-iL e ae u e  Baseball) 
V iV V la n d  tfigb. Broadway  
V*.,'" .League Baseball) 
L ’ ouden Higb, at Camden 
'  V  ,y2» -H igb School Grama j
Baseball, c l  
S,nn Hlzo. aiThom aatol
0  “ £ 5 League Baseball, l l
/ “ f f i J S s s r a s l
*Knox Pomona Oral 
■ ,ll„ vi*»w Grange, M artinsvi
1 C| me 3—Address by Dean 51,1 
,.' ,,,nna Grange a t Martinsvihl 
1 nine 6-7- Annual Meeting jn” of Congregational Churf 
'■ ‘“ me 7—Thomas ton H igh Sc
Opera house.
Ye Oitle A ssem b ly  a t
night.
W o rk  a t th e  s a rd in e  t.l 
12 lo th e  s c a rc ity  o f  
W . N. B en n er, J r „  has 
tou ring  c a rs  to  R oss Ih' 
B lack ing ton .
Group p h o to g ra p h s  o f l  
I ti School fa c u lty  a 
■.hown a t H ills’ d ru g  stc 
\  p r iv a te  g a ra g e  
sjty is b e in g  b u ilt  «  
V  F re d  R . S p ea r, BeectJ 
Ih e  F.lks a re  p lan n in g ' 
.-■m g p ro g ra m  fo r  F lag ]
. x e rc ise s  w ill b e  hi 
Miss M axine B lack ing] 
k s  th is  m o rn in g  f I 
!l„w v io le ts , a  b to sso n | 
j i th is  sec tio n .
The A rcade  s k a tin g  :
, v>ry n ight th is  w eek.
, .s , la y  an d  S a tu rd a y  t 
b alance o f th e  seaso  n.
G iiarles E. S m ith  h as  
y  R. B rock , th e  latttl 
s to ck  at th e  N orthern!, 
the  S m ilh  s to re  it 1 |  
D. W e b s te r  of Bangot 
cu t ,,f th e  A m erican  Ex
........ in th e  c ity  th e  pi
• talk ing  s h o p "  w ith  AgJ 
w ho is  now  one of th e  
division.
T h e  m u n ic ip a l w ood] 
Into th e  se a  T u e sd a y  
ivy s to rm  o f las t 
u n d e rm in ed  th e  w h a r f  s i  
p ro m p t w o rk  re sc u e d  t I i | 
i ,ifs a re  b e in g  m ade.
The m otion  p ic tu re  
v. is la te ly  b o u g h t  b y  tl| 
a i res C om pany , is ton 
ih 'l s  d ru g  s to re . I t it 
o a r  c itizens to do  so n ij 
and becom e im m o rta lized  
Alden A lien  of Camden) 
good w o rk  in C olby’s 
th is  seaso n , w ill p lay  
the W a te rv ille  tea m  in 
T ro lley  L eag u e  th is  su 
, d o n ly  a  g ood  fie lder, |  
th e  b a t.
I’lie C olonials a re  L> t*| 
in th is  c ity  M em orial l> 
am i 3 p. in., w ith  tlie C 
w ick . Fn»»te. O’C onnor 
m erly  w i th  th e  Now fcjj 
will b e  in the  lim elig h t] 
lu g  h o lid ay  a ttra c t io n .
Tin c o m ed y  "A F am ll 
l„- p re se n te d  a t  the  
G range hall nex t T liu rs t 
tiie  c a s t a re  O liver 
S m ith , S idney  A m es, H.l 
P h y llis  T o lm an  an d  
T h e re  w ill be  special!i*] 
a e ts  a n d  d an c in g  a f |  
p: tro n s  th e re b y  being 
at tra c tiv e  evening .
A com m o d io u s piazza 
n l  to F red  Colson’s  res i 
ence s h e e t .—C apt. L ukf 
m ade  som e n o ticeab le  
a ro u n d  h is  res id e n ce  
s tre e t a n d  B roadw  iy . ,  
have been  la id  a n d  a  cenl 
is b e in g  laid . F ew  R o d ]  
g re a te r  p rid e  in th e ir  
th e  e x -c ity  m a rsh a l.
it, %. tu .  M otm ey, \ \h  1 
th e  M em orial D ay  o ra th ]  
m a rr ie d  in to  one of til 
w a r  fam lU es. M fs , m (  
C ap t. C harles I. G ibbs,] 
o f  Hie fam o u s  com m  i I  
r a g u t ,  b e in g  co m m an d ,] 
sn ip . Hie H artfo rd . ]  
u n c le , S am u el W e lls  i] 
o f th<» b ra v e s t  so ld ie r-  
g av e  to  the  Union A. 
w o u n d ed  sev era l tinn  -L 
fu r  d ead  on th e  b a t t le i l  
l iv in g  in  S an d w ich , M 
M rs. M ooney 's , u n c le s , 
w a s  k illed  in one o f the 
t ie s ,  an d  b e c a u se  o f hi 
is h o n o red  b y  M a ss .)  
h a s  p laced  a life  size 
turn in  th e  S ta te  H ouse . 
M a r  th e re  w e re  no  less] 
b e rs  o f  th e  fam ily  at l 
M ooney is an  ho n o red  
D. A. H.
T h e  O akland Gun <:
* soil y e s te rd a y , w i th ]  
conflict b e tw een  th e  ju i]  
team s. T h e  fo rm er w . | 
th e  ta lly  sheet show i - |  
Ju n io r  T eam —L. E. W  
A. L aw ren ce , i i :  A. ‘ 
R. L. K now lton , 36: W . 
to ta l, 1%. Senior Team  
46; F,. J . W ard w e ll. 3*: 
36; w .  s .  w h i te ,  35; 
to ta l .  187. T h e  \w n d j  
C ap ta in  J a c k  Sm ith , a 
co n n e c te d  w ith  th e  5 
le n t  m u ch  in te re s t  to  
sp o rt .  Snuffing iMt'di* I 
edge o f p lay in g  ca rd s , - 
fro m  his a s s is ta n t ’s nr 
in g  a p lay in g  c a rd  fro 
tu m b le rs  w e re  som e ^  
w h ich  w on th e  club 
plaus& . T he  Cltfb p lan s]  
T h u rs d a y  a fte rn o o n , 
q u a lify  a team  th a t  w ill 
th e  S ta te  shoo t.
A m ovem ent is on f 
R iia l-T ibbe tts  w h a r f  ar, I 
in - t  to  th e  n o r th w ard  
f ru n t p ro p e r ly  recen tl 
th e  c ity  b v  th e  h e irs  n 
I -V is  T illson . I t is ti 
th e  p ro m o te rs  to  rem ov] 
am i ru b b ish , re p a ir  th] 
est ib llsh  a first cl »ss 
a f te r  w h ich  Ihe p roper! 
ed to th e  c ity , to  be u 
tion w ith  the T illson  t 
P lace fo r  p u b lic  reere  
fo rem o st is th e  n eed  i 
Ing in th a t  p a rt o f the 
m erc ia l a d v a n ta g e s  of '  
" ri a p ;, r  w ith  the — I 
it  w o u ld  g iv e  as a  p u h ll 
T h e  p ro p e r ty , w h ich  i - | 
'w o  k ilns, a  kilnsh 
a n d  sh ip p in g  com m it 
®?n be  o b ta in ed  for 
$5000, an d  a consider!) 
th is  a m o u n t h a s  a lreait) 
"I- A. Jo h n so n , w ho ws 
'fie  C ham ber of Comiu j 
m a t te r  w a s  firs t adva j 
ln g th e  su b sc r ip tio n s .
1 S E  aCCKLASD C O ra n a -G A Z E T T E  ra iB A T - SLAY 26. 1H6. p a g e  r a a E E
e m e n t
[ A T I  R E
E E K
la b  D resses  in chair  
repe an d  g in g h a m , 
o: s iz e s , form er! v
5 a le  p r ice  S I .9 8
in w o rsted , lin en , 
[aneriy p riced  Irom  
Sale p rice  $ | .4 g
es in v o ile , m uslin  
ib ard in e, form er! v
D . 0 0 ,
bale p rice  4 9 c
Lai Lots of 
ptire Week.
lie s.
[ i s .  S p i r e a
P A Y
a tten tio n .
Ho u s e
p  - r p e e  H o s e  C o - j
>h Eggs 25c
19c
orned Beef . He
Fotatoes 6c
G reeas 16c
16c
r in as early as 
s and you will 
our order early
ilLWAY,
223-11
f the C m
>*-ughbariiood E vents 
.e Caviar Ttsacdeis’ Conven- 1 
FtasHBt VjiUey Grange
sa-c Waldo Scnool Music Fes- 
p<n House.
Tbomapon Eigu ; y
A n n c k  w a lk  h a s  been  la id  from  l i e  I 
( S b T  iaw>roacil o f  **« C o u rt E o u se  to  
n ^ sem em  e n h a n c e  on t i e  le ft . a n |  
I im p ro v e m e n t w h ich  w in  do m u ek  to  I 
j p re se rv e  Hie law a.—ja n i to r  H arring ton  
 ®  P>JU'“ -{  :-'-s  K&P  b ed . c d  Hie ap - 
p a ran ce  o f  th e  C o u rt H ouse p r - n — s 
in g e n e ra ^  j
TYie t re e s  w hich  fo rm  t i e  div id ing  
" le  b e tw e en  th e  P u b lic  L ib ra ry  a n d !  
rround- “ | ** C. A. lo t on L im a o c k  a n d )
*■***“ “  High L roon s tr e e t,  a re  J je isc  n i t  dow nknjataL j ynvHl t/) 4K#» v*ll, j
-amfc a J -  BfcL :r- . “T*~ . "*r  V- 1--- --■-■-L f  LD 1 SH j
_ _ __, _  r*5™* s o u th w a rd  A  -be
on- au- u ia a e n  n^rti r t .  • L ib ra ry  b u t  newer - • - -*-*nAn I
; T h v m m m ,  ~ t-iinm * - * ■' * nen3**etnd] Belfast Higfr ▼*. I a e  — *** ~  Ihfi tre e s .
- . j« r .i iO T M L  i H orace L am b, th e  s ta r  een te r3 e ld e -
s lusting of A anna Baa- , r ■ ■ a  - - ' — ic iu e r 1-± . : m e  o o io m ais. is coac
j y  w. c. T. C. Caaventiaa | H,gh fur th e  balance o 
w ith O'CoHnor and Fife.
5!i_—uarville.
.  M-v::tlg of Lascais Kmoc- 
ah. OurcJM*. .1  " w in .  
...- a 4~a sciu»ol G radnaacc
«i miga Scboai Gradnitnop.
Q? Rockland 
’he season. I
ijatmi SrMurt met-a nrirSi ; , ~  " V i * “ “  '  ■ v isitin g  ba ll 
vit—inFviiie. ! m em Ders >f ins co n su ltm e
T . .-Jic Item li belcirsKnox - t if f .  SUT-master L> r ached ■
-ir eam  m th e  ea riy  p a rt o f th e  I 
>eason. b u t  is too b u s y  a t p re se n t to ]  
co n tin u e  th e  w o rk .
Several m.liion danddion bios^-ms 
which sprang up over night on the 
Grand .Army lawn, were heme lopped 
ST yesterday by Comrade John H.1 
Thomas, who Suw has charge of the 
Grand Army premises, ’oddly enough 
. n the i^ourt House lawn directly op- 
is slack b ^ ite  not a dandelion blossim was 
of to be seem
A Portland physician 
Maine nurses were amen, 
bers of the third Harvard sunn 
5 5
• v s " s  ar- I '* ’-boed soldiers .a France. Miss 
'  I Marion Hamblin. : rmerly assistant 
s
six monUis' s^r\’ic6 . becimiiiie
Tni^nasi-
ond fo u r  
he m em -
ree -c a r
w eek -en d  b i l R
bportant Notice
WEDNESDAY. MAY 31
A  F A S H I O N  E X P E R T
F r o m  N e w  Y o r k  
A t  O u r  P a t t e r n  D e p a r t m e n t
This is an unusual opportu ­
n ity  th a t you should not miss 
to obtain advance inform a­
tion of the styles :h 3 t will be 
most popular this hum m er. 
W e are triad to offer h e r ex­
p e rt service free of charge.
S u m m e r
P a t t e r n s
y o w  o y  s a l e
T e e  M 'C A LL Q U A R T E R L Y
contains hundreds of illus­
tra tio n s  of the new est fash­
ions. Only 20 cents, includ­
ing any 15 cent McCall P a t­
te rn  F R E E .
mccall d o ll  p a tt e r n
Even- little giri who -alls at act Fal­
ters Counter .n May 5 1s: will recce* 
a ram re McCall Doll Pauers. Each 
pattern is tor a complete doll ires.
Fl'LLER-COBB CO.
~ - .. -
• Y u r 2
: ah  ut B ibert A. Green,” remarked 
Yin.ilh.aven mm who was in the 
■city AVedr.esday. Mr. Green ,s the
- 5 j
-
the  Y m aihaven  class. His e ffo rts  to
•b tC : an e d u ca tiv e  w ere  m ark ed  oy  a 
i daily  ’”alk f  - .a h t m ■ he
SchdSff Tht 
- ■ - 
with much interest and pride.
■ '"ir m s .  beloved enemy. Thomas!on 
High, comes to the Broadv 
tomorrow aft’
■■ *r j w  perce:
H-tth. th e  v ;?.'
b a way cr und
loon bent ut- •U fit irD-
n  tbe K:»• 'X-W aldo
exr>^ jise A RbH'kiaud
; yy= Lave by no means
i  Jf -• tbe pen-
M em bers f  Edw in L ibby  Relief 
u  r ; s  a re  re q u e s ted  to m eet at the 
-
M em orial se rv ices  in the U niversa list 
c h u rc h  w ith  th e  P o s t.
P en o b sc  : Bay salm on teem  Am es' 
D uck: .-a p salm on fish e ry  are  :n the  
TL m .r  n ..m k-:. the  re .a .l  p rice  rai.g- 
- -
iS cen ts a p o u n d  f .- r  th e  w h .le f ls h .  
A '■ m s te r  ta m e d  S te w a rt 5 tev -n s . 
w r: • c la im s Rockland and  Lew is: a as 
s re s  e e ls
p e b lic ity  in the  L e w .s to a  Jo u rn a l as 
the  r e s u . t  of a fra c a s  -wvhich he  had 
w i th  L o u is  L field 
s  Bock . . _ -
a res.uenc*. T he  n e w sp a p e r  a rticle
- - -  s  g
th e  w o rs t of the  en co u n ter.
A s an in d ica tio n  of h< w  p rices  in
-
P o ta toes in F ra n k  0. H aske ll's  ad. in 
;c p i p - r  ■ day  h ave  been  changed  
-
- •
- ‘ - -
• *s p e r  b u sb e h  -?i.50. peck 40 c e n ts : 
No. 2 p  p a t  b u sh e l - . £
ark W arren
•m
- - - ■
ro e rs  ev-_r
e are  L incoln  McRae. 
A. B. P e a rsc n  and
.• - tv  bee -m- th e  p ro p e r ty  o f  th e  
• ..-k lm d  ±  J o n -s p o r t  T ra n sp o r ta tio n  
w hich  w a s  •rganiz’-d f r  the p u r -
5p  r in g s
s it in g  su c h  in te rm e d ia te  p o r ts  as 
be norssaoB m a y  req u ire . T h e  need
, f  s -,*h  ^ S^rv:^e b-3.5 -■ " ?  i)6€B
::-n . atid  th e  new  co rp o ra tio n , w hich  
a lread y  been  h rie fiy  m en tioned  in 
tg r
. : Bode
■ nd Hr "luce Vo. is th e  p re s .d e n t, and 
: I B ird Go. is
x e s s u r e r .  T b e  d ire c to rs  a re  H. N . Mc-
th -  F irs : B ap tist 
O  H  -
•- sp ra in in g  one of 
-
?. The p a s to r  and 
:. . r . h  have sh  ■ vn 
sy m p a th y  f. r  M rs.
' ■ ' O '
-
K.
' M ay n ard ?  B ird  & I-''-.
i. AYebber. -
.and  G. A. La -vrence of th e
_■ C
Inch  c ra f t. 55 fee; 1 s c .  and
n th e  b e a m . T he m otive
- sr-;e -r.cm e. The
- c  a b r isk  b u s t-
g rea t b rav e ry
iu: ‘mobile is always at 
I m eet all t ra n s  a n t  
T
3T-4d
used  locally  th is  
’ seed-laden  tap e
tied d ep th . TV- tape  pots and the 
• -
f -r Hie toble . as th e  case m ay  be. 
I t 's  a  c iever device f . r  lazy  fo lks, 
b u t  m an y  -others a re  k n o w n  to u se  it.
.
T ra n sp o r ta tio n  C om pany w ffl begin the 
fo u rth  y ea r - f  it# excellen t auf .mobile 
. • ' - 
• " a c t i n g  the l a t t - r  I ice '-Mine 
-
ca-= fo r  3 e !fa s t w ill leave  C am d-n 
ev e ry  d ay  at 9.30 a. m .. 1.30 and  4.30 
s  p lan n in g
h ave  th e  se rv ice  th is  season  second t 
none. Tw o large  12-passenger cars 
have been  p laced  -on the ro u te  f  r  :h -  
-
g
g  -
-
Me
TO C 0 JTTRIB ETOES
. T o es
r : i i  Day. T he C 'uri'*r-*jazp‘. .
oth^ c o n trib u to rs
-
?ers co n s id e rab ly  ea rlie r , *n conse-
r-nnove the old kilns] 
r - : a ir th e  w h a r f  and ' 
niMitic landing.!
- a rs - t as 
F -
■ n--’d f  a p u b lic  la s d -  
■iTt f  th e  c ity , the c-*m- 
i  o f  w h ich  w o u ld  be 
he sa tis fac tio n  w hich  
: - '■ :u- -
• •• J 
d f r  th is  purr- re  at 
eaB sife ra b te  p e r *  : '
# ii"*.idv been pledged, 
s . w h o  w a s  p re s id e n t  
.f . . .m m erce. w h e n  th is  
■ advanced, i# o b tain -
—
\
O v  E L T  Y "  is the keynote of in terest to the  sma r t.y  
eowmed woman whose footw ear harm onizes w ith the 
rest of the costume. A nd novelty is featured  here as never-before 
f.-r the  hum m er season of 1916. T h e  la s ts  a re  d is t in c tiv e .
V one of the little  refinem ents th a t give charm  and sm artness 
to  the  new pnm ps are lacking  in th is  summery d  splay. The 
slender, well arched look they  y ield to the foot i $  m  seep ing  with 
; be vogue c f the  s co n  sk irt. I t  is  a 'q u a l i t y ”  sh o w in g  of th e
highest class.High Quality in Lou• Shoes
A m ong our sm angst num bers 
are all black C o k n ia l pumps 
w th  silver buckle, w elted sole.
At $6.00
A ll b lack  Colonial pumps, 
black buckle, welted sole.
A t S5.00
G rey Colonial pumps w ith 
silver buckle, tu rned  sole.
A t $6.00
Also a black pum p piped 
w th  erev , turned sole.
At $5.75
T he L a w re n c e  V ar.s .rg  Cj . 's new
- u n - -  "AY. C. T. L'_" x  at the  M jg-
-• large
f a r  th e  c m p an y 's  sm oked, u ses  a: 
N o rth  Lubec.
The lac k .e s t 1 -b s te r  fish- rm an  n 
-  M in e  th is  w eek  w as A. L.
-
- rs : I r 5 a t  a
r .  -'-gie p tiling.
T he adl-oursed h a ir in g  in th e  F h n  
-  - - 
pi • *e H..S m orning . C m ty  A tti-m ey
-
J ’. ige EL C  Pays-m  th e  resp o n d en t.
Seif defe tS e  .# C l-JU vi by  ;.e iilteT .
S
pi- yed :n an A rt .-#: - -k co u n ty  te le ­
g rap h  T.- -. w a s  .n the c:'.y n v -~ ----- 
day on in s  w ay  to 3 e ifa s t. w h ere  he 
w ill be  -fie of th e  o p e ra to rs  in th e  
AA e#t rn  L 'n i-n  -t-fflee d u rin g  the su m ­
m er ru sh .
The iVc:: >.-hb ; S ag sia ff recsnH y 
p rese n ted  :-•> th e  city  by  AA'. J. Ci ik le y  
and ex-M ayor H arringt- a  w ^s set up 
y -s te rd a y  by  -H iar.-s H arrim an . w ho 
did ‘he chi re  in j u s t  40 m in u tes. The 
s ta ff  t# r>? feet above g r  -ind. .? 
em bedded five feet, h av in g  a cem ent 
base.
“ I r ° a d  a g rea t deal in y o u r p ap er 
;h ut f re a k  eggs and  such  like." sa id  
John B u tto m er to T he C ourier-G azetle 
re p o r te r  T u esd ay , " b u t  -tie of m y hens 
i , .d  . -g g  'b e  :: - r day th at pu  s
•tern  all m :.ne sh a d -."  It ap p ears
from  M r. 3u;t-.-m er's descrip tion  that 
thg -eg  iS a s fi-sfi-L ed  ne. and 
resem bled  an elep h an t, t ru n k  an d  alL 
"Beat fh a i.”  s a y s  Jo h n . W hfch  is
a v ery  ; r  p er th in g  t say  a i . m ost
Jo sep h  J. Quinn of B oston, w ho 
; , a y - i  m th e  Thomast-on se m i-p rrfe s -
s. b a seb a ll  team  in i«96 and w ith  
the a. •■klici-i t-a m  in 1>?T. w a s  a 
c a lle r  a t T h e  C ourier-G aze: te  office
.
p ap e r n .^s f r  th  se tw o  y ea rs , sp en t 
g  h o u r. Aft a
R- k l i r d  .0 l??T M r. Quitm  p lay ed  a 
sh o rt . Louis
n t.H -r .* g o - ,  and  w a s  i a '- r  w ith  
P o rtla n d , Fail R iver and  P aw tu c k e t in 
•he N- v E n g land  League. He s now
;-  - y -- vh-V-:s:V- g ro cery  o .-  ness. 
Mr. C". on m o to red  h e re  w ith  H. A. 
M. T eague, a P o r tla n d  frien d . S topp ing  
a t H otel R ockland.
E d w ard  L. N o rto n 's  w irele ss  te le -  
- '
t ■ be a v e ry  h andy  in sE tu iio n  b y  the 
K re Paver S h ipbu ild ing  C-orp r a t im  
w hen th e  la t te r  h a s  w a rsh ip s  h ere  :-n 
triaL  T uesday , fo r  in stan ce, w hile tbe 
r  S am ps - - sea
- - -
Mr. >  r -A y r- j th e  m essage. v:a
W e ste rn  Uni a. to Quincy. M ass.. 
-
th e  sh ip  • u n e  h e re  to  dock, vn  the 
- - -. g t :  w hen th  i e s 'r
■ :n :.l 11.15 a w :r-le* s  m essage
• Mr. N orton  serv ed  as a notice to 
th e  T h o rn d ik e  Hotel to  have its  b u s  
- - r  -■
th e  n av a l officers u p to w n . M uch de- 
■ s f re q u e n tly  been  sav ed  in 
a s sa i  ' -
ADDITIONAL PONY CONTESTANTS
-
R ichards
P  -rt
r s te a m er f r  m R-.iikian'l 
g
trips
.
: 8 J 5  Leave Rockland
g  a t
1
R ockland a t 3. Leave Rockland at 
i.3o a rr iv in g  at P o r t  Clyde at 6. 
B nym -nd  G ray, th e  driver, needs no 
i-it—d u c tio ir  to  th e  p a tro n s . He is a
- n
-  =
Eng rs  the read
-
s  —adi
W I T H  T H E  C H U R C H E S
-
-
noon a t  2 45.
• • • _ > -  T em p le : P r - -  -h itg  m orn in g
and  even .ng  b y  the re tir in g  p a s to r .!  
.AH a re  w elcom e.
- -
n AA'edr.esdav t 0/ i s s . 5t  in the  o rd i- j  
n a tion  of deaeocs at th e  B a p tis t  i 
ch u rch .
G. n g reg a licn a l c-htr R-.v. J . Ed- 1 
••■•ara N ew ton m .:..# e r :  M orning i
-
i s  rues
Th* a is t  a iiru a l m ee tin g  f  the j
c h u rch es  w tii be h e ld  w ith  th e  C -ngre-1 
-
The A dvent 'Christian den-.initiation.
-
s  f ir s t  s
day. Ju n e  4. Dr. A. AA'. T ay lo r, a fo r­
m er p a s to r here , w ill occupy th e  p u l­
p it.
L ittlefie ld  M emorial C hurch . Rev. I 
H ow ard  .Y AA'eich. m in is te r :  M orn-
-■ S u n d ay  s
, g  s '  ' ~
: f  m orn ing  serm  n. "The A  a
P - rs - o ."
T h e  'q u arte rly  m eeting  f  the Line.-in j 
. . . .  i  is  :
Belfast Ju n e  6. T in s  is a v e ry  lm port-
m t ------- ' and every B n p n s’ e i F r—. j
-
-j-.-g a te s .
'Church f Im m a a u -i :  At 10.30. s j n -  
i'-e f  w o rsh ip . Tope’ f serm on , "F  -r 
God and  C o u n try .” E dw in  L ibby P  •#:.
0 .  A. R.. and  allied  o rders w ill a tte n u  
■ - * 5
Bible c lasses.
-  s Epis
R oderick  J. M ooney. D. D_ r e c t - r .
g  s S unday  s
at n o o n : v e sp e r  serv ice. 7h0 p. m.
5 m orn ing  s
g  “T h e  14-
on th e  s tre e t. AAhyf”
T h -  G ospel M ission w ill b o ld  th e  
serv ices
Rev. H ow ard  AA'eich o f the  F reew ill
a f te r ­
noon and  L ead e r Dew  m th e  evening. 
M rs. M ary RoH ins w in  sing  a solo at 
th e  a fte rn o o n  serv ice. T h ese  m eet­
ings a re  w ell a tten d ed  and ib tr re s — g
' /
$
Rev AA'. L. P ra t t  w:T sp eak  g r - -  4  
ham  Hi'. 1 hapei Suit fay  at 3 A -ck. *
z
yS u n d ay  school ad J«  
t h  Y oung - eting  ^
- S 7.15 M r. 19
4
se rm o n s :n  'h e  "L ife  f a K j : g ’— A v
V
g  ^
z
z
. z
- -  S ub ject. “T h e  13
- ^
ngelis serv ices
■ --
c la s s  o f b a y s . H ear th ese  y o ung  
- -
f  r  th em . P ra y e r  m ee tin g  T u e sd a y
F irs t  Ih u rc h  j f  Christ. S tie n t.s t . ;
1 B re w s te r  s tr e e ts  S 
g  s S u b -I
. . .  t
:
:
- - 12. W ednesday -  J
-  J
a s  ch u rch  I i
-  j
s tre e t, - •
: :
F O R  Y O U R  V E D D I N G
le t  u s  ta i lo r  th e  c o rrec t c lo th e s  fo r y o u . W e m a k e  a sp e c ia .ty  of e v e n in g  
c lo th es  b u t  w e use j u s t  th e  sam e  c a re  a n d  h ig h  g ra d e  w o rk m a n s h ip  in  
ta i io rin g _ b u s in e ss  su its  a a d  w o rk -a -d a y  c lo th es  a n d  o vercoat* .
S elect y o u r  la b r ic s . let us t a k e  y o u r  m e a su re  a n d  for once k n o w  
c lo th e s  sa tis fa c tio n .
mwnEpfierl
~399Mai* 5t. f  R O C K LTA N D ME r Phoae^ B
THE C L O T  H E  S  H O U S E  O F  O U A  U T  y ’
A DAY IN COMMEMORATION
M E M O R IA L  D A Y  I S  R I G H T  U P O N  U S
“ J o h n !  G e t  o u t  t h e  la w n  m o w e r  a n d  m o w  t h e  la w n ”
“ T h e  m o w e r  is  d u l l ”
“ T a k e  i t  d o w n  to  t h e  R O C K LA N D  H A R D W A R E C O ’S , a n d  
h a v e  i t  s h a r p e n e d ; b e t t e r  s t i l l ,  b u y  a  n e w  o n e . I  saw  a  d a n d y  w h e n  I 
b o u g h t  m y  g a rd e n  h o s e  t h e  o th e r  d a y . I t ’s  a  good  p la c e  to  t r a d e .  I 
p u r c h a s e  a ll  m y  a u to  s u p p lie s  th e r e  a n d  p e rh a p s  I w ill b u y  t h a t  
b icy c le  y o u  w e re  lo o k in g  a t .  t h e  o n e  y o u  l ik e d  so w e ll, a n d  d o n ' t  f o r ­
g e t  t h e  P a in t  a n d  A 'a rn ish  y o u r  m o th e r  w a n t s .”
Y es. w e give P o n y  V o tes .
Rockland Hardware Co.
1
-
XI3 y 2 9 . '  r :wo - 'ks. at 
: •
m ,
J u n e  5  to  1 7  I n c lu s iv e
- S E C O N D  A N N U A L -
|
H aine S ta te  Exposition |
Far Surpassing That of Last Year in Scope and VeaitE of ^ 
Interesting and Entertaining Features
1
R EM A R K A B LE DISPLA Y S a  e d u c a t ca h is tc r .n . .  
civic, m ilita ry , zoological, ag ricu ltu ra l, iic rticu ltu ra l in d  
ichibyoiogica. natures w ill be m ade on an extern*?.ve scale.
SE E  “ AVa N DA.” the educated seat w i.h the hum an m ind.
See the wi-d ducks, pheasant, deer, fezes and other den .ten  
of the M aine lorest. ^
SEE T H E  F '.-H  E X H IB IT —w-tu ui-. re than - ■ varieties A
of gam e fish on d isp lay .
y
O TH ER  E N TE R TA IN M EN T FEA TU RES w ill be pre- ^
vided. inc lud ing  band conceits da lly . X
y
M a n y '  M a i n e  l u  i s  •■»... .
of m anufacture. o
A LL IN ALL. it w ill be an ex trao rd in ary  event, w ithout a 
para .le i in m e history  o t  the Stale. A t 'eas t a hundred  and 
filtv  thousand people w ill come. A
%Remember the Dates—June 5 to 17 |
g . ^|  New Exposition Building, Portland, Maine ^
A- • th? P ry  0-t"""is E ' -
:era! demand is confined 
rt so ils : rmad
•ed.
ted q u a n ti ties
the pr-fereD ce. B .-ft
tad  -red su its  have 
flared  type, from  lw r-
Is wide, Tbe w • l i e
•■■i -:T— cro' ^s - •
. .
5 re.cr-rt at tbeir inab
re s in : 3 of tbis cbaru*:
N w - the  .me to o rd er y a u r  Mem- 
S -
AY Oder — Koctpcrt. May 25. to M r anu MTb- 
M anner TTiider. a :a x^-iitrr —1 Lera. Ainr Louise- 
3rcwi.— Norwich, Coen.. May. 11. xo_ Mr- aed 
Mrs Carl Brown iomser:;.' Mist Xlarj’ C. Norton- 
a dsuchter. Mr^dma Norton.
K irtp a m e k -Eock_lo.n i. May 2. tc Mr. one 
Mr? JohD E- Kirkpatrick, a danjAter-lM im n  
G^jaldine. _  . „
Wenrwonh—Rockp* rt. May 2S Mr. ana Mrs. 
Jest* WentwordL a son — Aubrey ^ en-ieil.
Fannce-Rot.r'n. May 3^. u? Mr an*i Mrs Ken- 
neili W maiow t  auuce .^Gzace Tafts.., a son Iv. 
ADuiiony. M
Tetile—Thomaston, May 2»l, x- Mr. and Mrs. 
Char: s H . Tumie. a daiurntcr.
Dmsmore—Thamasxon, May 21. * Mr- ;uld- 
Mrs. A rC u r  B. Dinanorv. - s n — * pounds. 
Arnold—Cam-den. Mav 'JD. to Mr. and Mrs.
O  iircrn Arn"id. a laurar- r.
Leonard— Warren, May Id. to Mr. m o  Mrs. 
Edward Leonard, a dauirtrter—Flryfijs May- 
HaL-Boston. May IT. to Mr. an : Mrs. Artbur 
W. H.tTI, a daurbser—Frances Adeiaiae.
Lewis - Brooklyn. Mar in. zu Mr. i d c  M rs.' *t|* 
EL Lewis Same i:i-.-imrusoa . - r  -—i*onaia
T .ovd wpigdt » pcundS-
MAEHIZJ
. Smiu;— Sumiev— swan's Isiand. May 15. uv 
! He” I? A. Macidnnae. AivahC. jm d a a iJ iv e iy n  
M  Staniv-y. been of Swans Isi:mu. _
i'-'irr.i ---- -—W audeooru. Apr*_ In. Dy
Eev H_ F Mulligan. F  M. Giirnore of Bangor ana 
Sirs Marv C. Stevens of Waidoboto.
V  . jnev— W -ton- Tnomaston. y
Rev H..B- Hurubrns. Ernest MaJoney and >e_ie 
w otton. borii o f  Cashing
a~tTrm»h . Ev*ckland. May u4 B<-n jamin C. Van- 
•nr\r aged --ears. 1 nontil, b’^uays- Fnnrm . 
^ondav.2  'clock. M ‘Tien St- 
Metcor - -  Root iand. May 34. 'Tiar*octo_ « nth- 
berrsan wife of Allison Metcalie. ared o. years, 
3 months, ? davs.
Mathews.—W hir-Sniphnr sprunrs. M ntana.
W . a . Mathews, formeriy of waluCboru, agea »
: * Br-j wn— J e ? r :  \L*y iK. Eden A  nneparto 
■ wiaow af Avery 5. Brown of l nmn.
Anastaei'1—Bangor May Antonio Anas- 
tasit of Camden, arrd 3s vears.
Cariran  —Camden. May'-A Lewis Carieton.  ^
Barton— Thomastim. May 2"*. Mrs. A- F . Bur­
ton, azed 34 years, s months, 13 days.
The Conner-Gaxetie goe» into a lar­
ger number of familie* is  I s c x  cossty  
tuy atbar aewapaper prmta4.
C O B IJ’S
Be Cheerful . . . .  .  .  .
It M U S T  be Summer somewhere
O u r o n ly  h o p e  fo r  S u n d a y  an d  M em o r ia l D a y  is
to  b u ild  a  g o o d  f ir e  in  th e  fu r n a c e , o rd er so m e  o f  th e
n ic e  fre sh  g r e e n  s tu f f  lis te d  b e lo w  a n d  su rren d er  to
ou r a p p e t ite s  a n d  im a g in a tio n s .
Lettuce New Cabbage Every-
Cucumbers Texas Onions thing
Celery Silver Skin Onions
Asparagus Genuine Bermuda Onions (ne
Green Peppers Bunch Beets market
New Sweet Peppers Bunch Carrots affords
New Florida Peppers Rhubarb in the
Radishes New Green Peas
Spinach New String Beans meat
Ripe Tomatoes New Wax Beans line
Also—Oranges, Bananas, Red Bananas
Grapefruit, Pineapple, Strawberries in abundance
Remember- -WE WILL CLOSE ILL DAY TUESDAY
F r a n c i s  C o b b C o .
G R O C E R Y  D E P A R T M E N T
T e l e p h o n e  3 5 3  a n d  3 5 4
r
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F R E E Specifications  E s t i m a t e s
D on’t w ait until F all 
before f ig u r in g  out
yo u r n ew  hom e h ea tin g  »y»-
tem . G e t s ta r te d  N O W —b efo re  th e  ru sh  begins, w hile 
w e  h av e  m ore tim e to  s tu d y  y o u r  p ro b le m . C om e in 
an d  see us TO D A Y .
We will draw up a PLAN to meet your in­
dividual h ea ting  needs, ch arg in g  you n o t a  re d  c e n t  
fo r  i t .  W e will a lso  exp la in  th e  do u b le  a d v a n ta g e  o f a
W a r m  A i r  F u r n a c e
Briefly, the Warm Air Heating System not
on ly  h ea ts  b u t V E N TILA TES. P ro p e rly  c o n s tru c te d  
an d  insta lled  it  com ple te ly  ren ew s  th e  a ir  in  ev e ry  
room  in  yo u r h o m e—d oes it  on  a n  a v e ra g e  of once 
ev e ry  tw en ty  m inu tes. A ny  rep u ta b le  physic ian  as 
e a g e r  to  k eep  you w ell, a s  to  g e t  you  w e ll w ill te ll  
y ou  fre sh  a ir  is
VITAL T O  H EALTH
W e recommend the Warm Air Heating
S ystem . C o st of in sta lla tion  and  o p e ra tio n  less i 
th a n  any  o th e r  e fficien t h ea tin g  system . P la n , sp ec- '
ifications a n d  e s tim a tes  fre e .  G ive  
u s  a ch an ce  to  exp lain  m ore  f u l l y t
I FRESH f  
lA I Rl
HEAT Rockland Hardware Go.
The Si&n of Heat and Health.
LINCOLNVILLE
A rtm r Day w as observed  in the  
schools and  the u su a l exercises w ere 
c a rried  out.
I. V. M iller of B elfast is in tow n, a 
guest of h is  niece, M rs. Eva Deane.
M rs. Em m a M iller is sp end ing  the 
w eek in Belfast w ith  h e r  s is te r, M rs. 
A da M orton.
M rs. C arrie  Hall re tu rn ed  S unday  
from  a  v isit in Rockland.
M iss G ladys 'Y o u n g  re tu rn e d  to 
W in ch este r, M ass., F riday , a fte r  a 
w eek’s  v isit a t  h e r  hom e h ere .
F red  Dickey is v isitin g  his b ro th e r  
Leslie  a t N orth  Haven.
P ip e r  Knight of N ew  Haven, Conn., 
is v isitin g  in tow n.
H a rry  M oody h as  gone to L isbon 
F a lls  w h ere  he  h a s  em ploym ent.
M iss M arion Gould of B elfast sp en t 
th e  w eek-end  a t  W illow  F arm .
M iss Am elia Ilen tz  h as  r e tu rn e d  from  
a  v isit in B oston and  B righton .
T he social and  ice c ream  sa le  a t 
th e  tow n h a ll T u esd ay  evening for the  
benefit o f Union cem etery  w as w ell 
p a tron ized  and  th e  ?9 received  w ill be 
u sed  to w a rd s  im proving  th e  grounds.
F. 11. Rankin h as  bou g h t a w ork  
h o rse  of R. 0 . N orton  of R elfast.
T ra n q u ility  G range he ld  its  reg u la r  
m eeting  S a tu rd a y  evening  w ith  P a s t 
M asle r E d w ard  Goodwin in the  chair 
and  a good a tten d an ce . A lite ra ry  con­
tes t h as  been a rran g ed  w hich w ill eon. 
tin u e  u n til  Ju ly  1. T he opposing  sides 
w e re  chosen a lte rn a te ly  from  th e  ro ll- 
call, w ith  M rs. C harles S tevens and 
M rs. George B row n cap ta in s. T he de­
fea ted  side  w ill fu rn ish  a su p p e r  at 
th e  ex p ira tion  of th e  co n te s t.
W e w ish  to call the  a tten tio n  of 
tow n officials to th e  condition of the 
tow n  hall, w h ich  is u sed  fo r th e  tra n ­
saction  of tow n b u s in e ss . T h e  law  
req u ires  th a t a ll school and  pub lic  
bu ild in g s  sh a ll be k ep i in a s a n ita ry  
condition . I t  is a  m a tte r  of v ita l im ­
p o rtan ce  th a t  a  b u ild in g  of th is  so rt  
b e  th o ro u g h ly  cleaned  as  often  
once a  year, and  th a t a  “c lean-up  d a y ” 
sh ou ld  b e  o bserved  in o rd e r  to m ain ­
tain good h ea lth , and  have the room  
(It a t  all tim es in w hich  to hold  m eet­
ings. The germ s of d isease  a re  liable 
to ex is t in the  accum ulation  of tilth  
w hich  h a s  been  sw e p t up  and  con­
cealed y ea r a fte r  y ea r a t th e  en tran ce. 
W e feel it an im p o rtan t d u ty  to have 
th is  m a tte r  given p ro m p t a tten tio n , to 
in su re  sa fe ty .
M rs. Allen M eservey  h a s  p u rch ased  
of th e  M aine M usic Co., R ockland, a 
H ow ard  piano.
H enry  E rvin  Rankin, w ho  w as oper­
a ted  on fo r append ic itis  a t  th e  H uulton 
H ospital las t w eek, is rep o r ted  as  im ­
proving. His f rien d s  w ish  him  a speedy  
recovery .
Children Cry for Fletcher’s
I l i o  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o n g li t ,  a n d  w h ic h  h a s  b e e n  
i n  u s e  fo r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h a s  b o rn e  th e  s ig n a tu r e  o t
A ll C o u n te r fe its ,  Im i ta t io n s  a n d  “  J u s t - a s - g o o d  ’’-a re  b u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  t r i f le  w ith  a n d  e n d a n g e r  th e  h e a l th  o f 
I n f a n ts  a n d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  a g a in s t  E x p e r im e n t*
W h a t  i s  C A S T O R  IA
C a s to r ia  is  a  h a rm le s s  s n b s t i t u te  f o r  C a s to r  O il, P a r e ­
g o r ic ,  D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  p le a s a n t .  I t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
s u b s ta n c e .  I t s  a g e  is  i t s  g u a r a n te e .  I t  d e s tro y s  W o rm s  
a n d  aU ays F e v e r is h n e s s .  F o r  m o re  t h a n  th i r ty  y e a r s  i t  
h a s  b e e n  in  c o n s ta n t  u s e  fo r  th e  r e l ie f  o f C o n s tip a tio n , 
F la tu le n c y ,  "W ind C o lic , a l l  T e e th in g  T r o u b le s  a n d  
D ia rrh o e a . I t  r e g u la te s  t h e  S to m ac h  a n d  B o w e ls , 
a s s im ila te s  t h e  F o o d , g iv in g  h e a l th y  a n d  n a t u r a l  s le e p . 
T h e  C h ild re n ’s  P a n a c e a —T h e  M o th e r ’s F r ie n d .
GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
> Bears the Signature of
In Use For Over 30 Years
The Kind You Have Always Bought
K  r  r  r  *  *>. * *  r  *  *  *  »* *  r  r , *  *  *  r , *: *  *
|  Obituary.
*  r * * * * * A * * * * * * * * * * * « + + * * * v
CAPT. HENRY A. PH ILB R00K  
(An A ppreciation)
W ith  th e  p a ss in g  o f C apt, H enry 
P h ilb rook , M atin icus h as  lo st an o th e r 
of th e  s te r lin g  citizens of th e  ea rlie r 
d ay s , w ho m ad e  th e  is lan d  the hom e 
of u p r ig h tn e ss  an d  in teg rity .
Born Jan . C, 1838, h e  w a s  the y o ung­
e s t of fo u r  ch ild ren  of A lexander and  
M atilda (Tolm an) P h ilb ro o k . One
s is te r, M rs. Jo sep h  P e r ry  of Ow l’s
Head, su rv iv es  him . T h e  o th er, M rs. 
Chesla P e r ry , d ied  in A pril of la s t 
year. His b ro th e r  H anson died 
M arch  th re e  y ea rs  ago, and  th e  loss 
h ad  been  m ore keen ly  fe lt b ecau se  th e  
b ro th e rs  w e re  so c lose ly  assoc ia ted , 
bo th  in b u s in e ss  an d  hom e life.
“C aptain  H enry’s ” e n tire  seven ty -seven  
y ea rs  w ere  sp e n t in th e  old hom e 
w here  he  w a s  b o rn , an d  w h e re  he  
ea red  fo r h is  fa th e r  and  m o th e r in 
th e ir  la s t  y ea rs . M arch  2, 1863, he 
m arried  E s th er B urgess, w ith  w hom  
he lived  h a p p ily  till h e r  d ea th , M arch 
23, 1901. T hey h ad  no ch ild ren , b u t 
in h is  in fan cy  a d o p ted  M rs.' P h il-  
b ro o k ’s nephew , Orin T. B u rg ess, w ho 
s till  lives in th e  o ld  hom e, and  has  
done e v e ry th in g  a  son  cou ld  do in 
ten d e r m in is tra tio n s  to them . This
h as  been  sp ecia lly  t ru e  in th e  la s t 
th re e  y ea rs  s ince  M r. P h ilb ro o k  had  
been  confined to th e  house . T h e  end 
cam e q u ie tly  and  p eace fu lly  M ay 9. 
By h is ow n re q u e s t  th e  fu n e ra l serv ice 
w as h e ld  a t th e  c h u rc h  w hich  he  h ad  
he lped  to  b u ild . T he  to llin g  of the 
bell, c losing  of school, lo w erin g  of 
flags to h a lf-m a s t, and  th e  long  p ro ces­
sion w hich  fo llow ed him  to h is  las t 
re s tin g  p lace  w e re  b u t  o u tw a rd  tokens 
of th e  re sp e c t an d  lik ing  of th e  w hole 
isiand .
From  M ay 1, 1871, till Sept. 30, 1879, 
“C aptain  H enry”  sa iled  th e  schooner 
E v e re tt from  M atin icus to Rockland, 
m aking  552 tr ip s .  T h e  firs t of O ctober 
of th a t  year he began  to sa il the  Ju lia  
F a irb an k s, in w hich  he  m ade  2850 
trip s  b e fo re  sh e  w as so ld , J u ly  1, 
1908. T he  g re a te r  p a r t  of th a t  tim e 
he c a rr ie d  U. S. m ail, bes id es  p as­
sen g ers  an d  fre ig h t. In  add ition  to 
the  3102 tim es h e  c ro ssed  th e  b ay  on 
reg u la r  b u s in e ss  trip s , he w as ever 
rea d y  to go o r sen d  h is b o a t if a 
d o c to r w e re  needed.
He lived  an  e x e m p la ry  life, tem ­
p e ra te  in ev ery  w a y ; h is  w o rd  w as as 
good as  h is  b ond  an d  h e  w a s  ever a 
good n e ighbor and  a t ru e  frien d . “A 
good nam e is ra th e r  to be chosen  than  
g rea t riches, an d  loving favor ra th e r  
th an  s ilv er an d  gold.” * * *
VOONG WOMEN 
WAY AVOID PAIN
N eed O nly Trust to  L ydia  E. 
Pinkham ’s V e g eta b le  Com ­
pound, says M rs.K urtzw eg.
Buffalo, N.Y.—“ My daughter, whose 
picture i3 herewith, was much troubled 
iwith pains 1—in her 
back and sides every 
month a n d  t h e y  
would sometimes be 
so bad tha t it  would 
seem like acute in­
flammation of some 
o r g a n .  She read 
your advertisement 
in the newspapers 
and tried Lydia E. 
Pinkham’s V e g e ­
t a b l e  Compound. 
She praises it  highly as she has been 
relieved of all these pains b y  i t s  use. 
All mothers should know of this remedy, 
and all young girls who suffer should 
try i t ” —M rs. M a t il d a  K u r t z w e g , 529 
High S t ,  Buffalo, N. Y.
Young women who are troubled with 
painful or irregular periods, backache, 
headache, dragging-down sensations, 
fainting spells or indigestion, should 
take Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Thousands have been re­
stored to health by this root and herb 
remedy.
I f  y o u  k n o w  o f a n y  y o u n g  w o ­
m a n  w h o  is  s ic k  a n d  n e e d s  h e lp ­
fu l  a d v ic e , a s k  h e r  to  w r i te  t o  th e  
L y d ia  E .P in k h a m  M ed ic in e  Co., 
L y n n , M ass. O n ly  w o m e n  w ill 
re c e iv e  h e r  l e t t e r ,  a n d  i t  w ill  bo  
h e ld  in  s t r i c te s t  co n fid en ce .
W ILLIAM  0. C0UNCE
W illiam  0 . Counce of W a rre n , w ho 
d ied  M ay 12, a f te r  a lingering  illness 
of sev era l m o n th s  th a t w a s  b o rn e  w ith  
co u rag e  and  p a tience  u n su rp a sse d , w a s  
one o f a fam ily  of six  ch ild ren , on ly  
one of w hom  su rv iv es—A lden M. 
Counce, w ho w a s  in th e  Knox H ospita l 
a t the  tim e of th e  d e a th  an d  b u ria l 
of h is  bl-other.
E aton’s  A nnals of W a rre n  te lls  us 
th a t a ll of the  an c es to rs  of th is  fam ily  
w ere p ro m in en t m en am i w om en, ac­
tive in the  upb u ild in g  of th e  tow n. 
A lw ays in te re s te d  in po litics, P lough 
n ev er a politic ian , M r. Counce never 
so u g h t office; in stead , th e  office so u g h t 
th e  m an, an d  in 1871 h e  rep re se n te d  
W a rre n  in th e  L eg isla tu re , l ie  w as 
se lec tm an  fo u r o r five y e a rs  and  also 
held  v a rio u s  o th e r  offices of t ru s t  in 
the  tow n . He w a s  a su ccessfu l b u s i­
n ess  m an for an active period  of 50 
y ea rs , se rv in g  as  p o s tm a s te r  38 years, 
As w a s  sa id  a t  th e  fu n e ra l serv ices 
co n d u c ted  b y  Rov. M r. H u tch ins of 
T hom aston , he left n good nam e, 
nam e th a t s tood  fo r h o n es ty  m il in­
teg rity .
Of a q u ie t d isposition , never sp eak -
g ill of anyone, Mr. Counce m ade
j en em ies; ;all w ere  h is  s te a d fa s t  
frien d s. T h e  in te re s ts  of h is  hom e and  
fam ily  w e re  f irs t  in h is  life an d  to 
them  h is  love and  devotion w e re  u n ­
su rp a sse d . T h ro u g h o u t h is  s ickness  
he received  th e  u n tir in g  love an d  ce re  
of h is  devo ted  w ife and  d a u g h te r  and 
all th a t  loving h an d s and  h e a rts  could 
do fo r h is  com fort. He leaves b esides 
h is  w ife, w ho w as M iss Addie F u lle r  
of Rockland, and  upon  w hom  th is loss 
fa lls  w ith  c ru sh in g  force, one son , 
Alden F. Counce of S ticknev  C orner, 
and  a d a u g h te r , M rs. M arce llus (true 
w ho w a s  called  hom e from  h e r w ed ­
ding  trip  to. th e  sick  b ed  of h e r fa th e r. 
T h e  fu n era l T u e sd a y  w a s  la rg e ly  a t­
tended, n ea rly  ev e ry  m an in th e  p lace 
leav ing  h is b u s in e ss  to p ay  th e  la s t  
t r ib u te  of re sp e c t to a life-long friend . 
T h e  b e a re rs  w e re  th e  d eceased 's  fo u r 
nephew s, C.’ E. Counce. W . K. Jo rd an , 
M. P . Jo rd a n  a n d  C harles W oodcock.
A F riend .
APPLETON
A m em oria l serm on  w ill be delivered  
a t th e  B ap tis t c h u rc h  by  ttie pastor, 
Rev. L. F. Cook, a t 10.30, S u n d ay , May 
28. T h e  A ppleton  Lodge of Odd Fel­
low s. Golden Rod R ehekah  Lod: 
D avid E sancy  P o s t, a n d  L ad ies of the 
R elief C orps have been  in v ited  to a t ­
tend . In the  even ing  a  co n cert w ill he 
given, I he  p ro g ram  be ing  in acco rd ­
ance w ith  th e  day . Dr. H. II. P lu in e r 
u f Union is expected  to give tui a d ­
d re s s  on “ C h ristian  C itizenship ." The 
p u b lic  is in v ited  to th ese  se rv ices .
A good delegation  from  th is  p lace 
a tte n d e d  th e  N orth  Knox S u n d a y  School 
In s t i tu te  a t the  C ongregational ch u rch  
a t Union th e  18th an d  re p o r t  a good 
a tte n d a n ce  and  a p ro g ram  of in te re s t 
Officers w e re  e lec ted  fo r th e  e n su in g  
y e a r :  P re s id e n t, Rev. L. F. Cook, Ap­
p le to n : v ice  p res id en t, M rs. F. L. P a y -  
son , Sou th  H ope; s e c re ta ry - tre a su re r ,  
M iss A gnes T ay lo r, A p p le to n ; s u p e r­
in te n d e n t hom e d e p a rtm en t, M rs. A. E. 
B radfo rd , U nion; s u p e rin te n d e n t c rad le  
ro il, M rs. S te lla  * C um m ings, Union. 
T he  nex t in s t itu te  w ill be  a t South  
Hope in th e  fall, the  d a te  to b e  an ­
nounced  la te r.
A balcony  fo r th e  accom m odation  of 
th e  choir h a s  been  added  to th e  B ap­
t is t  ch u rch . D uring  the su m m e r m o n th s  
a s a c re d  co n cert w ill he given a t  th e  
c h u rc h  th e  la s t  S unday  evening  of each 
m onth .
T H I  CEN TA U R  C O , JEW YORK CITY,
S a n c tu a ry  C o st B illions.
T h e  c o n tr ib u tio n s  o f th e  peo p le , In  
th e  t im e  o f D avid , fo r  th e  sa n c tu a ry , 
ex ceed ed  $30,800,000. T h e  im m e n se  
t re a s u re  D av id  is  s a id  to  h a v e  col­
le c te d  fo r  th e  s a n c tu a ry  a m o u n te d  to  
a b o u t $4,445,000,000. T h e  go ld  w ith  
w h ich  So lom on  o v e rla id  th e  “m o st  
h o ly  p lace ,” a  ro o m  on ly  th ir te e n  fe e t  
s a u a re , a m o u n te d  to  $190,000,000.
C A S T O R I A
For Infants and Children
In Use For Over 30 Years
A lw ays bears 
the
S ignature  of
KINEO
RANGES *LD HEATERS
W ith  a ll la t e s t  Im p r o v e m e n ts  
In c lu d in g  g la s s  o v e n  d o o r s  
A r e  u s e d  e v e r y w h e r e
S O L D  B Y
V. F. STUDLEY
171-175 Mala S i ,  Recklaad, Ma.
“Corns All Gone!
Let’s _ALL Kick!
E very  Corn V anishes By U sing W on­
d e rfu l, Sim ple “G ets-It”—N ever Fails 
—Applied In  Tw o Seconds.
I s n 't  it  w o n d erfu l w h a t a  difference 
j u s t  a  lit tle  “G e ts -I t” m akes,—-on corns 
and  c a llo u ses?  I t ’s  a lw a y s  n ig h t 
som ew here  in  th e  w o rld , w ith  m any  
fo lk s  h u m p ed  up , w ith  c o rk -sc rew ed
pCVYhee! I  D o n 't C are! I G ot K id  o f  M r  
C o rn s W ith  ‘G e ts - I t ’ !”
faces, gouging , p icking, d rillin g  o u t 
th e ir  co rns , m ak ing  p ack ag es  of th e ir  
toes w ith  p la s te rs ,  b an d ag es , tap e  and  
c o n tr a p tio n s —and  th e  “h o lle r"  in th e ir  
co rn s  goes on fo re v e r I Don’t y o u  do 
it. U se ’G e ts-I t,” i t ’s  m arv e lo u s , 
s im ple , n ev er fa ils. A pp ly  it  in tw o 
seconds. N o th ing  to s tic k  to the  s to ck ­
ing, h u r t  o r i r r i ta te  the  toe. P a in  s to p s . 
Corn com es “ clean  off,” qu ick . I t ’s 
one of th e  gem s o f th e  w o rld . T ry  It 
y o u ’ll k ick—from  jo y . F o r c o rn s , cal­
lo u ses , w a r ts ,  bun ions.
“ G e ts-I t” is  so ld  ev e ry w h ere , 25c a 
b o ttle , o r  sen t d irec t b y  E. L aw ren ce  
& Co.. Chicago, 111.
Sold  in R ockland an d  recom m ended  
as  th e  w o rld ’s  b e s t  co rn  rem ed y  b y  C. 
H. M oor A Co.
EAST SENNEBEC
W illa rd  W ellm an  and  fam ily  of Hope 
an d  W ill D ornan and  w ife  of E as t 
Union w ere  g u e s ts  o f M r. and  M rs. 
Z erah  R obbins, S unday.
M r. an d  M rs. N o rris  H ager a tte n d e d  
th e  g rad u a tio n  a t Union la s t  w eek.
R obert G ushee b o u g h t a  fine co lt of 
W ill S m ith  in Union la s t  w eek.
M rs. E. S. U fford of R ockland is v is­
itin g  h e r s is te r. M rs. S. N. S im m ons.
M rs. Z erah  R obbins v isited  h e r  s is te r  
M rs. Annie B u tle r  in Union la s t  w eek.
M rs. A ddie S im m ons, w ho h as  been  
sick  since Decem ber, is ab le  to  s it  up  
a  l it tle  w h ile  n ea rly  every  day .
M rs. C. E. Hall and  son  M atth ew  and 
M rs _A. E. W iley  of B oston a rriv ed  S a t­
u rd ay  and  a re  sto p p in g  w ith  M r. and  
M rs. S. N. Sim m ons u n til th e ir  cam p is 
rea d y  fo r them  to m ove in to  fo r  the 
sum m er.
C harles E. Griffin and  M iss M arguer­
ite Bean w ere  m arried  A pril 2d by  Rev. 
Mr. Cook of A ppleton  an d  w en t to 
h o usekeep ing  a t h is  hom e on th e  h ill 
a t once. A host of frien d s  ex tend  con­
g ra tu la tio n s  and  b es t w ish es  fo r  a 
long life o f  w edded  bliss.
M rs. F red  P ease, o f w h a t is ^called 
’P ease  T ow n,” h ad  a shock la s t w eek 
and  s till rem ain s  v e ry  ill.
Jacob  P a u l h as  b o u g h t a larg e  pas­
tu re  lot of W ill F ish  of South  Hope.
F. L. T o o th ak er of B elfast an d  Mr. 
and  M rs. C. T . S m alley  of R ockland 
w ere  rec e n t g u e s ts  of M r. and  M rs. S. 
N. S im m ons.
C h i l d r e n  C ry
FOR FLETCHER’S
C A S T O R I A
TALENTED BELFAST BOY
Ansel A. P ack a rd , W ell Known in  Knox
County, Has Been th e  W in n er of
M any College H onors.
A nsel A. P a c k a rd , on ly  son of M rs. 
A della  W a d sw o rth  P a c k a rd  of B elfas t 
h as  been  e lec ted  c la ss  o ra to r  a t the  
U n iv e rs ity  o f  M aine.
Mr. P a c k a rd  is a g ran d so n  of the 
tale  Ex-Sheriff A nsel W ad sw o rth . He 
en te red  the U n iv e rs ity  of M aine in Sep­
tem b er 1912, an d  a t  th e  end  of Ihe f irs t  
y ea r w as one of th e  “h o n o r m en” of 
h is  c lass , in p o iu t -of sch o la rsh ip .
In h is  ju n io r  y ea r, he w a s  e lec ted  as 
p re s id e n t of the  M aine C h ap te r  of the  
L am b d a  Chi A lpha, an d  w as sen t as  an 
official d e leg a te  to the  na tio n a l con­
vention  h e ld  a t C ornell U n iv e rs ity . He 
w as a lso  chosen  to sp e ak  a t th e  Ju n io r  
E xhibition w hich  fo rm s a p a r t  of the 
Ju n io r  w eek ex ercise . D u rin g  the 
sam e y ea r, tie w a s  e lec ted  p res id e n t of 
th e  M aine C h ap te r  of the  T a u  B eta  P i 
Eng ineering  Society. L a s t su m m e r h e  
w as chosen  to re p re se n t  th e  U n iv e rs ity  
of M aine, a t the  conven tion  o f  th e  T au  
B eta P i E ngineering  Society  h e ld  in the  
c ity  of San F ran cisco . E lection  to th is  
so c ie ty  is co n sid ered  one o f th e  h igh­
e s t h o n o rs  th a t  can  com e to a  s tu d e n t 
in th e  College o f Technology.
At th e  com m encem ent ex erc ises  la s t  
Ju n e , he  w on th e  K ing o ra to rica l con­
te s t. As a  r e s u lt  o f th is  su ccess , he  
w as e lec ted  to m em b ersh ip  in th e  
“S p eak ers  C lub ,” an h o n o ra ry  society  
open to th o se  s tu d e n ts  w ho  acq u ire  
su fficien t s ta n d in g  in p u b lic  d eb a te  
an d  o ra to ry .
D uring  h is  sen io r y e a r, he w as 
e lected  to th e  Senior execu tiv e  com m it­
tee, ap p o in ted  an  in s tru c to r  in M echan­
ical D raw ing , e lec ted  a s  a sso c ia te  edi­
to r  of th e  U. of M., “B1u£  Book,” P re s ­
ident of th e  M aine B ranch  of the  Am ­
erican  In s t i tu te  of E lectrica l E ng ineers 
an d  chosen  as  c la ss  o ra to r  fo r  com ­
m encem ent.
In  th e  m ilita ry  b ran c h  of the  U niver­
s ity  o f M aine, he se rv e d  as  a p riv a te  
in h is  f irs t  y ea r, becam e a co rp o ra l 
an d  th en  a se rg e n a t in h is  second  
y e a r  an d  F irs t  L ie u te n a n t in h is- th ird  
y e a r. A t the  b eg inn ing  of h is  sen io r 
y e a r, he w a s  a p p o in ted  a s  cap ta in  of 
one of th e  com pan ies an d  a t th e  end 
of the  f irs t  h a lf  year, hav in g  o b tain ed  
th e  h ig h est ra n k  in m ilita ry  science 
an d  tac tics , of an y  m an  in th e  c lass , 
he w as a p p o in ted  as  m a jo r  of tho 
b a tta lio n , w h ich  is th e  h ig h es t office 
th a t  a  s tu d e n t  can  ho ld  a t p rese n t.
M r. P a c k a rd  w ill g ra d u a te  in Ju n e  
and  is a lre a d y  co n sid e rin g  sev era l de­
s ira b le  offers in h is  chosen  w o rk  in 
e lec trica l engineering .
M0NHEGAN
M iss E m m a R ich ard so n , w ho h as  
been  v isitin g  M rs. F ra n k  F illm ore, h as  
re tu rn e d  to N ew  H arbor.
George A. G reen w as called  su d d e n ly  
M onday to R oxbury , M ass., w h ere  M rs. 
Green is c ritic a lly  ill.
Jo h n  F ield  w e n t to T h o m asto n  Mon­
d ay  w ith  George Green.
R ich ard  Case of N ew  B edford , M ass., 
is a t  th e  Davis co ttag e  fo r  th e  s u m ­
m er.
S te am e r A lert w as in B oo thbay  M on­
d ay  w ith  a load  of fish.
E a rl F ie ld  w a s  in  N ew  H arb o r S un­
day .
W . J . O rne h as  gone to M agee Islan d  
fo r  Ihe su m m e r w h ere  he  h a s  w ork  
on th e  E ricson  co ttag es.
T he  M onhegan c h u rc h  is u n d e r ­
going  m an y  im p ro v em en ts. In addition  
to the  v e ry  a ttra c t iv e  b e lf ry  b u ilt  la s t  
year, th e  c h u rc h  is b e in g  sh in g led , th e  
in te r io r  d eco ra ted  an d  n e w  s e a ts  ad d ­
ed. C redit fo r the  w o rk  is la rg e ly  
d ue  to m em b ers  of Ihe L ad ies’ Aid and  
re s id e n ts  o f th e  is lan d  w ho gave g en­
ero u s  financial aid.
Sherm an  Jam eso n  of F rien d sh ip  w as 
in to w n  M onday.
Im p ro v em en ts  a re  b e ing  m ade  on the
A l l  W o m e n  N e e
a  c o r r e c t i v e , o c c a s i o n a l l y , t o  r i g h t  a  d i s o r d e r e d  si: 
w h i c h  i s  t h e  c a u s e  o f  s o  m u c h  s i c k  h e a d a c h e , n t  
n e s s  a n d  s le e p le s s  n i g h t s . .  Q u i c k  r e l i e f  f r o m  ston 
t r o u b l e s  is  a s s u r e d  b y  p r o m p t l y  t a k i n g  a  d o s e  o r  t
B e e c h a m ’s  F i l l
T h e y  a c t  g en tly  o n  th e  stom ach , liver, k id n ey s an d  bowels, a 
and  reg u la tin g  th e se  o rgans, a n d  k eep in g  th em  in  a  h ea lthy  cor. 
T h e se  fam ous p ills  a re  veg e tab le  in  com position—therefo re , hari 
leave n o  d isag reeab le  a fte r-e ffec ts  an d  a re  no t habit-form ing.
A  box o f B eecham ’s  P ills  in  th e  h ouse  is a  p ro tec tion  again * 
m any  an n o y in g  tro u b les  caused  by  sto m ach  ills, and  lays th e  found ;•
F o r  B e t t e r  H e a l t h
Directions of Special V alue to  W om en a re  with Every Box.
Sold by Druggista T hroughout th e  W fflB. In boxer, 10c.. 25c.
c o ttag e  of M rs. U n d erh ill, L o b s te r  
Cove road .
T h e  b a d  s to rm  of la s t  w eek  d id  
m u ch  dam age to fish ing  g e a r  on  th e  
island .
FRECKLE-FACE
Sun and  W ind  B ring  Out U gly  Spots.
How to  Rem ove E asily .
H ere’s  a chance, M iss F reck le-face , 
to t ry  a  rem e d y  fo r  f reck le s  w ith  the 
g u a ra n te e  o f a  re liab le  d e a le r  th a t  it 
w ill n o t co st yo u  a  p en n y  u n less  it r e ­
m oves th e  f re c k le s ;  w h ile  if i t  does 
give y o u  a c le a r  com plexion  th e  ex­
p en se  is  trifling .
S im ply  g e t  an  ounce o f o th in e— 
do u b le  s tre n g th —fro m  a n y  d ru g g is t 
and  a  few  ap p lica tio n s  sh o u ld  sh o w  
you h o w  ea sy  it  is to r id  y o u rse lf  of 
th e  hom ely  f reck le s  an d  g e t a  b e a u ti­
fu l com plexion . R a re ly  is m ore  th an  
one ounce needed  fo r th e  w o rs t case .
Be s u re  to a sk  th e  d ru g g is t  fo r  the  
d o u b le  s tre n g th  o th ine  as  th is  is th e  
p resc rip tio n  so ld  u n d e r  g u a ra n te e  of 
m oney  b ack  if it fa ils  to rem ove 
freck le s .
ISLE AU HAUT
H aro ld  Y oung  of Cuslu 
S a tu rd a y  w ith  h is  ho rses  f 
th e  road .
T h e  ro ad  c re w  s ta r te d  w 
—F ra n k  C lough, forem an, .1 
b u s, C h arle s  L. Collins, I., 
inson  an d  H arold  Young. -.
M iss M ineola B ridge is \ 
Jo n e sp o rt.
T h e  P e lls  Is la n d  w eir rep 
c a tc h  of h e rr in g  las t week
T h e  heav y  s to rm  las t w  
w ro u g h t d am ag e  on the w 
th e  d e s tru c tio n  of the 
tra p s .
C apt. J a sp e r  Chapin in 
y a c h t  Day D ream , a rr iv .- i v. 
n ig h t from  Cam den. Tie 
m ak e  tr ip s  to S toning  n 1 
to accom m odate  the sum m  
P o in t  L ookou t. Capt. c; 
com m and , th e  cooking d. 
ing  c a re d  fo r  b y  Crofford 
S u r ry  an d  th e  engine r  
W td tm o re  of Bangor.
C apt. C harles Dodge i< 
Islan d , N . S., in th e  - a 
C ribby.
1 -day
The Courier-Gazette goei 
ger number of families in In  untj 
than any other newipaper pr- t.
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ATWOOD’S
MEDICINE
THE RELIA BLE  
FA M IL Y  REM EDY
U sed  fo r  O ver  S ix ty  Y ea rs
for
C on st ip a tion  
B il io u sn e s s  
S ic k  H eadache  
In d ig e s t io n  
P o o r  Appetite
Buy a SJc bottle at nearest 
store, or write for FR EE  SampI 
" L  F.” MEDICINE CO.. Portland. M-.
To Wives of Drinking Men
ORRINE is th e  s ta n d a rd  rem ed y  an d  is ev e ry w h e re  recognized - 
ce ssfu l an d  re liab le  hom e t re a tm e n t fo r the  "D rink  H abit.”  I t  is ’ - 
b y  th o u sa n d s  o f w om en, b e c au se  it h a s  re s to re d  th e ir  loved ones ! - '
so b rie ty  an d  u se fu ln e ss , a n d  th e  w e e k ly  w ag es  w hich  a t one time 
fo r  “ D rink" a re  now  u sed  to p u rc h a se  th e  n e c essa rie s  and  m any 
hom e. A ny w ife  o r m o th e r w ho w a n ts  to save  h e r  h u sb a n d  o r - 
“D rin k " w ill be g lad  to k n o w  th a t  sh e  can  p u rch a se  ORRINE a t our 
if no  benefit is o b tain ed  a f te r  a tr ia l th e  m oney  w ill be refunded, 
g iven  se cre tly .
ORRINE is p rep a re d  in tw o  fo rm s :  No. 1, a p o w d er, tas te le ss  
less , can be given  se c re tly  in food o r d r in k ;  ORRINE No. 2, in p::. 
fo r th o se  w ho w ish  to c u re  th em se lv es . ORRINE c o s ts  o n ly  81.00 , 
u s  fo r free  book let.
W . F. N o rc ro ss , M ain s tre e t,  R o ck lan d , M aine.
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MAYO’S Always
Rings True
There’s a whole anvil chorus of J o y  
in every glowing pipeful of Mayo’s Cut 
Plug that strikes sparks of Cheer a i  
Energy in a man. Smoke Mayo’s for 
Action and Satisfaction—it never fa; is 
to deliver the goods. That’s the reason 
Mayo’s has been the day-long, year-’round standby of healthy, 
hustling New England smokers for 40 years!
Jtfop, ( B u t ^ l u g
B u r l e y  i s  t h e  f i n e s t  p ip e - to b a c c o  in  t h e  
w o r ld — a n d  M a y o ’s i s  t h e  f i e s / C u t P l u g  B u r l e y  
m a d e .  R ic h ,  s w e e t  a n d  f r a g r a n t  f ro m  lo n g  
a g e in g  a n d  c a r e f u l  b le n d in g .  B u r n s  e v e n ly  
a n d  s m o k e s  coo l in  a  p ip e  b e c a u s e d t ’s  Cut Plug.
S e v e r a l  s e a s o n ’s  c r o p s  
o f B u r l e y  a r e  a l w a y s  s to r e d  
a w a y  t o  p r o t e c t  M a y o ’s  
q u a l i ty .  T h a t ’s  w h y  i t ’s  
“alw ays good.”
TH2 BCCKLAND COURIEB-G&ZETTE: FRIDAY, MAY 26. 1916.
i s y
S e c o n d  D istr ic t  
m d id a te ?
PAGE FIVE
m
■f Te
B u y  a  M a g e e  R a n g e  f o r  t h e  
W o n d e r f u l  M a g e e  O v e n
! -
T i m e
(DARD
Y EARS
r h i t e  L e a d  
l y  c o l o r s  
t a i n s .
| o o d  t h e  U .  S .  
a n d  M a s t e r
Is ts.
Co.
Don’t you want an Oven 
that is heated on five 
sides including the back of 
the oven instead of three
or four sides?
This is a Magee feature which 
heats evenly—every part of the 
wonderful Magee Oven
Heating on five sides of the 
oven requires less fuel
Our Simple Damper places the fire 
under perfect control at all times
I  ROCKLAND HARDWARE CO
U 1 MAIN STREET : ROCKLAND, MAINE
- O *  TO  S A V E  IM O NEY, K E E P  IN Y O U R  H O M E
ALLARD’S GOLDEN REMEDIES
IN CA SE  O F E M E R G E N C Y
PILLS, HEADACHE TA BLETS AND SALVE
At ail Dealers in Medicines, 25 Cents
ssional an d  B u sin ess  Cards
NATURALLY
:s
: ~ : r  s w e e t
O steopath 
School S tree t 
ELAND MAINE 
.-phone 323
Dr. Rowland j.Wasgatt
2 3  S U M M E R  ST.. R O C K L A N D i M E .
: 3RIBBIN, M. D.
= HOSE tnri THROAT
>T ST. ROCKLAND. M E.
- to IS a. d l ; I  t s 4 p .  m
▼  appointment.
- tw*n. 5-10*
'ROHQCK, M. D.
I >1 -1WER S T .
* --N D , M A IN E
nril 9 a. m.; 12-2 p. m.
• pbone 551 J  SS-78
■ : RY L. RICHARDS
■ E N T I S T
V S  5 C E N T  S T O R E ”
La NDI M AINE
iftt' E H orns— Until 9 a. m ; 1 to 3 ana 7to 
'3 p .m . Telephone 204. 3
JfiS, T, L. &. RUTH MeBEiTH
O STEO PA TH IC  PH Y SICIA N S
15 LIM EPO Ck ST. ROCKLAND. M E.
Oppaslt* Postoffice
: Hours 9 a. m. to 4 p. m. Even in g  and Sun­
days by appointment. Telephone 136 lt f
hX S T E V E N S ,  D.V.S.
(BTJOCMBOB TO DB. T. B. FM LtMA5
Trtata All Domutle Anlmala
O r r i C E  RESIDEN CE jlS I  HOSPITAL  
1 92  U m a r e c k  S t r e e t ,  R o c k la n d  
P h o n e  191
IF L E T T iJ t o
*»rs plainly to the street anc
xers with the wnters fu ll ar- 
■ eet and number, and request 
ed accordingly 
-tranters or transient r v  - 
city, whose special adore t 
thoold tie ruaraed m tne km - 
with the word “ Transient. 
t- postage stamp on the uI * 
ner. and leave space between 
• direction for postmarking 
: with the wr-tmg.
Freeman, Mr? F  E  
Hilton. Mr? Hattie 
HanLinSXL. M >  Edit 
Kenney. Mr? Su>ie 
Lavers, Must Florence 
K _
B McDonald. M m*  T illy  
Marne, Mif»e Catherine 
I 'L.ibrook, Mr* Cam e  
Sidt-ungrr, Mr* Jennie 
ftpear, Mr&E E  
T nnrfaec, Mr* Max 
Washburn, Mr? Dexter
T. t .  T I B B E T T S ,
D E N T I S T
Ttair anc V inter Streets. Rooktmnd.
J. H. D A M O N
D E N T I S T
ee Cor. Park and M ain Streets
Tuesdav and Saturday Evening*. 
TS W 33t?
G. E. NICHOLAS
- D E N T IS T -
* 0 0  MAIN STR EET
D r. C . F . F R E N C H
fr-aary Suraon and Daattst
•»-' - U i i s e  of rnjTW Tlty of Toronto 
'-cau  Ml Domestic Anm— ll
HoeptiH *nd Reeidenoe
t  Epryrr St e i t t . Ro c k l l s p
ITt
3. BRADFORD, If. D.
SPECIALIST
N O SE  and  T H R O A T
• a... p. m.. and by appomtment
~*t Main Street. Rockland.;
~*v Evidence. Tbomaston. 42-IS
T H U R  L .  O R N E
-IN SU RAN CE-
s s o r  to  A. J .  E r s k t a e  a  C e
S t ,  Rockland. M l  »ati
[dren  C ry
FLETCHER’S
& T O R I A
E .  K .  G O U L D
A TTO RNEY-AT-LAW
*ed to office formerly occupied by 
Dr. J . A. Hi chan
-*■  Til Ison Ava. and Bain St.
C .  B. E M E R Y
F r e s c o  a n d  S ig n  P a in t e r
R O C K L A N D .  M A I N E
Real Estate For Sale
Lan d . B u ild ing* «nd W h a rf of the 
J. F re d  H ail Estate , opposite Congre­
gational Church , on M ain  streeL R o ck ­
land . E xce lle n t location  fo r  Garage  
and R epairing  M arine  Engines.
T w o  Cottage L o ts  at Crescent Beach. 
One lo t on T raTerse  S treeL  100 feet 
square.
T w o  lots on S u ffo lk  StreeL  
N ecessary  to se ll to settle au estate.
E . K. G O U L D , A g en L  
Telephone 382 M .
lo t i
Eggs are Cheaper
It’s m ost tim e to p n t them  
dow n fo r  next W in te r.
W e have W A T E R  C-LASS in  a ll 
quantities .
P in t bottles 15c; q u art bottles 25c
The HILLS DRUG CO.
B e f o r e  Y ou  D e c id e  
O n L iq u o r  o r  
D r u g  T r e a t m e n t
C onsider ea re fu llv  in to  w hose 
h an d s  v ou  p lace  y o crse—. . 
r io u s  in v es tig a tio n  bv  p h v ^  
c lan s  a n d  p ro sp ec tiv e  p a tie n ts  
in v a r iab ly  r e s u l ts  m  rela t i n g
th e  K E E L E T  —  t a e O r ig m a - ,  
Scientific . K a tio n a l f i t m e n t .  
B riefiv , h e re ’s w hy : 06 y e a rs  
s u c c e s s ,  s k i l l e d  p h r s ic ia i i= .  
k i n d l v  t r e a t m e n t ,  n a . u r a -  
h e a l t h  b u i ld i n g ,  r e a s o n a b le  
c iianres. n o  re s t ra in ts ,  no  c ta -  
t io  m eth o d s, n o  p u b u e ity . 
treat- b o th  m en  a n d  w om en. I 0 
n a u sea  o r  b a d  a fte i^efiec  ta  w^ 
do  n o t  use  H yosc iue, em eu cs o r  
‘•knock-outs.”  E s t a b l i s h e d  06
v e a r s .  I n t e r e s t i n g  b o o k l e t
m aile d  in  p la in , sealed w rapper. 
W rite  today.
Keeley Institute
151 CONGRESS S T .. 
PORTLAND. ME.
Ke l^ev
" I r e a im e n t
B E 2
T h e  c o m p la in a n t— 1 know  i t  w as h i t  
m a c h in e  t h a t  s tru c k  m e. Y our H o n o r; 
i t  w as  No. 666.
T h e  M a g is tra te — B u t th e  m an  say s  
' h is  au to m o b ile  is n u m b ere d  999.
T h e  C o m p la in an t — W ell. I was 
, s ta n d in g  on  mv h ead  w h en  I saw  1l
WHEN YOU DO NEED SOME LINIMENT
When there is inflammation a good liniment 
should be used. This means for muscular rheu­
matism. pains in any muscles or sinews, cramps, 
colda coughs, sore throar, bruises, chaps, chil­
blains. lameness, lumbago, sore muscies, neu­
ralgia, sprains, strains, lame back, stiff neck 
and so on.
Good old Doctor Abner Tohnson. a doctor in 
Maine, worked np a recipe lor a liniment. It is 
a fine liniment. He gave it to some people to 
use and the results were so good they would tell 
some other people tc use it and so it went.
You’ve heard of it lots of times, fofcnson’s 
Anodyne Liniment named after old Doctor 
Abner Tohnson who got it up.
Whenever vou need a real good searching 
liniment that will stop most any pain be sure to 
get the go id old doctor’s recipe—ask for John­
son's Anodyne Liniment.
Thev sell Johnsons .Anodyne Liniment most 
evervwhere that medicines are sold. Thousands 
of families save a whole lot of sickness, worry 
and doctor’s bills by simply having a bottle of 
Johnson's Anodyne Liniment always on hand.
B l u e  R i b b o n  F l o u r
D o n 't  w aste  tim e  w ith  o r ­
d in a ry  f lou r w hen y o n r  g ro ­
cer c~~i g ive y on  William 
Tell, m illed  fro m  O hio R ed  
W in te r  W heat. O rd e r a  sack  
to d av  a n d  do  som e b lue 
r ib b o n  b a k in g . V on can  
w in  d om estic  science prizes 
w ith  th e  good  th in g s  b ak ed  
fro m  William Tell, th e  
f lou r th a t  goes fa rth er.
K N O X  C O U N T Y  PR O B A T E  C O U R T
M ay  T e rm . 1916— E d w ard  C . P a y s o n . !
J u d g e ;  H e n ry  H . P a y so n , R e g is te r .
W ills allowed; E t ta  Dickey, late  
"i B ockiand, m inting M ark  E. H an d ­
ers. executor; W ilson M errill, la te  of 
K ockport, nam ing  Alonzo M errill, ex­
ecutor: }• r  :: :. L. Jam eson, la te  of Cam ­
den. nam ing M ary  A. Alienwuod: George 
Sm ith. late  of \  im tihaven. nam ing Evelyn 
L. Sm ith , execu trix : Lovey U . Jones, 
iate  of T in  on. nam ing John  H . W illiams, 
executrix; Charles E. H enderson, la te  of 
.south T h o m a so n , n-ir.m g Elm ira 1. 
H enderson, executrix.
W ills filed: Ira  H . W elt, la te  of Bock-
land. nam ing Moisei N. W elt, executrix: 
Jennie  W coster, .a:e <>f .Sc r th  Thom as;on. 
nam ing A llard  L). .rnow an  : Jennie E. 
Pierce, executrices; Jan e  C . Elwell. late  
of South  Thom a-ton , m in m g  W aite r L  
Elwell, executor: Jam es P. Simmons, late  
of H ope, nam m g A rtise L. Pease, executor.
P e titio n s  for A an im istra tion  .Allowed—  
E sta te  of John  W . .Mtnmons, la te  of 
S outh Thom as: on, nam ing Lizzie C . Sim­
m ons, ad m in istra to r; es ta te  of N ahum  P. 
Robm son. iate  of Cushing, nam ing M arth a  
G. Robinson, ad m im strsta r;e s ta te  of 
Abbie B. Page, la te  of W airen , romiing 
N . B. E astm an , adm in istrato r; esta te  of 
Leila Em m ehne P e rry  S tubbs, nam ing 
A rth u r R olhn .>tubbs. aiim m istrator: 
es ta te  of M arth a  L. Fowler, late  of Rock- 
p o rt, nam ing H enry  L. W ithee, adm inis­
tra to r.
P e titions for adm inistration  filed: Es­
ta te  A. J. Q. Know iton. late  of Cam den, 
nam ing E . f r a n k  Know iton, adm inistra- 
tor;esnate of H enry  Young, late  of M atin i- 
cus Isle P lan ta tio n , nam ing A da B ird 
Young, ad m in istra to r;e s ta te  of Em erson 
A. Lawrence, la te  of W ashington, nam ­
ing Jennie H . Spofiord. adm inistrator.
Accounts allowed; E s ta te  A bram  S. 
Buzzeu. Josephine S W aim eley, adm inis­
tra to r:  es ta te  of C harles H . Burgess, K a te  
H erb ert, adm in istratrix : esta te  of H ar­
r ie t W. Norw ood, George M . C . N or­
wood, guard ian ; es ta te  of Roscoe G. 
Babbidge, E dw ard  K . Gould, adm inis­
tra to r;  es ta te  of Ju lia  Conway, E dw ard  K . 
Gould, adm in istra to r: es ta te  of Job  A. 
■tpieur. Aim a H . .spear, executrix: esta te  
o i Am brose A. P artrid g e , Cora E . P a r t­
ridge, executrix: es ta te  C harles W . Reed. 
Abbie Hu Reed, executrix: e s ta te  BurLun 
T . W allace, E lien  A. W allace, guardian: 
es ta te  Alena B um s, Edw in S. Yose, guard­
ian ; e s ta te  of John  D . Hall, Jo h n  Hall, 
adm in istrato r:
A ccounts h ied : E s ta te  John F. How­
ard . M . T. C raw ford, adm in istra to r w ith 
will annexed; e s ta te  of Rozilla C lark. W.
E . sheerer, ad n u m stra to i.
P e titio n s  fo r G uardianship  allowed: 
E s ta te  d e th  E . M urton , nam ing Joseph E . 
M orton, guardian.
P e titio n  for determ ining  inheritance 
tax  allowed: E s ta te  C harles H . Burgess, 
ia te  of R ocs land. K a te  H erbert, adm inis­
tra trix  w ith  will annexed.
P e titions for d istribu tion  Sled: E s ta te  
Charles H . Burgess, la te  of Rockland, 
K a te  H e rU r t ,  adm in istra trix  w ith  will 
annexed: E s ta te  Ju lia  Conw ay, late  of 
Rockland, E dw ard  K . Gould, adm inis­
tra to r.
P e titions for d istribution  allowed: E s­
ta te  John D . H all, la te  of South  Thonias- 
ton . John  H all, executrix.
P etitions fo r W idow 's allowance filed: 
E s ta te  F ra n k  B. C urry , la te  of Rockland, 
nam ing Luella E . C urry.
P e tition  license to  sell persona lesta te : 
E s ta te  of F ran k  B. C urry , la te  of Rockland 
Lueiia E . C urry , adm inistratrix .
P e titions license to  sell real e s ta te  filed: 
E s ta te  C harles G rover, la te  of St. George, 
M argaret E . Hodgkins. Suncook, N . H.. 
ad m in istratrix : e s ta te  of F rederick W . 
Shercr, ia te  of St. George. < arrie Sheerer, 
executrix: es ta te  Iv an e tte  F. W entw orth, 
la te  of C am den. R uel Robinson, adm in­
istra to r.
P e tition  for change of nam e allowed; 
Jacob G reen b la tt, nam e changed to  Jacob 
Green.
In v en to ries : E s ta te  of E rick  K yllon- 
ett, ia te  of W arren . S6IS: es ta te  of John
F. H ow ard , la te  of C am den, $447.-11: 
e s ta te  of H a ttie  A. D u tch , late  of Yinal- 
haven . SIboO: e s ta te  of E d ith  A. D yer, 
la te  of C am den, S1349.S6: es ta te  of F lo ra  
A. Rollins, la te  of S ou th  Thotnaston , 
SS50; es ta te  of Thom as R . Drew, la te  of 
South  Thotnaston . $1900; e s ta te  of 
Iv en e tte  F . W entw orth , la te  of Cam den, 
$J01.50: e s ta te  of F ra n k  B. C urry , late  
of R ockland. S lJ5 .d5 ; e s ta te  of R alph  F . 
Kalloch. la te  of R ockland, S i l l 3.25; 
es ta te  of Roscoe B. R obbins, la te  of R ock­
land, $5& ub.l5: es ta te  of E ra stu s  Lerm ond, 
la te  of T ho tnaston , $4236.83; e s ta te  of 
H arrie t A. Biekm ore, la te  of D enver 
Colo.. $1050; e s ta te  of E lias D avis, la te  
of W arren, $2975.
WHY YOU ARE NERVOUS
; *  The nervous system  is th e  alarm  svstem  
| of th e  h u m an  body.
| In  p e rlec t hea_th we h a rd ly  realize tWnt 
we have a  ne tw o rk  of nerves, bu t when 
• bealtii is ebbing , w hen s tre n g th  is declin­
in g , th e  sam e nervous system  gives the  
alarm  in  headaches, tirt-dness, dream ful 
j sleep, i ti lia b ility  a n d  nu less corrected , i 
; leads s tra ig h t to  a  breakdow n.
To correct nervousness, S co tt's  E m u l- ! 
ston is exactly  w h a t you should  tak e ; its 
r ich  n u trim e n t gets" in to  th e  blood and  
r ich  blood feeds th e  t in y  nerve-cells while 
th e  whole system  responds to  its  re fre sh ­
in g  ton ic  force. I t  is iree  from  alcohol.
Scon & Sewne. aioomucid. 5 . j. »
GREEN'S ISLAND
ARRANCEMENT
t r a i n s :
In Kfr**ct V p t .  26, 1
6  EH train* leare HocK* fol
L u lh e r  inspected
basin-
W EST U K C O LIiT ILLE
M r. an d  M rs. A. J  P ea rs , f Hope 
T is ilrd  Mr. and  M rs. J. F. W iley T a .s-
M rs. C arrie C olburn . M iss Ju iia  Cci- 
b u m  and  M aste r  R u -se il  B aker w ere 
ATufSis • : M rs. Aar.-n Ripley in S ears- 
m ut S unday .
M rs. I rv in  Eugrley and  M iss Jan e  M o  
S
M r. and  M rs. A lbert L a rrab ee  and  
M aster .Albert Dodge cf R ockland w ere 
q u e s ts  at J  -seph W iley’s  Sunday.
M rs. G ilbert W ellm an  f M orrill is 
tlie gu est f  h e r  d au g h ter. M rs. M artin  
A tbeara .
Miss Dc-ris Allen speDt S unday  at 
th e  hom e of h e r  g ran d p a re n ts . Mr. 
and  M rs. Albion Allen.
E state  of Ira  H. W elt
STATE OF M AINE
Kjsox SB
At a Probate Court, held ar Rockland, in and 
for said County of Knox, on the 10th day of 
May, m the year i»: our Lora une thou­
sand nine hundred and sixteen.:
A certain instrument, purporting to be the 
last will and testament of Ira K . Welt, iate 
of KocklaDd. in said County, naving been pre- J 
sented for probate:
Ok d e k e u . that notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy of ! 
thifc order to be published three weeks suc­
cessively :n The Courier-Gazette, u news- 
paper published at Rock land, in said County, 
that they may appear at a Piobate Court 
to be held at' K »ckland. in and lor said 
County, on the i!b:h day of June, A." D. 191G, , 
at nine o’clock in _ the forenoon, and show 
cause, if any they have, why the prayer of the | 
petitioner should not pranced, and applica­
tion naying been made that no bond oe re­
quired of tue executrix named iu the will.
El* W ARD C. PAYSON, Judge of Probate. ! 
A true copv,—A tte st
4QF-4_____ ‘H E V R Y  H. PAYSON, Register. j
E sta te  of H enry Young
S-TATE OF M AINE.
K y o x  S6.
A t a Probate Court heid at Rockland in and 
for said County of Knox, on the 16th day of 
, May, m the year of our Lord one thou- 
! san'd nine hundred and s xteen,
A petition askmu ior the ap*pointment of 
Ada B. Young, as administratrix on the estate 
of Henry Younc. iate of Matinicus Is e Plan 
tation. in said County, havinir been presented 
Ok d e k e i>, that notice thereof be piven to ail 
persons interested, by causing a copy of this 
order to be published three- weeks succes­
sively in The Courier-Gazette.a newspaper pub­
lished at Rockiand. in sam County, that they 
may appear ai a Probate Court to be held at 
Rockland, in and for said County, on the A)th 
day of June. A. D. 1916. at nine o’clock 
in'the forenoon, and show cause, if any they 
have, why the prayer of the petitioner should 
not be granted. application being made iu said 
etition that no bond be required of said Ada 
. Young.
E D W A R D  C. rA Y S O S , Judge of Probate.
A true copv.— Attest:
40F44 * H EN R Y  H. PAYSON*. Register.
E state  of Ju lia  Conway
STATE O F M AINE
?X SB.
t a Probate Court, held at Rockland, in and 
for said County of Knox, on the 16th day of 
May. in the year of our Lord one thousand 
line hundred and six*eea.
Whereas a pen non has been duly filed pray­
ing that the ba ance remaining in the hands >*t 
Edward K . Gould, administrator of the estate 
of Julia Conway, late of Rockpor". deceased, 
on settlement of his second act ount. made at a 
Pro1 ate Court, held ar R->ckland. within and 
said County, on the third Tu sdav of May. 
D. 1916, may be ordered to be distributed 
among tbe heirs of said ueceaseu. End the 
sha:e-of each determined.
Oiti>e k e d , that notice th reef be given to ail 
persons interested.by causing a copy of this Or­
der thereon to be published tiire. weeks success­
ively. in The i ourier-Gazerte, a newspaper 
published at Rockland.m said County,thar they 
may appear at a Probate Court to beheld ai 
Rockland, in and for said County, on the 20th 
day of June, A. D. 1916, at nine o'clock in tbe 
foren'*on, and show cause, if any they have, 
why the prayer of the petitioner should not be 
granted.
ED W A R D  C. PAYSON*. Judge of Probate.
A  true copv— Attest:
40F44 *
E sta te  of Jane C. E lw ell
STATS O F M AI SB
ILsox ss.
A t a Probate Court held at Rockian d in 
for said County of Knox, on the 16th day 
May. m the year of our Lord one thou­
sand nine hundred and sixteen.
A certain instrument purporting to be the 
last will and testament of Jane C. Elwell late of 
South Tbomaston. in -aid County, having been 
presented for probate, and app uarioa having 
been made that no bond be required of tbe ex­
ecutor named in the w ill:
e k e d . That notice thereof be given to all 
nersons interested, by causing a copy of this or­
der to be published three weeks successively.m 
Tbe Courier-Gazette, a newspaper published at 
Rockland in said County, that they may 
appear at a Probate Court to be held at Rock­
land. m and for said County, on the 2orh day of 
June. A. D. 1916. at nine o'clock m the fore­
noon, and show cause, if any they have, why 
the prayer of the petitioner should not be 
granted.
E D W A R D  C. PAYSON, Judge of Probate.
A true copv— Attest
40F-G______HEN'R\ H. PAYSON. Register
E sta te  of Jam es P. Simm ons
STATE O F M AINE
K x n x  ss.
A t a Probate Court, held at Rockland in and 
for said County of Knox, on the 16th cay 
of May. in the year of our Lord one thou­
sand. nine hundred and sixteen.
A certain instrument, purporting to be the 
last will and testament of James i ’. Simmons, 
late of Hope, in said County, having been 
presented ior proliate;
Ok d e r e d . That notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy of this
order to be published, three weeks s a u c e s -__
sively in The Courier-Gazette, a newspaper ^jer ^  
published at Hook and, in sam County, that | and Fm  
they may appear at a Probate Court to be heid 
at Ko kand , m and for said Counry, on the 
twentieth day of June. A. D. 19161 at nine 
o’clock in the forenoon, and show cause, if any 
they nave, why the pray'.r of the petitioner 
should not lie granted.
ED W A R D  C. PAYSON, Judge of Probate.
A  true copy— Attest.
40F44 ' H ENR Y H. P A Y S  >N. Register
J 8 .0 0  a. m. fur Bath, Brunswick. Lew .ston 
Augusta, Waremll©, Bangor, Pjrtfai.a anc 
I Boston. arr*vtng m 3<**r s j j  j*. m via 
PcrTHtuouth ; 3 35 p. m_ via I> ver.
! 1.30 p. m . for Bath, B u jswi k, L-wt«tou. Au- 
. gUSOL, ^ atervillr, Bangor, Skowhrgan. ir’ort- 
I «ano and Boston, arnruig in Boston 1». v. 
via Portsmouth; 11.38 via Dover; connects at 
Portland for New York.
5 .0 0  p. u j . for Hath. Brunswick. Lewisti^a 
I and n g t i m l j n
| 7 .0 0  a. m . Sundays on y lor W.- wich and 
J way stations and for Port* and aau B<ieti»n. s*x- 
I cept ferry transfers Woolwn h Bath. :vrriv- 
j ing in Wooiwich at S^ua. m .. Portland 12.JP 
p.m.
-TRAIN* A n n ! V
: 10 .4 5  a. m. Morning tram from Boston, Port­
land. Lewiston, Augusta and Waterviile and 
I Skow began.
‘ !5 .oo p. oj . from Boston. Portland, Lewstun 
and Bangor.
8.30 p. m . f^oni Boston. Portland. Lewiston. 
Augusta. WaterriU®, Skowhegac and Bangor.
11 .iO u. ui. Sundays only from Woolwich. 
Portland and way stations, except .ferry 
transfers fromI.Bath to Woolwich.
E . I\ W ALDRON. General Paeeeinrer Agent 
D. C. DOUGLASS, General Manager 
Portland. M&iye.
Vl.NALMAVEN & ROCKLAND
STEAM BOAT CO.
The direct rou te  betw een ROCKLAND 
U U KKIC AN E 1SLJK, TIN A LH A T1>. 
NORTH HAVEN. STUNINGTi»N. IbllC  
AC HALT and SWA.VS ISLAND.
S P R IN G  A R R A N G E M E N T
In effect Saturday, April 1,1916 
D A ILY , SU N D A YS  EX C EP TED  
V IN A LH A Y EN  LINE
Steamer Gov. Bod well leaves Vina.hav**n at 
?.(N)a. m. and l.OUp.m. for Hurricane Isle and 
Rockland.
E n n u tm o : Leaves Ri>ck?and rTiIlson s
Wharr at 9 3t> a m and 330 p. m. fur Hurnca: e 
Isle ahd V inalhaven.
STON1XGTON AND SW AN’S ISLAND LINE.
Steamer Vinalhaven teaves Swan> Island 
daily at 5JR» a. m. for Stoumgton. North Haven 
and’Rockland. R u t e n t n O; Leaves Rocalard. 
Tillson’s Wharf at 1JI» p. m. for North Elavtu.. 
Stoningr^u and Swan’s Island, ami until fur- 
' u Haut Tnesdavs 
permitting eacheather andand Fridays 
way.
W . S. W H 1 T F . Gen’l M gr
dockland. Me., March 23.1916.
H E N R Y  H. PAYSON. Register.
E state  of F red erick  W. Slierer
STATE O F M AINE
To the Honorable, the Judge of the Piobate 
Court in and for :he Counry of Knox. 
Respect! uliy represents Carrie Sherer of St. 
George, executrix of the estate of Frederick W. 
Sherer, late of St. George in said County, de­
c-used. testate, that said Frederick W. Sherer 
at the time of his decease was the owner of cer­
tain real estate situate in St. George, bounded 
and described as follows, viz. Extending from 
the road leading from Tenants Harbor to Port 
Clyde to the road leading fromP.irt Clyde to 
Wiley’s Comer, the Port <*lyde side of said
BELFAST BASEBALL PLANS
A m eeting  of th e  B elfast B aseball 
A ssociation w as he ld  F rid ay  n ight and 
these vSQcers e lec ted : H C. Buzzell.
s .J e r .t ; T. F ran k  P a rk er, t re a s u re r :  
R obert A. Keating, s e c re ta ry :  execu­
tive com m ittee , H. C. BuzzeU. cha irm an , 
Am os Ouicord. A u c u s tu s  C olburn. V ir­
gil L. Hall. R a lp h 'D a rb y , Elon B. Gil- 
ch res t an d  C harles O’Connell. The 
sum  of $300 w as ra ised  by  su b scrip ­
tion. It w as v o ted  to have a baseb a ll 
team  h ere  the com ing season  and  Jo s­
eph N ep tune of Old T ow n, second base. 
F rank Brign: iia of Boston, p itcher, and 
Jack  C urtin  of Boston, ca tcher, a ll of 
whom  p lay ed  th e re  las t year, have al­
read y  been  engaged fo r  th is  season .
anti b**ing the same conveyed by Mary A . Clark 
to F- W. Sherer August 10,*1885. *
That the debts of tne deceased as nearly 
as can be ascertainec amount to 
Funeral "expenses $69.50
And the expenses of sale, and of ad­
ministration to 50 00
Amounting in ail to $119 50
That the value of the personal estate is 0 00 
That the personal estate is there­
fore msumeienr to pay the debts of 
the deceased, and expenses of sale 
and administration, and it is neces­
sary for that purpose to sell some 
parr of the real estate to raise the 
sum of
That the residue would be greatly depreciated 
bv a sale of any portion thereof:
Wherefore your petitioner prays th -.t she may 
be licensed to sell and convey the whole of said 
real estate at public or private sale for the pav- 
meut^of said debts and expenses of sale and atl- 
muustra. ion.
Dated at Rockland, May 16, A. D. 1916.
CARRIE  SHERER.
$119 50
EAST W ALD0B0R0
Mr?. Alonzo S id en sp a rk e r is in poor
hea lth .
C. A. Fogler w as in S outh  Union 
F riday .
M rs. G usia  B ow ers, w ho h as  been 
sick, is m u ch  im proved.
The L ad ies  "Social Club m et at the  
hom e of M rs. E dw in  Hoffses T b u rs- 
ray. M ay ig. On accoun t of th e  un­
fav o rab le  w e a th e r  on ly  seven m em ­
b e rs  w ere  p resen t. T he m eeting  w as 
called  to  o rd er b y  th e  p res id en t, aii 
respond ing  w ith  a  Bible v e rse  and 
clipp ings. The p rogram  w as carried  
u u t b y  M iss E lla  M ank. Each m em ber 
read  a v e rse  of th e ir  fav o rite  h y m n ; 
song. M rs. L. B rack ett and  M rs. H. 
E u w ers ; read in g . The F o u r-leafed  
Clover, M rs. M. S tu d le y : an  original 
poem , b v  M rs. L. M oody: rec ita tion . 
T he F u r-ic af  Clover, M rs. L- B ra c k e tt:  
reading . W hen the Leaves T u rn  Red. 
M iss E lia M ank. T he p ro g ra m  w as 
announced  fo r  the  next m eeting  by 
Lizzie M oody. A v e ry  nice rep a s t w as 
st-rved an d  a ll  seem ed to  en joy  the 
. . '• • a r  v.r„ T he  next h o s te ss  w ill be 
M rs. A nna M oody, Ju n e  1 s t; if s to rm y  
the next p lea sa n t day.
K NO X c o t "STY — In Prubate '"ourt, held at 
Rockland, on the 16th day of May. 1916.
On the petition aforesaid, Ok p e k e d . that no­
tice be given, by publi-hing a copy of paid pe­
tition, with this’ordtr thereon, once a week for 
three weeks successively, prior to the third 
Tuesday of June next,’ in The Courier-Ga­
zette. a’new-paper printed in Rockland, that all 
t ersons interacted may attend at a Court of 
Probate then to be held* in Rockland, and show 
cause, if any they ha»e. why the prayer of said 
petition sho’uld not be gran tied.
ED W A R D  C. PAYSON. Judge.
A  true copv.— Attest
40F44 H E N R Y  H. PAYSON. Register.
L. N. UTTLEHAtF. ROCKLAND
W. 8 SHOREY
H o o k  B i n d e r
BATH. MAINE
H um ors feed on h u m o rs—th e  sooner 
qu go* rid  of them  th e  b e tte r—Hood 
S a rsap a riL a  is th e  m edicine to take.
Estate  of R ozilla  C lark
K N O X  CO U N TY—In Court of Probate held at 
Rxtckland on the 16th day of May, A. D 41916.
w . E. Sheerer, administrator on the estate 
of Rozilla Clark, late of St. George, in said 
Conn tv. deceased, having presented his first 
and final account of administration of said 
estate for allowance:
U KB EKED, That notice thereof be given, 
three weeks successively, in The Couner- 
Gazeite, printed m Rockland, m said County, 
that all persons interested may attend at a Pro­
bate Court to be heid at Rockland on the 20th 
aay of June, next, and show cause, if 
any they nave, why the said account should 
not be allowed.
E D W A R D  C- PAYSON, Judge 
A true copv. attest:
40F44 H E N R Y  H. PAYSON. E eg is ter.
The C ourier-G ixette  goes into a  la r ­
ger n u m b er  of fam ilies in  Knox count? 
th an  any  o th er n e w sp a p e r  p rin ted .
Estate of Charles Grover
STATE OF M AINE
To the Honorable, the Judge of the Probate
Court in and lor the Countv of Knox.
Respectfuliv represents Margaret E. Hod- 
gins, of Suncook. County Memmac. Sra:e of 
New Hampshire, administratrix i f  estaie of 
Charles Grover, late of St. George, County of 
Knox ana State of Maine, deceased.
That said .Charles Gr- *ver the owner of cer­
tain real estate situated m St. George in said 
Counry, ana describ-d as follows, viz.: A  cer­
tain lot or parcel of land with the buildings 
thereon situated in St. George. County of Knox 
and State of Maine, bounded as follows, to wit 
Beginningat a stake and stones on  the Nurtfa- 
erlv side of the road leading tu the Steamboat 
Wharf on Barter’s Point— called— and at John 
H. Meservey’s Southeast corner bound; thence 
South 90 aegrees East by said road 6 rods to a 
stake and stones at land of James Barter , 
thence North 3 degrees. 3c min. West by land oi 
said Harter 8 rons to a stake and stones at oth^ -r 
land of Jarn-s Barter , th- nee North SO degrees 
West t»v said Harter's .and 6 rods to a stake 
and stjnes at land of John H. Meserv^-y. thence 
.South. 3 a* greet. 3* mm East by said Meser- 
vev’s land 5 rods to the place of ginning
Containing 48 squa e rods more or lesB.
That there is not sufficient persona! »-state 
and it would ;be f^ur t^he benefit of said es 
tate to have said real estate sold.
That it w. md be for the benefit of said estate 
Charles Grover, that said real estate should be 
sold for said purpose. Where ere your peti- 
rionertprays that she may be licensed to sell and 
convey said real estate at private sale for the 
purpose aforesaid.
Dated this 26th dav of April, A  D. 1916.
M A R G A R E T  E  HODG1N5-
K X O X  CO U N TY— In Probate Court held at 
Rockland, on tbe 16th day of May, 191C 
On the petition aioreeam, Uk d k k e i>. that 
notice he given, bv publishing a copy of 
said petition, with this order thereon, oni* a 
week for three weeks successively, pnor to tbe 
third Tuesdav of June next, in The Courier- 
Gazette. a newspaper printed in Rocklanu. 
that aii persons interested, may attend at a 
Court of Probate. then to be held 'in Rockland, 
and show cause, if any. why the prayer of said 
petition should not be granted.
ED W A R D  C .P A Y S u X , Judge 
A true copy— * ttest:
4QF44 H EN R Y  H. PAYSON, Register
E sta te  of Sam uel H. Burpee
K N u X C O U N T Y — In Court t Probate held at 
Rockland, in vacation on the 18th day of Mav, 
A . IV 1916.
Samuel A  Hurpte. t ; ustce under the las: will 
and Uri-tamen: of Samuel H. Purple, late of 
bockiand in said County, deceased, having pre­
sented linn first <«nd final account of adm m igra­
tion of the estate of t-aid deceased tor allow­
ance.
u k p e k e i>. That notice thereof be giv«n,once a 
week for three week*- successively, in The Cou­
rier-Gazette ,prmted in Rockhtnd’m said County, 
that all persons interested may attend at a Pio- 
bate Court to be held at Rockland on the 20th day 
of Jute. next, and show cause, if any they 
have wey the said account should not be al­
lowed.
Eli-WARD C. PAYSON. Judge.
A. true copy—Attest:
H ENR Y H. P a YSON. Register of Probate 
42F46
E state  of L ucy A. Brown
STATE OF M AINE
K n o x  ss.
At a Probate Court held in Rocklund n ard 
for said Counrv f  Knox, on the 16.h day of 
May, A. D. 1916.
H i’ am Berry Snow having presented h :s pet - 
ti «n that the’ actual market value of so much 
of the estate »f Lucy A. Brown, la e q£ Brook­
lyn, New York, as is* subject to the payment 
of the State Collateral Inheritance Tax. the 
persons interested n the succession thereto, 
and the amount of tbe tax thereon may be de­
termined by the Judge of Frebate;
Ok b k k e d  : That notice thereof be given to 
the State Assessors and ai! persons interested 
m the succession to said pioperty, by causing 
a copy of this order to be published once a 
week. three weeks successively, m The Cou­
rier-Gazette, a newspaper published at Rock 
land in aaic County. th*r they may appear at a 
Probate Court to be held at Rockland, in and 
for suit! County, on the 2t»th day of June. 
A. P . 19lG at nine o'clock in ihe forenoon ami 
be hearu in reference to the determination of 
said tax or any question that may arise in ref- 
e -nce thereto.
ED Y A R D  C. PAYSON, Judge of Pr .bate. 
a true copv—Attest
421-46 "  rfKNRY H. PAVSC.V Keg^ter.
N O TICE  O F F O R E C L O S U R E
Whereas Hamlin A. Caiph of Appleton, in the 
counry of Knox and state of Maine, by his mort­
gage need dated Aprti IT. A. !>., '.914, and record
ritle and interest in and to tbe follow ing )..rs 
and parcels of ianu in Appleton, and bounded 
as follows, to wit: one iot begin: ing on north­
east side of read leading from Burkett s Corner, 
so called, to Metcalf's Corner, so cabled, by 
land of G. A. Mi ler to land formerly owued by 
A. K. Burkett thence easterly on’ said Bur­
kett’s land to land of Emma* and Roy Suke- 
fo ith; thence south by fence to said ioa i; 
thence by said road to piace of beginhmg, with 
the builulngs thereon, containing twelve acres, 
more or ess.
One other lot of land, bounded as follows: Be­
ginning on the south side of said i oad on land 
ot Emma and Roy Sukeforth; th« nee on said 
Sukeforth land southwest to iand of S. W. 
Clarry ; thence northwest oa said Clarry’s land 
to Frenk Hatches thtnee northeast’ by said 
Hatches la: d to said road; thence on said road 
to p'ace of beginning, containing fourteen and 
ona-half acres, more or less.
One lot of land, bounded as follows: Begin­
ning on the south side of said road at land of 
Frank Hatch; thence south ten reds tu land of 
Silas W. Clarry; thence wester'v on .and of 
said Clarry eight rods to stake and stones. 
thence northerly ten rods to said read: thence 
on said road to place of beginning, containing 
one-ha f  acre.
And whereas the conditions of said mortgage 
have been broken, now therefore, by reason of 
a breach of the conditions thereof. I claim a 
foreclosure ot said mortgage.
Burkettviile, Maine, Mav 8.1915.
38F42 G EO RG E A. M ILLER .
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas Emily L. Hallowed, of Thumaston. 
in the County or Knox and State of Maine, bv 
her mortgage deed dated the seventeenth dav 
of J anuary, A. D. 1900, and recorded in 
be ok 118, page 8, Knox Registry of Deeds, con­
veyed to A bby L. Foster of Humboldt County, 
in "the State of California, a certain lot or par­
cel of lard, situated in said Tbomaston. and 
bounded as follows, viz: Beginning a: the 
southeast corner of the house lot on Mam 
street, now occupied by C. Prince, and running 
north by the east lire of said Prince’s land anu 
heirs of Roland Jacobs to a post, thence east­
erly by said Jacobs iand and land of Anstin 
Farrand to Pleasant street; thence s utherly 
by said Pleasant street to iand deeded bv Emily 
L* Halloweli to B. W. Counce; thence t>v saiii 
Counoe’sland westerly o a post; ana thence 
southerly to Main street; thence westerly bv 
Main street to point of starting to land of C- 
Prince, together with the buddings thereon; 
and whereas the said At by L. Foster did. by 
her deed of assignment, dated the fifteenth "dav 
of May. A. D 19u3. and recorded in book 137, 
page477. of said Knox Registry, grant, bargain, 
sell, assign, transfer and set over to W ill.am b ! 
Halloweil and Alice Ballowed, his wife, then of 
Fru.1 vale, Alameda County. California, the un- 
uers gned, the said mortgage deed and tbe note 
thereby secured, tor the use and benefit for thu 
issue iu being of the undersigned; and whereas 
the conditions of said mortgage have been 
broken, now therefore, by reason c f  the breach 
of the conditions thereof, we claim a foreclosure 
of said mortgage for the use and benefit as 
above stated.
Tbomaston. Maine. Mav 5. 1916.
W ILLIAM  B. H A LLO W E LL .
A LIC E  P. HALLOW  E LL .
38F42
SHERIFF’S SALE
STATE O F M AINE.
Cocxtt of Knox s-. Mav n .  1916.
Taken this eleventh day of May, i9'.0, on ex­
ecution dated the twentieth day of April. 
1916. issued on a judgment rendered by the 
Supreme Judicial Court for Knox Counrv, 
at the :erm thereof begun ana heia at Rock­
land on tbe first Tuesday of April. 1916. in xavor 
of Sarah Libby of Lincoln, in Counry of Penob­
scot ana Stare'of Maine, against T K* L i bby, C S . 
Libby add B .L . Lane, a 1 of Vinalhaven. County 
of Knox. State of Maine, for the sum of Se ven 
Thousand Four Hundred Eighty Seven D o l­
lars and SixTy six cents $?4'7 66*. debt or dam­
age and costs of «*ait in the sum of Twenty Dol­
lars and Forty-tour Cent* ($30.44), and will be 
sold at public auction at the office of C. S. Rob­
ert- at \ inalhaven. Marne, on tbe fifteenth day 
of June 1916, at ten o'clock in the forenoon, tu 
the highest bidder therefor, all right title ana 
interest which the said X. E. Libby, C. S. Libby 
and B. L. Lan-, ar either of them.* have or had 
in and to the following described real estate 
when said property war* attached on the origi­
nal writ m said action, said attachment having 
been made July third 1915. at II 25 ax the fore­
noon, said real estate being described as fol­
lows:
The homestead of the late Margaret Wharff 
as deeded by her to said T. E. Libby, to wi: 
Located in said V inalhaven on the south side 
of the road leading by Union Church and called 
East Main Street; bounded on the north by 
said read, on the west by land of Frank L. L i - 
tiefieid and on the east bv iand of Walter F. 
Lvford; and on the south *t*y_a wire fence
4QF46
E U G E N E  S. SPRAGUE, 
Deputy Sheriff
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas George Blanch.of Greensboro, Ver­
mont. on The 24th day of Apri', 11*14, couveye i 
tuO, W. Fernald of Berlin, in the County 
Coos and State of New Hampshire, ’' j  deed 1 
mortgage, the fallowing real estate situated in 
Union, lounty of Knox. State of Maine, 
bounded and o’escnl*ed as follows
A certain lot or parcel of land, with the 
buildings 'hereon, situate in Union, in the 
County of Knox and State of Maine, bounded 
and described as lollows, to wit Beginning on 
the southwestern aide of the road leading tr?m 
North Union to Washington ar corner of :an i 
formerly owned by Daniel Hibbard, thence 
southwesterly by land of said H ibbaid. Augus­
tus Cavamtgh, and Thomas and James Pink ham 
to stake ana stones, thence easterly by land uf 
Thomas and Janie* Piukb km to stake and 
stones: thence southerly to a ilitcb in meua-'w 
bottom to land of John Upbain and J. F. B ri ­
an: . thence easterly by lard of J. F  Kr> ant to 
stake and stones; the ice  northerly to Pettm- 
gill stream, so called. thence northerly by said 
stream to an elm tree to land of Lora A. New- 
bert; thence northwesterly by iand of said 
Newbert to stake and stones;' thence north­
westerly by land occupied by W r .  Perry to the 
road; thence across said read and On the south­
erly side of road leading to w a.-hingtun to 
place of beginning, containing 175 acres, more 
or less; excepting and reserving from tht 
tration of this deed one school h< 
buildings with any existing right (
Said m or gage is recorded in K 
of Deeds, Rook 162. Page 492.
And whereas, on the 24th dav o 
C. W Fernald, by his need o assii 
the 24th aay of April, 1914, and reo 
Knox County Registry of Deeds, Bo 
441. assigned to nit* the ;o:egoing mortgage *ud 
the debt there bv secured.
And when as the condition af said mortgage 
has been broker, now. Therefore, by reason of 
the breach of the conditi n thereof. I claim  
the fort closure of said mortgage
M a r y  r . n e s s .
Appleton. Maine, May 15, SMC. 40F44
NOTICE OF FORECLOSES
Whereas Frank N*ord of Cushing n the Coun­
ty of Knox, and Sta’e of Ma rie, v his mort­
gage deed dated the seventh dav ot < Hrtober
>u*e i<at and
lux !:<>•£!--try
[ *P il, Faid
»rdetl iii *Naid
H.k 134, Page
m ;
of Deeds. Book 106, Page 172, conveyed to the 
Tbomaston Savings Bank, a certan. parcel of 
real estate with the buixljngs thereon, *ituateu 
in said Cushing, iu the County ol Knox, and 
State of Maine and bounded a> foib w- N rth- 
eriv by the “ back road” so called; easterly and 
southerly by land of William H and Aidrn M 
smith, and iand of Rufus B. • opeland; wester­
ly by land ot James Curtis.
’ Also another certain lot or pa reel of Land sit­
uated m said Cushing, and bounded and de­
scribed as follows: Beginning at stake and 
stones at the north-west corner o; land lormer- 
ly owned by Lawrence Robinson, deceased, and 
running west, non b-we-t. 172 rods to ‘Proctor's 
meadow’’ so called, until it makes 20 rods at 
right angle with said west north-west course; 
thence east south-east to the south-west corner 
of said Robinson iand: thence north, north­
east to the first bound, containing 32*4 *<-****• 
Ana whereas the condition of said mortgage 
has been broken, now therefore, by reason of 
the breach of the condition thereof we claim a 
foreclosure of said Mortgage.
Dated at Tbomaston, Maine Mav tl, 1916.
TH O M  ASTON SAVINGS B A N K. --- *--- *
J. Wa l t e k  St k o u t , Treas’r. I Seal of . 
38F42 \  Bank f
The subscriber hereby gives notice that he has 
been duly appointed administrator of tbe estate 
of Abbie B. Pag** late of W^rrer, in th** County 
of Knox, deceased, and given bonds as the law 
directs. All pe sons having demands against 
the estate of said deceased are desired to pre 
sent the same for settlement, an I al indebted 
thereto are requested to make payment imme- 
diatelv. N. B. ItASTMAN.
May'16,1916. M -26-J 2 9
N O TIC E
Tbe su!*scriber hereby gives notice tbat he 
has beeu du v appaiuted executor of the re­
late of Etta t»ic*ey, late of Rockland, m the 
Counrv of Knox, deceased, without bouds mb 
the will directs. A ll persons having demands 
against the estate of said deceased are desired 
to present the same lor settlement, and all m- 
iake pavmer ~ 
LANDERS. 
M-26-J-2-9
NOTICE
The subscriber hereby gives rot ice that sbe 
has bren duly appointed administratrix of 
the estate ot John W. Simmons, late of 
South Th »ma»ton. in the County of Knox, de­
ceased. and given bonds as the saw directs. All 
persons bvaing demand** against the estate of 
said deceased are desired to present th** same 
for settlement, and a 1 indebted ’ hereto are re­
quested to make payment ltrmediatelv.
LIZZIE  C. SIMM->718.
May IS, 1916- M 26-J  2-9
N O TIC E
The subscriber hereby gives notice that she 
has been (inly appointed executrix of the 
estate of George Smith .late of V inalhaven. in the 
( ountv or Knox, deceased, without bonds as 
the will directs. A ll persons having demands 
against the estate of said deceased are desired 
to present the same for settlement, and all in ­
debted thereto are requested to make payment 
immediate!▼ . E V E L Y N  L. SMITH.
May 16,1916. M-26-J-2-9
N O TIC E
Tbe subscriber hereby gives notice that she 
has be-n duly appainte’d executrix of the iast 
will and testament uf Chailes E. Henderson, 
late of South Thotnaston, n the County of 
Knox, deceased, without bonds as the will d i­
rects. A ll persons having demands against the
to are requested |to make pavment iuinedi* 
ate'r ELM IttA  1. A E S  PERSON
M i*  16 1916. M--J6 J-2-9
N O TIC E
Tbe subscriber hereby gives n t: :e tliat fie 
has tieen duly appomted executor of the last 
will and t-stamen: of Wilson Me m l., iate of 
Rockport, in the Count of Knox, deceased, 
without bonds as the fwtL directs. Ail per­
sons having demand.- against the estate of 
said deceased are desired' to present tb»* same 
for settlement, anil aii indebted thereto are 
reuuested to make payment immediately.
' ALONZO M ER R ILL.
May 16.1916. 3*-*- -4-9
N O TIC E
The snbscriber hereby giTe* notice that >h« 
ha. been dulv appointed adnsnistratrix of the 
estate of Edward J. Geytr, lam of Fnennship, 
the County of Knox, deceased, and giv “ 
. _nds as the law direct-. Ai' 
demand- against the estate 
are desired to present the samr for settle­
ment. and all indebted thereto are requested 
to make pavment immediately.
E TTA  C. G EYER .
January, 1916. M l- - l‘.-2f
NOTICE
The subscriber hereby give* notice that he 
has been duly appointed executor of the 
estate of Helen R. MenrworthJate of Appleton. 
In the County of Knox, deceased, anu given 
‘Kinds as the law directs. A ll person* having de­
mands against *he estate of said deceased are 
desired to present tne same for settlement, and 
all indebted thereto are requested to a ake pay­
ment immediately. H . C. PEASEL
April 18,1916. M-12-19-26
J
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THOMASTON
Tli.’ im p o rtan ce  o f tlie conference 
1 his evening  in fhe m a tte r  of th e  p ro ­
posed  P o r tla n d  cem ent p lan t cannot 
lie ov c resl,m a ted . No s to n e  shou ld  be 
left u n tu rn e d  to in su re  the location of 
th is  im p o rta n t in d u s try  in o u r  tow n. 
T h is  req u ires  the  co -operative w ork  of 
a il T hom aslon . The m a tte r  shou ld  b 
view ed on th e  b ro ad est lines of the 
g re a te s t  good to the com m unity . I t is 
hoped , th erefo re , th a t  R ichard  L. 
H um phrey , w ho w ill a d d re ss  the  m eet­
in g  on b e h a lf  of th e  in te re s ts  for 
w hom  h e  is m aking  the investigation , 
w ill b e  given a co rd ia l recep tion  and 
a p ro m p t aggressive resp o n se  be m ade 
to  h is  req u e s t fo r  co-operation . A real 
o p p o rtu n ity  is p re se n ted  o u r  tow n . 
L et u s  avail o u rse lv es  o f th is  oppor­
tu n ity  to th e  fu lle s t m easure .
T he  Ladies Aid o f  th e  M. E. Church  
m et at th e  v e s try  W ednesday  a fte r­
noon. S u p p er w as se rved  at G o'clock.
M rs. George N ew eom be and d au g h te r  
E lizabeth left T u esd ay  m orning  fo r 
N orth  Conw ay, N. If., w h ere  th ey  w ill 
spond the su m m e r w ith  .Mr. N ew - 
■conibe w hose b u s in ess  w ill keep him  
th e re  th ro u g h  severa l m onths.
M rs. Sim onlon -of R ockland h as  been  
sp en d in g  a  few  day s w ith  M rs. George 
S ta rre tt .
H arvey P a tte rso n , who is em ployed 
a t  R elfast, called  upon rela tiv es  in 
tow n T uesd ay .
M rs. IJradford  of A ugusta  arriv ed  
h e re  M onday and w as the guest of 
M rs. Sarah  Young u n til  W ednesday, 
w hen she le ft  fo r l.'nion.
Next S unday  evening  a t  liie C ongre­
ga tio n a l ch u rch  a union serv ice  w ill he 
held  at 7 o 'clock in h o nor of M emorial 
Hay. An a p p ro p ria te  se rm o n  will be 
delivered  b y  the p a s to r , lt.*v. 8 . II. 
S argent, and  th e  choir, a ss is ted  by  
m em bers of the  T hom aslon  Concert 
Hand, will ren d e r special m usic.
Capt. .1. R. M eyers w as up from  
R u rn t Island  T u esd ay  and  W ednesday.
Mrs. Joseph  B radley  of W o b u rn  a r-  
l iv e d  here  T u esd ay  n igh t and  is v isit­
ing h er fa th e r, George Hanley, G leason 
s tre e t.
M rs. M. A. P a c k a rd  h as  so ld  tier 
h o u se  on Dunn s tree t to A rth u r J. 
H enry .
M rs. S tevens, who has  been  spend ing  
the w in ter w ith  h e r s is te r. M rs. S arah  
Y oung, left W ed n esd ay  fo r  Union.
T he  reg u la r  m eeting  of G race Chap­
te r . 0 . E. S., w as  he ld  W ednesday  
• veiling, and  in the  absence of tbc 
W o rth y  M atron, M rs. Abbie Aageson, 
w a s  p res id ed  o v er by  M iss Ella Roney, 
A ssociate M atron.
Leon S an g s te r  F iske, fo rm erly  of 
B angor, is a m em ber of lhe  g rad u a tin g  
c la ss  at A nnapolis N aval Academ y. 
Mr. F iske is Hie only  son of M r. and 
M rs. IT"u 0 . F iske, fo rm erly  of Ibis 
tow n and h as  m any  frien d s  hero  w ho 
will lie in te res ted  to learn  of b is  eom - 
pletion  of the ro u rse . M r. and  M rs. 
F iske and d a u g h te r  P r isc illa , now  of 
W hilinsv ille , M ass., w here  Mr. F iske 
o w ns a large  fu rn itu re  s to re , w ill go to 
A nnapolis fo r th e  com m encem ent ex­
erc ises and  th e ir  son w ill re tu rn  to 
W hilinsv ill ' w ith  them  for a m onth .
H arry  (.. Moody is at Hie Knox 
Hotel for a few  days.
The annual L ad ies’ Night of th e  Bap­
tis t M en's L eague w as held T u esd ay  
even ing  a t the v e s try  and  w as one of 
II" jollies) and  m ost inform al m eetings 
>n.e.- i ls  in stitu tio n . At G o 'clock the 
m em b ers-am i g u e s ts  sat dow n at a •!•■- 
lieious b an q u e t, se rved  b y  M rs. E. P. 
SI.arret I. M rs. K. It. Bum ps. M rs. John  
Brow n. M rs. T. W . P ease. M iss Jenn ie
M.....!y. Miss Mabelle B row n and Miss
Hie banquet 
■d l>y C lark 's  h a rp  
Follow ing 
ijoyed l is te n -1 
. It. Cushing, 
nd Mr. C ush- 
W . .1. T obey
lent of the 
•d as m aste r 
ose o f the 
even ing 's  en te rta in m en t th e  m eeting 
ad journed  to Hie fo u rth  T u esd ay  in 
O clober.
A. li. Reynolds of N ew buryporl w as 
Hie guest of ('.apt. and  M rs. .1. B. Mey­
e rs  T uesday and  W ednesday .
M rs. W illiam  R ussell and  daught 
M arion of Connecticut a re  g u e s ts  of 
M rs. Sadie Thom as.
T he m em bers of Fales Cirele w ill 
nu  e| at Hie h a ll  at 2 o 'clock on Me­
m orial D ay: from  th ere  to c em e tery ; 
re tu rn in g  to the  hall. T he m em orial 
se rv ice  w ill be given at 4 o’clock, su p ­
p e r at C. T bc u su a l b u s in e ss  m eet­
ing  w ill be  held  in Hie evening.
M 'ss M. j .  W a tts  r e tu rn s  h e a rtie s t 
th an k s  to a ll w ho have so ab ly  helped 
tier in Hie co n stru c tio n  and  dedica- 
f lh e  new  W a lls  H a ll; to  lhe  
selectm en , th e  bu ild in g  com m ittee , Mr. 
Sm ith fo r the  b e a u tifu l v e lo u r c u rta in , 
th e  s in g e rs  and  m usic ians, th e  w ork­
m en. th e  xerv  efficient u sh e rs , and  the 
ap p rec iativ e  audience.
M rs. C. A. C reighton w ill e n te rta in  
th e  A uction Club nex t T u esd ay  even­
ing. On accoun t of Hie social events 
in Hie new  ha ll th ere  w as no m eeting 
o f  th e  c lub  th is  w eek.
M rs. Fannie Ruggles and Miss M ar­
g a re t R uggles have re tu rn e d  from  Bos­
ton w here  they  have been spend ing  
sev era l w eeks.
At the  union serv ices at the  Congre­
gational c h u rc h  S u n d ay  evening an 
o rgan  v o lu n ta ry  w ritte n  b y  L u th e r  A. 
C lark w ill b e  p layed  b y  th e  T hom as­
lo n  Band and  th e  organ .
T here  w ill be  a league b a ll  gam e 
h ere  T u esd ay  a fternoon  be tw een  Cam ­
den and T hom aslon  High School 
team s, a large a tte n d a n ce  Is p re-  
• F led. r.> in te res t in th ese  tw o team s 
is stro n g .
The T hom aslon  Concert Band h as  
been engaged to p lay  in R ock land  on 
Mem 'ria l Day.
Don't forget the  hall in W a tts  ha ll 
th is  ov-niug. M usic by  M arshall's o r- 
ehest ra.
Mrs. A. F. B urton  d ied  las t n ight. 
F i ro r a l  s.T vices w ill h e  held M onday 
at 2. O b itu ary  m ention  deferred .
’.ar Anderson w ho  h as  been  spend- 
ioa a week a t  hom e lias re tu rn ed  to 
W hilinsv ille , M ass.'
C harles A. Creighton a rriv ed  hom e 
T h u rsd a y  night from  a to u r  of inspec 
lion w hich included New York. Rail­
w ay. T ren ton , P i tts b u rg  and  Hoboken. 
Mr. C reighton  is a m em ber of the  
l ri> .n  Com m ission.
M rs. E arle L u d w irk  en te rta in ed  th e  
M eetinghouse Hill C lub T h u rsd ay  even­
ing. T h e re  w is  lh e  u su a l good a t-  
!■ ndance, and re fre sh m e n ts  w ere  
~ r \ 'd .  The next m eeting  w ill he 
w ith  M rs. Emil W h itten , Ju n e  1. T he 
m en 's  a u x ilia ry  h ad  a p lea sa n t ses-
M ari orie Bum ps. Durinj
lulls ie w uS furnish • it a
< Tell e-ll'at Olf th ree Piece
Hie >npp•or. th e  gi I'-Sls (
ing to a \ *iea! sol. ' by  :
d u e l by Mis s Ada :M ink
ing. and roa dings li >' Cap
en d Rev. li. It. Hut.r liin s :
>oci.iit h. mi* w as s pent
inili.iIf S '• tur??. The pres
Leagaie. V S tm ul. ae
..f eerom oni es. At the -
WANTED
T h e  p u b lic  to  k n o w  th a t  
th e  rep o r ts  th a t  a re  b e in g  
c irc u la te d  a b o u t  m e b y  a 
c e r ta in  p ereo n  in  T h o m a s- 
to n  a re  n o t t ru e , a n d  th a t  I 
am  s ti l l  d o in g  b u s in e ss  a n d  
d e liv e r in g  in  a n y  p a r t  o f 
th e  tow n .
W. F. CLARK
T H O M A S T O N , M E.
Stop! Look!! Listen!!!
Simmons & Hammond Ice Cream
T H E  BEST  IN  TOW N
CA N  B E  F O U N D
AT CLARK’S STORE
Delivered by the pint, quart or gallon. 
Served in Bricks for private parties. 
F re sh  Hom e M ade R o lls  E v e ry  Day  
T elephone  4 1 -4
w . F. CLARK, THOMASTON, ME.
sion a t th e  hom e o f George B u rk e tt, 
T u e sd a y  evening. Ice cream , cake, etc. 
w ere  serv'd, and  ca rd s  p roved  an  in­
te re s tin g  fea tu re .
The b acca lau rea te  serm on to the 
g rad u a tin g  c la ss  o f  th e  High School 
w ill be d elivered  a t th e  M ethodist 
Episcopal ch u rch  by  th e  p asto r, Rev. 
C. L. K inney, a t 7 o 'clock, S u n d ay  even­
ing, Ju n e  4.
T he  se a ts  fo r the  High School p lay  
and  dance M onday evening  in the  new  
h a ll a re  se lling  rap id ly .
T ick ets  fo r th e  g rad u a tio n  exercises 
w ill go on sa le  S a tu rd ay , Ju n e  3, a t 
M cDonald's d ru g  sto re .
F ran k  Seavey of P o rtla n d  is v isiting  
re la tiv es  in tow n.
«► *5
The W atts  Hall Opening
T he open ing  concert in th e  new  
W a tts  Hall took p lace W ednesday  
evening  and  w as a tte n d e d  b y  a large 
an d  e n th u sia stic  audience n u m b erin g  
a b o u t OoO. T he program , m ade up  of 
hom e ta len t, w as received  w ith  g rea t 
deligh t, as  Hie fre q u e n t h u r s ts  of a p ­
p lau se  testified . The open ing  n u m ­
ber, “P o e t and  P e a san t"  o v e rtu re  w as 
e n th u s ia s tica lly  encored , the  ban  1 re ­
sponding . The sing ing  by  Hie school 
ch ild ren  o f lhe fo u r th  and  fifth  grades, 
u n d e r Hie d irection  o f M iss M aryon 
W eston , m usica l in s tru c to r ,  received 
m uch p raise , espec ia lly  in ihe  “ Flag 
8ong." w ith  M aste r  L ew is S m alley 
b e a rin g  a  h an d so m e A m erican liag, 
leading  Ihe m arch . T h is n u m b er r e ­
ceived an encore. T he  p iano solo by  
E dgar L ineken called  fo rth  a round  of 
ap p lau se , lo w hich  lie responded . Mr. 
L inekeu 's  tech n iq u e  and  delicacy  of 
touch a re  rem ark ab le  in so y o ung  a 
p lay er, and  a m usica l fu tu re  is p re ­
d icted  fo r th is  y o ung  m an . M rs. J . 
W a lte r  S tro u t and  M iss M ary  Jo rd an  
a re  m usic ian s  o f  g enu ine  ab ility , w ell 
know n in m usica l c irc le s - in  th is  sec­
tion, and  Iheir solo n u m b ers  w ere  
fin ished  p ro d u ctio n s  o f a rt is t ic  m erit. 
Rr.th resp o n d ed  to encores. The Man­
dolin Club, com prised  o f p u p ils  o f  lhe 
High School, is  a favorite  vviih T hom ­
as lo n  aud iences and  th e ir  se lections 
upon th is  occasion gave excellen t s a tis ­
faction . Miss Blanche Copeland is ac­
com panist fo r the  M andolin C lub. One 
of tlie i n » t  p leasin g  n u m b ers  on Ihe 
p rogram  w as the piano trio  l iy  Miss 
Ella Sam pson. V era Moore and  Em ily 
Pease. T he closing  n u m b er  w as ihe 
s ing ing  of “A m erica” b y  th e  audience, 
all s tan d in g , a fte r  w h ich  the new  
scenery  and Hip l ig h tin g  a rran g em en ts  
w ere d isp lay ed  b y  A lbert P ack a rd  of 
the  Rockland T h ea tre . T h is  is the  fu ll 
p rogram  p rese n ted : ..
Overture to l ’oet an<l Peasant Suppe
Thomaston Concert Hand 
1 The Mountain 
Hv Io-Land
School Children of Fourth and F ifth  tirades 
Miss Maryon Weston, Director 
Gay Butterflies * Grieg
Fiano Solo 
Edgar Linekin 
Michaela’s Song from Carmen Bizet
Mrs. J .  Walter Strout
ollege Medley Wier
*2 With the Crowd Atkinson
Mandolin Club
Miss Marguerite Lougee,Muriel Bowes, Helen 
Clark, Kva Dcmuth. Madeline Elliot, Marguer- 
ita Hahn. Teresa Montgomery. Vera Moore, 
Edith Partridge, Mildred Heed, Gladys Part- 
Tidge, Nellie Sawyer; Miss Ella Sampson, A c­
companist 
Duet
Selected
Mr. and Mrs. Stanley Cushing 
Lust Spiel Overture Kela Bela
Trio for Piano
Miss Ella Sampson, Vera Moore, Emily Pease 
Romance (for violin) Wienawski
Miss Mary Jordan
Jewel Song from Faust * Gounod
Mrs. Stanley Cushing
1 Soring Welcome
2 Flag Song
School Children of Fourth and F ifth  Grades
1 First Heart Throbs Engelmann
2 Pizzicato Polka St muss
Thomaston Concert Band
America
Audience Assisting
ROCKPORT
Mr. and  M rs. E v e re tt E. F.iles have 
re tu rn ed  from  N ew  Y ork  w h ere  th ey  
have been sp en d in g  severa l w eeks.
T he Knox c o u n ty  ja il is sa id  to have 
20 o ccu p an ts , w h ich  is an  u n u su a lly  
large  n u m b er fo r th is  season  of the  
year. T h ere’s  no  accoun ting  for
tas te s.
HOUSE FO R  S A L E —Good family or farm liotee, not afraid of autos, electric or steam cars; also harness, surry, express wagon 
and peddlers cart, also 1000 lh. platform scale. 
Would trade for low- priced car. Apply to F .  O. 
M ARTIN. Martinsville, Me. ' 39 47
T A N T E D —Woman to make toast and gridA V
also waitresses,
n  
kitche
IOR SALE-r-20 Good Acclimated Horses
F
HOW AR
THEY ARE COMING
Old Customers
and New Customers
- - A r c  b e in g  c a re d  fo r  a t  th e —
N E W
Trade Center
WHERE THEY CAR BUY
C l o t h i n g
SUITS $10 to $22.50
THE BETTER KIND
Lamson & Hubbard 
Hats&Caps50c to $3
THE BETTER KIND
Crossett Shoes for 
Men, $4.50 and $5
THE BETTER KIND
SHIRTS,the regular,!
^ L Co u t i n g $ I I o I . 5 0 i'
THE BETTER KIND
The New TRADE CENTER
L E V I  S E A V E Y
T H O M A S T O N
CAMDEN
Mr. and  M rs. J u liu s  W a te rb u ry  of 
lfa rrim a n , Term ., a re  g u e s ts  of Rev. 
and  M rs. H enry  Jones, a t th e  p a rso n ­
age. on th e ir  re tu rn  to M ontreal, w here  
they  w ill spend  the sum m er.
M rs. Susie  C raw ford  of Boston is the  
g u est of Mr. and  M rs. C harles W ilson  
on C h estn u t s tre e t.
L eonard  R oss lias r e tu rn e d  to Cam ­
den from  Mt. V ernon, W ash ing ton , 
w h ere  he has  been  spend ing  th e  p a s t 
y ear and is g lad  to be h ack  again.
Mr. and  M rs. Leo F. S tro n g  le ft  on 
T u esd ay  to sp en d  M em orial Day in 
B oston w ith  friends.
M rs. A gnes B enner h a s  rc lu rn e d  
from  a  visit of sev era l m o n th s  w ith  
her s is te r, M rs. C. E. C rockett in Low ­
ell.
M rs. M. B. Rich and  d a u g h te r  Helen 
have re tu rn e d  from  P h ilad e lp h ia , 
w here M iss Helen h a s  been u n d e r th e  
care  of a  sp ecia lis t. Her m any  Cam den 
frien d s  a re  g lad  to k n o w  sh e  is im ­
proving.
M iss Id a le tle  C arp en te r  has  a rriv ed  
at ‘“T h a y e rc ro f t” fur th e  su m m er.
M rs. L o ttie  Glover is c ritic a lly  ill a t 
h e r  hom e on Sea s tre e t.  H er d a u g h te r  
M rs. A. F.. S m ith  of P o rtlan d , sp en t 
T u esd ay  and  W ed n esd ay  w ith  her.
M essrs. L. M. C handler, H. P . Bu­
chanan, G ilbert P a tte n  and  A. P. Bev­
erage  left on F rid ay  m orn ing  b y  au to  
for M oosehead Lake, w h ere  th ey  w ill 
en joy  a w eek’s  llsh ing .
i '.  G. W illey  h as  p u rch a se d  a N ation­
al to u rin g  car.
M r. and  M rs. G ilbert P a lle n  a rr iv ed  
on W ed n esd ay  from  N ew  Y ork  and 
w ill sp en d  a few  w eek s in tow n .
L ew is C arle lon  died a t the  hom e of 
h is  s is te r, M rs. K ate Sherm an , on W ed- 
n esd ay  m orn ing . F u n e ra l se rv ices 
w ere  h e ld  th is  F rid a y  w ith  Rev. H enry  
Jo n es  officiating. Mr. C arle lon  w ill be 
m issed  by  m an y , hav in g  d riven  a p u b ­
lic ca rriag e  fo r the  past few  years .
A nlonino A naslasio  died at th e  age 
f .18 y e a rs  a t  th e  h o sp ita l in B angor 
on W ed n esd ay  evening, w h ere  h e  h ad  
been  fo r Hie p a s t  few  w eeks in hope 
f rega in ing  h is h ea lth . T h e  deceased  
w a s  a  na tiv e  of M essina, Ita ly , com ing 
to C am den som e seven y e a rs  ago, 
w hen lie w en t into the f ru i t  b u s in e ss  
w ith  his b ro th e r  (know n as  th e  M egun- 
licook F ru it  Co) and  b y  b is genial 
m an n er h as  b u ilt up  a v e ry  nice b u s i­
ness. He w ill be m issed  b y  a  w ide c ir­
c le of C am den frien d s, w ho w ill pay 
th e ir  las t re sp e c ts  on S unday , w hen 
M asonic fu n era l se rv ices  w ill b e  h e ld  
a t  ih e  C ongregational c h u rc h  a t  2 
o’clock. T h e  d eceased  leaves a  w ife  
F lorence and  one b ro th e r  Antonio, to 
to w hom  d eep est sy m p a th y  is ex ten d ­
ed. In te rm e n t w ill  b e  a t M ountain  
si ree l cem etery .
John  H orton is c le rk in g  in E. E. 
B oynton 's  d ru g  s to re  fo r th e  su m m er.
“T he R o sary " w ill he  Hie a ttrac tio n  
a t th e  C om ique fo r th is  F r id a y  and  
Saturday  w ith  th e  P a th e  w eek ly  fu ll 
o f in te re s tin g  events.
Mr. and  M rs. W illiam  E. Gill and  son 
M onroe o f W est N ew ton a rriv e  on S at­
u rd ay  m o rn in g  to  spend  M em orial 
Day a t  Joel F e rn a ld 's  a t the  Head of 
Ihe L ake.
L ean d er M. K enniston  is c ritic a lly  ill 
at his hom o on M echanic s tre e t.
B eginning  M onday Hie b ig  au to s  of 
the  M aine T ra n sp o r ta tio n  Com pany 
w ill s ta r t  tr ip s  b e tw een  th is  p lace and  
B elfast, connecting  th e re  w ith  ihe au to  
for B angor. T h e  h o u rs  fo r  leaving  a re  
P.30 a. in. and  1.30 a n d  4.30 p. m . Tw o 
tw elve p a sse n g e r  a u to s  have been p ro ­
vided fo r  th e  ro u te  and  the se rv ice  w ill 
he of Hie b est.
CLARK ISLAND
L. H art lias been  ru n n in g  a jitn e y  
from  C lark  Island  to the  m ain, b u t  in 
o rd e r  to  get a  r id e  yo u  need  to he in 
Ihe Caven o r  Allen fam ily .
Som e of ih e  b oys w en t to Cam den 
tiiis w eek to w o rk  on Hie road .
George D ouglas is going  into th e  hen 
b u sin ess .
A r th u r  R ich ard s  h as  gone lo S ton- 
ington , w h ere  he h a s  em ploym ent a t  
h is  t ra d e  as s to n e  c u tte r .
P e te r  E d w ard s  h as  gone to M ilford, 
N. II.
T he people  of th is  co m m u n ity  a re  
v e ry  g lad  to see  M rs. .1. R. Kinney 
tak in g  hold  of th e  S u n d a y  school in 
th is  place. She h a s  ab o u t 30 sch o lars. 
W e a ll w ish  h e r good lu ck  w ith  lh e  
ch ild ren .
T he  poslofllce in sp ec to r w a s  in tow n  
recen tly .
B illy W illiam s w a s  hom e from  Rock­
lan d  over S u n d ay .
Mr. and  M rs. John  R. W illiam s w ere  
in R ockland S u n d ay .
CLERK WANTED
Delivery and Order Clerk 
wanted—-one of experi­
ence desired.
A good opportunity for 
the right one. Apply at 
once.
Garleton, Pascal & Go.
C a m d e n , M a in e
CHRISTIAN SCIENCE LECTURE
Delivered At V inalhaven, May 25, By 
W illiam  R. Rathvon, C. S. B„ M em ber 
of the  B oard of L ec tu resh ip  of The 
F irs t Church  of Christ, Scientist, of 
Boston, *M ass.
W illiam  R. Rathvon, a noted  le c tu re r  
o f the  B oston c h u rc h , spoke in V inal­
haven  las t evening, ho ld ing  (lie close 
a tte n tio n  of a  large  aud ience . Mr. 
R athvon’s  a d d re s s  needed  to be  h ea rd  
in fu ll to g e t a  p ro p e r  ap p rec iatio n  
of ils  eloquence an d  p rac tic a l value, 
b u t  som e of th e  ch ie f p o in ts  a re  em ­
b raced  in the  fo llow ing a b b re v ia te d  re ­
p o r t:
* * * *
F ounded  Upon th e  Bible
To b e  hea led  in C h ristian  Science, 
one does no t have to u n d e rs ta n d  it 
Infidels f re q u e n tly  have been  healed  
b y  i ',  b u t  if  one w o u ld  u n d e rs ta n d  it 
o r ap p ly  it fo r h im se lf lie m u s t  be­
lieve in th e  Bible, fo r from  firs t to 
las t, from  beg in n in g  to end , C hristian  
Science is fo u n d ed  upon  the Bible of 
o u r  fo re fa th e rs .
b e s id e s  the  Bible th ere  is b u t  one 
o th e r  tex t book o f C h ristian  Science, 
Hie book "Science and  H ealth , w ith  
Key to the  S c r ip tu re s ,"  by  M ary  B aker 
Eddy, and  ib is 'b o o k  I w ou ld  com m end 
to ev ery  one w ho w ould  learn  fo r  h im ­
se lf  a t f ir s t  h a n d  th e  teach in g s  and  
p rac tices  of C h ristian  Science. A copy 
m ay  be  obi allied th ro u g h  an y  C hris­
tian  S c ien tist. H ow com prehensive  and  
in clusive  is th a t  book m ay  be  seen 
w hen  I nam e to you Ihe h ead in g s  of 
som e of its  c h a p te rs , as  fo llo w s: 
P r a y e r ;  A to n em en t an d  E u c h a ris t;  
M arriag e ; C h ristian  Science v e rsu s  
S p ir i tu a l is m ; A nim al M agnetism  Un­
m a s k e d ; Science, T heology, M edicine; 
P h y sio lo g y : F o o ts tep s  of T r u th ;  C rea­
tio n ; Science of B eing; Som e Objec­
tions A n sw ered ; C hristian  Science 
P ra c t ic e ;  T each in g  C h ristian  Science; 
R ecap itu la tio n .
All of C h ristian  Science is con ta ined  
in th a t  book, and  w h a te v e r  I m ay  here  
give of som e of its  teach ings is b u t  a 
sm a ll p a r t  of w h a t is fa r  b e t te r  ex 
p re sse d  in th e  book itse lf.
C h ristian  Science is not a religion 
of w o rd s  b u t  of w o rk s . To  ta lk  C hris­
tian  Science e n th u s ia s tica lly  and  ind is­
c rim in a te ly  w ith o u t h av in g  lived it p e r­
s is te n tly , is to invite  opposition  w h ere  
w e h ad  hoped fo r  accep tance. It o ften  
p ro d u ces  p re ju d ice  in stead  of s u p p o rt 
in c re d u lity  in stead  of b elief. M ore 
good  can  be  done b y  ten m in u te s  of 
r ig h t th in k in g  Rian by  h o u rs  of ta lk ­
ing  to those  w ho do no t ca re  to hear.
I t  is no t th e  p o w er of th e  h u m an  
m ind th a t  hea ls  in C h rislian  Science 
b u t  th e  p o w er of th e  d ivine M in d -  
God Him self.
T h e  w o rd  “ m ind” as  u sed  in  C hris- 
tian  Science, h a s  a  tw o -fo ld  applica  
tion. W hen u sed  in its  h ig h est sense  
it a lw ay s  m ean s God, un ch an g in g  
good, and  w hen so u sed  in o u r  lite r ­
a tu re  it is a lw ay s  cap ita lized . T h is  
m ark s  it c lea rly  and  d iffe ren tia tes  it 
from  th e  w o rd  “ m ind’ as  o rd in a rily  
used , as  w hen one w ould  sp eak  of the 
m ind of m an, the  h u m an  m ind  and  
th e  like.
W hen th e  d esp o n d en t invalid  recog­
nizes th a t  God n ev er m ade  a  m an 
sick  n o r a sick  m a n ; th a t  on the con­
t ra r y  He h a s  given lo m an un b ro k en  
h e a lth :  th a t  s ick n ess  is an im position 
of m o rta l m ind and  is illeg itim ate , ab ­
norm al, u n r ig h te o u s, w ith o u t d ivine 
law . recognition , o r sanction , he is then 
read y  to tu rn  to div ine M ind, Cod 
H im self, “ W ho fo rg iv e th  all (bine 
in iq u itie s ; w ho h ea le ih  a ll th y  d is­
eases ."  (P sa lm s  503:3'.
A m an’s h ig h es t ideas of God can be 
no h ig h er than  h is  h ighest conceptions 
of good, but th ey  sh o u ld  a lw ay s  be 
th a t h igh , fo r God is in finite, u n ch an g ­
ing good.
H ere le t it b e  sa id , and  w e sa y  it 
in all h u m ility , th a t  am ong  all form s 
of the  C hristian  religion, th e  C hristian  
Science c h u rc h  is  Ihe on ly  one th a t  in 
its  p ray in g  asso c ia te s  the  m o th e r 's  
ten d e r  love and  w a tc h fu l care , w ith  
th e  F a th e r 's  infinite w isdom , p ro tec tion  
and  pow er. I t  is th e  on ly  c h u rch  th a t  
p ray s , “O ur F a th er-M o th e r God.”
R ight T h inking  
T h ere  is a  sen ten ce  in th e  tex t book 
of C hristian  Science, w h ich  te lls  us  
“ th a t  a ll cau sa tio n  is M ind." (Science 
and  H ealth  p ag e  417-13). T h is  b e ing  
t ru e  it fo llow s th a t  a  th o u g h t of som e 
k in d  is th e  fo u n d atio n , th e  s ta r tin g  
p o in t of ev e ry  action and  th a t  rig h t 
h a b its  of th in k in g  lead  to rig h t h ab its  
of living.
E very  w ord  th a t  a m an h as  ever 
said , id le  w o rd  o r p reg n a n t w o rd , every  
deed  he h as  ever done, sh am efu l deed  
o r w o rth y  deed, h a s  sp ru n g  from  th e  
lit tle  seed  of a th o u g h t.
T he w o rld  is s lo w ly  aw ak en in g  to 
the  larg e  p a r t  th a t th o u g h t h as  in de­
term in in g  th e  effect of occurrences.
C hristian  Science teach es  the a f t  of 
fo rg e ttin g  the th in g s  th a t a re  evil and 
rem em b erin g  Ihe tilings th a t  a re  good. 
And it is an a rt  to fo rg e t evil, fo r y ou  
k n e w  how  it reach es  o u t and  c lu tch es  
a t  y o u r  th o u g h t and  fo rces  its e lf  upon 
you a t ev ery  o p p o rtu n ity . Yet, n o th ­
ing b u t  evil can come from  th ink ing  of 
evil and  th ere  is no s u re r  w a y  of ex­
pelling  evil from  o u r  lives than  to fol­
low  the w o rd s  o f th e  F o u n d er of C hris­
tian  Science, “Keep y o u r m inds so
BOOTS AND SHOES
W HEN in need of Groceries, Meats, 
v and Provisions or anything in the 
House-furnishing Line, Dry Goods or 
Clothing, Rockland is the place to find 
them in good assortment at reasonable 
prices, and I have a lot of nice friends 
ready to meet all your wants.
BUT, WHEN IN NEED OF BOOTS & SHOES
j u s t  c a l l  o n  m e ;  i f  I  c a n ’ t  s a t i s f y  y o u  a s  t o  
f i t ,  s t y l e  a n d  p r i c e ,  t e l l  m e  a n d  I  w i l l  d i r e c t  
y o u  t o  s o m e  o f  m y  f r i e n d s  i n  t h e  s a m e  l i n e  
o f  b u s i n e s s .  “ H e l p  E a c h  P t h e r ”  i s  m y  
m o t t o .  I t  d o e s  n o t  h u r t  m y  f e e l i n g s  i f  1 s e e  
m y  f r i e n d  m a k e  a  s a l e .  T h e r e  w i l l  b e  
B o o t s  a n d  S h o e s  l o n g  a f t e r  w e  c e a s e  t o  
g r e e t  e a c h  o t h e r  i n  t h e  B u s i n e s s  w o r l d .
P A R M E N T E R
T h e  S h o e m a n
3 4 9  M A I N  S T R E E T
P r e - H o l i d a y  S a l e
Our Store^ will be closed all day Tuesday May 30th, 
Memorial Day.
W e  o ffe r  the  f o l lo w in g  S P E C I A L  B A R G A I N S  fo r  F R I D A Y ,  
S A T U R D A Y  a n d  M O N D A Y .  W e  p r o p o s e  to  d o  fo u r  d a y s  
b u s in e s s  in  th e se  th re e ’ d a y s ,  M a y  2 6 th ,  M a y  2 7 th ,  M a y  2 9 th .
1 2 0  P a i r  f a m o u s  P .  N .  C o r s e t s , a l l  s i z e s , g o o d  v a l u e  a t  S I . 2 5  o n  s a le  8 5 c 
$ 1 .0 0  M U S L I N  U N D E R W E A R
R o b e s  w i t h  l o w  n e c k  a n d  s h o r t  s l e e v e , la c e  a n d  H a m b u r g  t r i m m i n g ,  S k i r t s  
w i t h  la c e  a n d  h a m b u r g  r u f f l e . V e r y  g o o d  v a l u e  a t  S I . 0 0 f o r  t h e s e  t h r e e  
d a y s  o n l y  . . . . . . .  7 9 c
G l o v e s — 1 2  B u t t o n  S i l k  G l o v e s ,  w h i t e  a n d  b l a c k , a l l  s iz e s  69 c
H o s e — L a d i e s  H a l f  S i l k  H o s e , a l l  n e w  s h a d e s , t a n ,  b l a c k , w h i t e ,  c h a m p a g n e , 
g r e y ,  p i n k ,  b l u e , y e l l o w , e t c .  . . . .  2 5c
W A IS T S
L adies’ W aists, m uslin , crepes, m ohairs,
$1.00 a n d  $1.25 value, a ll sizes, in th is  
sale,______________________________________ 85c
S W IT C H E S
$2.50 Sw itches for $1.50. F ine q u a lity  
h a ir, 22 an d  24 inches long, 3 s tra n d s , 
ligh t, m edium , d a rk , som e greys, regu­
la r  price S2.50 for $1.50
T O W E L S
H uck  Tow els, p la in  border, good size, 9c
MIDDY BLOUSES
P la in  w hite  a n d  fancy trim m ed  M iddies 
— m ade b e lt  s ty le s  a n d  reg u la r 
m iddy  s ty le --a ll  new  $1.00
S W E A T E R S
Silk Sw eaters, rose, C openhagen, green, 
gold, purp le , sash a n d  b e lt s ty les, also 
a  few stripes, prices, $5.00, $6.00, $6.50
U M B R E L L A S
L adies’ a n d  C h ild ren ’s  U m brellas, s teel 
rod , covered nice q u a lity  gloria, value 
•S1.00 a n d  S I .25, special 85c
TOILET ARTICLES
M ack ’s F oo t-E ase, 25c size, in  th is  sale 20c
C olga te ’s  D en ta l C ream , in th is  sale  9c
Septeel— I la i r  c leanser a n d  b cau tifier,
25c size, in th is  sale, 10c
W A IS T S
W ash Silk W aists, d iffe ren t s ty les, p ink, 
blue, m ai ze, rose, peach , nile, black  
a n d  w h ite , also fan cy  strip es , on ly  $2.50
F L A G S
A m erican  F lags, a ll wool b u n tin g , S xl2 , 
special p rice $6.95
^ ^ O th i r ^ ^ j i iz e s ^ r e d u c e d ^ jn ^ j i r o j io r t i o i^ ^ ^
C O R S E T  C O V E R S
C o rse t C overs an d  B rassieres, 25c value,
special fo r th re e  d a y s  only , 20c
W A I S T S — J u s t  r e c e i v e d — C r e p e  tie  C h i n e ,  G e o r g e t t e  C r e p e , W a s h  M e s s a l i n e . 
C o l o r s ,  w h i t e ,  o l d  r o s e , f l e s h , y e l l o w , b l u e , e t c .  P r i c e s , $ 4 .0 0 , $ 5 .0 0 , $ 6 .0 0
We offer special prices on House Furnishings for this three days sale
M A T T R E S S E S
S o ft” to p  an d  bo tto m , one 
piece, tw o piece, full size, 
covered  nice q u a lity  faacy  
tick , special price , $3.95
B E D  S P R IN G S  
W oven wire Bed S prings 
for I ro n  beds, special $1.95 
B ED  P IL L O W S  
M ixed feathers, A. C. A. 
tick , fine for co ttag e  or 
cam p, only  49c
P O R T IE R E S  
$5.00 Porticoes, p la in  repp , 
colors red, reduced  to
S3.69
S A SH  R O D S
Telescope Sash  R ods, reg­
u la r  price 5c, now  3 fo r  10c
C U R T A IN  L O O P S
W hite , ecru, 10c value,
special, 7 ,4  c
R U G S
A xm inster A rt S quares, a  
few dropped  p a tte rn s , 
E lec tro s,M an h attan .1?, e tc  
8-3 x 10-6, present price 
$25.00, reduced  to  518.75 
9 x  12, p resen t price 
$27.50, reduced  to  S21.75 
T a p e s try  A rt S quares, a 
few d ro p p ed  p a tte rn s , 
p resen t price $18.50, for 
these th ree  days, $13.95 
T a p e s try  Rugs, 9 x 12, 
p rin ted  $9.75
P ra ir ie  G rass R ugs, 9 x 12, 
G riecian Border, on ly  $6.95 
F ib re  and  W ool A rt S quares 
(2 only) 1 brow n, 1 green,
7-0 x 10-6, p resen t price 
$11.00, reduced  t o .  S6.95 
C rex  R ugs, 36 x 72, red, 
green, brow n, grey , $1.50 
value, for th ree  d ay s  $1.19
D O O R  PA N E L S
In itia l D oor Panels in ecru, 
le t te r s  A, C , E , F , G , H,
I , K , P , R , S, W , Y, 
reg. v a lu e  $1.50, special 98c
C O T T A G E  P O L E
W hite  enam el co ttag e  pole 
w ith  end  com plete , spec­
ial in  th is  sale, 9c
S C R IM S
W h ite , ec ru , w ith  colored 
border, special price 7 .4 c
C O U C H  P IL L O W S
C ircu lar. filled M anilla  
floss, covered  nice cam ­
bric, for b o a t o r cam p, 
on ly  59c
C A M P IN G  B L A N K E T
H e a v y  C am ping  B lanket, 
m ixed grey , b lack  band, 
special, on ly  S2.98
F. J. SIMONTON CO.
A sk  F o r  O u r
T R A D E  D IS C O U N T  S T A M P  
o n  a l l
C A SH  P U R C H A S E S
filled w ith  T ru th  and  Love, th a t  sin. 
d isease , and  d ea th  canno t e n te r  them ." 
(The F irs t  C h u rch  of C h rist, S c ien tist, 
m d  M iscellany  210).
P ra y e r
P ra y e r  in C hristian  Science is not 
an a ffair of w o rd s  b u t  of liv ing ; not 
of e loquence, b u t  o f c h a ra c te r . It is 
no t th e  m an  w ho in p u b lic  beg s  th e  
lo u d es t o r  th e  lo n g est o r  w ith  the 
g re a te s t  fluency , w h o se  p ra y e rs  a re  
an sw ered .
Briefly to co n sid er w h a t  c o n s titu te s  
p ra y e r  in C hristian  Science, let u s  take  
a few  e x tra c ts  from  its  tex t book. 
Science an d  H ealth . On th e  fo u rth  
p age  of th e  rem a rk a b le  c h a p te r  on 
P ra y e r ,” M rs. E ddy  u se s  th ese  w o rd s :  
“T he h a b itu a l s tru g g le  to  be a l­
w ay s good is u n ceasin g  p ra y e r .” 
“ W h at w a  m o st need  is th e  
p ra y e r  of fe rv en t desire  fo r  g ro w th  
in g race , e x p re sse d  in patience, 
m eekness, love, and  good deeds.” 
And again  on page 15: 
“S e lf-fo rg e tfu ln ess , p u r ity , and  
affection a re  co n s ta n t p ray e rs ."
In C h ristian  Science th ere  a re  no 
form al p ra y e rs  for special occasions. 
It h as  no p ra y e r  book. T h e  L o rd ’s 
P ra y e r  is rep ea led  in u n ison  a t all 
C hristiau  Science se rv ices, and  it is 
in v ariab ly  p receded  by  a  few  m om ents 
of silen t p ra y e r  by  the congregation . 
B esides th is , th ere  is one sh o rt p ra y e r  
recom m ended  fo r da ily  use . So s im ­
ple is it, y e t so  rev e re n t in its  p h rase ­
ology, so d irec t, yet so u n iv ersa l in its  
in clusions, so free  from  ev ery  su g g es­
tion o f se c t o r d o c tr in e  is it. th a t  it 
ran  be  d sed  u n rese rv e d ly  by  any  s in ­
cere  m an  o r w om an of any  c h u rch  or 
of no ch u rch . H ere it is as  M rs. Eddy 
h a s  given it  to  u s :
“ 'T h v  Kingdom  c o m e;’ let th e  
re ig n  of d iv ine T ru th . Life, and  
Love be e s tab lish ed  in m e, and  ru le
DR. W. B. SHERMAN
V ETERIN A RY  SURGEON
Treat* all Domestic Animal* 
I n s p e c t o r  o l  H o r s e s  a n d  C a l t le  
l o r  S ta t e  o l  M a in e  
T e l. 3 9 6 -W  RO CK LA N D , ME-
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o u t of m e all s in ;  and  m ay  T h y  
W o rd  en rich  the affections of all 
m an k in d , a n d  govern  them  I”
(M anual A rt. V III Sec. 4)
T h e  d a y  th a t  is b eg u n  w ith  th is  
p ra y e r  o r an y  o th e r  e q u a lly  u n se lf ish  
an d  u p lif tin g , is s u re  to be a b e tte r ,  
h ap p ie r , h e a lth ie r , an d  h o lie r  d ay  b e ­
cau se  of it.
H ealing  in C h ristian  Science is a l­
w ay s  b y  m ean s of p ra y e r .  T he  w o rd  
g e n e ra lly  u se d  is “ tre a tm e n t,"  b u t  it 
is a lw a y s  lo b e  u n d e rs to o d  th a t  a 
C h ristian  Science tre a tm e n t is a  p ray e r , 
and  ju s t  in  th e  p ro p o rtio n  that* it 
is a rig h te o u s  p ra y e r ,  does it heal the  
siek  an d  re fo rm  the s in n e r.
* * * •
G ra titu d e  v e rsu s  D iscouragem ent
C h ristian  Science is sh o w in g  that 
tru e  g ra t i tu d e , th e  g ra t i tu d e  th a t  is ex­
p resse d  in deed  a s  w ell a s  in th o u g h t 
and  w o rd  is m ore  th an  a  m ere  C hris­
tian g race, it  is  a C h ristian  n ecessity . 
Not th a t  Cod need s o u r  g ra t i tu d e , b u t 
th a t w e need  to give it lo him . G ra ti­
tu d e  tak es  o u r  th o u g h t from  g e ttin g  
I" giving, and  lie w ho  g ives good g e ls  
good.
P e rh a p s  you m ay  find it d ifficult to 
be  g ra te fu l  lo God. M any peop le  do. 
Let m e tell you how  to m ak e  it easy . 
W h a tev e r o f  good com es to you, be it 
l it tle  ro o d , o r  g rea t, th in k  of it as 
com ing to  y ou  d irec t from  God. For 
e v e ry th in g  th a t  b r in g s  to you qu iet 
joy , o r  peace, o r  t ru e  de lig h t, be it 
m ere ly  the sm ile  on Hie face o f a 
ch ild , o r  the fra g ra n ce  of a flow er, o r  
th e  d a ily  o pen ing  o f th e  w elcom ing  
do o r of y o u r  hom e, o r  th e  n ig h tly  c los­
ing of y o u r  eyes in s le e p ; be it som e 
w o rth y  action  w ell done, o r lh e  tim ely  
u p lif t o f  a f r ie n d ly  h a n d :  be it song  
o r s e rm o n ; b e a u ty , a r t ,  o r  sc ien ce ; for 
every , good th a t com es lo you. le t  som e 
th o u g h t of g r a t i tu d e  to God ring  
th ro u g h  th e  in n erm o st c h a m b e rs  of 
y o u r  h e a rt of h e a rt. Do th is  fa ith ­
fu lly  a n d  soon you w ill b e  doing  it 
ea sily  an d  soon, too, yo u  w ill And y o u r­
s e lf  so f re q u e n tly  in th e  sw ee t com ­
p an y  of h a p p in e ss  th a t life w ill seem  
!" be b eg inn ing  an ew . A nd it w ill be 
th. b eg in n in g  of new  th in g s , for g ra t i­
tu d e  is one of the gatew ays 
w hich  G od's b less in g s  en te r  m"tr- 
If  w e keep it  s h u t,  need v  
w h y  m o re  of good (joes not 
u s ?
T h e  m an w ho is ill, the n 
u n fo rtu n a te , the  m an who :~ 
tho m an  w ho h a s  not th a t v 
needs if he w o n d ers  w hy. w .:!
In a sk  h im se lf  often , “Am 1 - 
en ough  fo r w h a t I a lread y  hav 
the m an  w ho is d iscourag  I 
to in v ite  g ra t i tu d e  into In- 
n ess  to  sec  d iscouragem ent '  
d a rk n e s s  b e fo re  the unditnm 
A nd  h e re  let it be sa id  that : 
one m an  on th is  green ear' 
b u t w ho  can And som ething  ( 
to b e  g ra te fu l  to God, if he 
h u r t  fo r i t h o n es tly  and ear: -
i .h r is t ia n  Science is 
m ask  from  th e  g loom y U 
c o u rag em en t and  is expos:' - 
t ru e  co lo rs, it  m ay b e  tru ly  - 
nine peop le  o u t of ten subm it 
c o u rag em en t w ith o u t r  ~isl 
c a u se  th ey  do not know any 
T h ey  do not know  that it is 
bad , b u t  d an g e ro u s . They do 
th a t  it is a  m en ta l in trud . r, 
n u isa n c e  th a t  sh o u ld  never ;■ 
a te d  b u t a lw a y s  sh u n n ed  s 
sh u n  in fec tio u s  d isease.
T h e  Bible te lls  us  that t! 
of fa ith  sh a ll sav e  the siek 
in av  w e not expect then of t: 
in w hich  th ere  is not only ti 
an ce  of fa ith  b u t a lso  of urnt 
ing, of th a t  essen tia l kn \ 
God, of w isdom , of gratitm l 
se lfed  love? A nd every 
Science tre a tm e n t th a t  is in. 
th ese  e lem en ts  of righteous 
ev e ry  C h ristian  Science 
sh o u ld  be m ade  up. heals Hi - 
lh e  s in n in g  an d  com forts  ta 
mg. a n d  w ith  it com es a ' 
n e ss  o f G od's p ro te c tin g  c a r  
fin ite affection, a  consciou-' -- 
leads lo h igher asp ira tio n s  •' I 
d esire s, th a t  m akes men ■ -1 
w a n t to b e  b e tte r  and  want ■ 
how  to  be  b e tte r ,  th a t  they  ni<: 
in G od's infin ite m ercy  and 
and  love.
(M
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tu
m
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t
n o c ia i C irc le s
• ft las t n ieh t to v isit
- M iss R u th  C u rd y  a t  
- M s -  and M rs. W ilson
x Y rk.
• • a as a g u e s t a t th e
th e  B eta T h e ta  P i
- \ . -k W ed n esd a y . T h e  
•ft A driel U . B ird  ’l(j
'  the  f irs t B ow doin  f ra -  
• r a i n  th e  m  "there o f  
t  :n th is  fash io n . T he 
■ft *n w as S ' p ro -
• • d h e r  f ra te rn i tie s  a re  
v th e  exam ple.
A' w e tt <f B ost'-n  is th e
- - - r  M rs. C ora A ntes,
•ATi. w idow  of A v e r t  
r .  tied s u d d e n ly  las t
■ -T in Je ffe rso n . She 
vp’1 kn o w n  h e re , h e r
• rar th e  la te  C ap t. J. 
T he fu n e ra l w a s  h e ld
- • V nh w ed d in g  an - 
• : M rs. Jo h n  S im p-
■-r re s id e n ts  >f R ankin  
. •••. i q u iet observ an ce , 
■i J e n n ie  T h o rn d ik e
-  T u esd ay  to  a tte n d  th e  
r a u n t. M iss H a ttie
- A u g u s tu s  E. n rh e to n  
•maha. Neb.. M onday 
v;ng a w arm  w elcom e
i': i frien d s. T h ey  h ave  
th a t  c ity  fo r  33 >ears. 
:<f M aine s ti ll  h a s  
— ma n y  in fac t th a t  
batoly i"c a te  h ^ re  p e r-
- th e  p re s e n t  th ey  a re  
'■v 'liver. M rs. O rbet-in 's 
•..r. - t r e e ’ . F u r th e r  f a c ts
rig absence  an d  ex- 
W est w ill a p p e a r  in |
- E. rh e rm a n  Rich and  
• e sd ay  f o r  W in te r  H ar-
H .-a h a s  em p lo y m en t.
. 1 a rr iv ed  h 'm e  W ed - 
a fte r  five m o n th s '
?: •ekton r p r in c s
■ i : w  d a y s  f  fijg
• - r  B. Lovejoy . He 
h->me fro m  N ew  Y ork .
: the  w in ter .
- f B an g o r w as in th e  
- s  W -d n esd ay .
• a .itg  a  tin  sh o w e r  w a s  
e rk s  f G reen  B ros, in
- • • Danjeilo. w h o se  I 
k D eb it' !’ ■ tak e s  I 
date . A m ong th e  
' I ts. M ary  S k ay , M rs.
' --  Nellie R yan. M iss 
- -  N' .lte F .-ile tt, M iss 
M iss E d n a  S m B e ,!
• -  rv ed  and  a v e ry !
OAKLAND PARK t h i s  s u m m e r
• a t la n d  P a rk
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THE MOOSE CARNIVAL
su m m e r u n til  . . .  .’ r "  , : I 'l in ty -a e a r te d  A lderm en R elented  and
T  tr.an ;h -  V .  V . ; •; ’«• 1S t J an F tu  B la s t-H a v e  You Seen the
” u r  ch an g in g  « . . .  . “  ~ *JS‘. •’***• High Diver?
—
•tim anac su m m e r is  h a lf  m  m  ^e| h o ard  o f  a iderm en . a t a special
-
"  ts  h a rd ly  n e c -s sa rv  • ,  ^  i , fo ra»er act ion, and sav e  the
s § s '  '  1 5  s  a  licens
Pen. and  th a t  
p re s e n t  tim e «  
T h e  larg e
v isit th ere  
a so u rce  of
a lw ay s h. :d t!ip:r  s tre e t carn iva l on  Tillsor.
at th e  
d tu g h t.
s  a o w  in M u S i, .  th e  tr ip  to  see.
n m c h ° p l e a s e d be
w m ch have been
- I'm h a s  been  la id  on th e  s o u t h e r
S 2 ,  ™  rt f t e r a  *Me. m u ch  l S
a a n  th e  old one, and  on th e  w e s te rn
tl 6 t t e K S0da c :,u n te r a Cementd • r in g  h a s  been la id . Cem ent - nc
n o w  fu rn is h  th e  approach  to the 
r: C " d{r ? ' -  T he b u ild in g  h as  been 
-h m g led , a n d  w ith  i ts  fre sh  pain ; looks 
tfC ' a p raD-n e w  s tru c tu re .  R alph  
T .im  w ill again  be  -die p a rk  su p e n n -  
en d en t m u ch  to  th e  sa tisfac tio n  of 
th e  h u n d re d s  w ho re g u la r .y  pa tron ize  
‘*11*. p o p u id r p lea su re  re so rt.
Iv y  o r  M agnolia W re a th s  are  good 
fo r  M em orial Day. P la in , th ey  range  
m price  fro m  SI to Si. D ecorated  w ith  
C ow ers th e y  cost S2 to 85. These are 
not .h e  g la rin g  k ind, th ey  are a rtis tic  
and  ,n_ good ta s te . O rder ea rly  from  
n . M. S ilsby , F lo ris t. Tel. 318. 4 itf
E. 3 . H astin g s  A Co. 50 n ew  Sam ple 
f 'T  Sat ird ay .
ced.
tin g
■stii’c  and  su c - 
■ s  .n w a s  th a t  
ity W e d n esd a y  
s h a ll . About 
th e  s tra in s  
and  th o u g h  th e  
.rd ed  a ll h ad  a 
i the  even ing  
ty  is n ew ly  
= firs t p ub lic  
uch a su ccess  
p le a su re  p o in t 
ic rh a p s  he  an
> u 'je s : in
- -  • r la n s  to  leave 
r  P h ilad e lp h ia . w h ere  
reu n io n  o f th e  
1 :> g e  alu m n i. 
■-S ;s p re s id e n t of 
•x p .v t?  : b e g o n e  
: : fee ls , r ig h tly . 
Tied th e  v acatio n .
D orcas Club la s t 
- ; - r  at th e  C opper
-  : M rs. A nnie B ird.
a s i  in ce leb ra ted , 
school b o a rd . in - 
FI.: ch a irm an  ex-
x .s ile n t o p p o rtu n ity  
-  f  th e  p ro g re s s  
g irls  in th e  s tu d y  
T h e  su p p e r  
f these  g irls  w as a 
th e  m en u  o o n s is t-  
-  r r  u to n s. rad ish e s , 
h  fa 'm ato  sau ce , 
t'tihale cases , m ash ed  
a sp a ra g u s  sa lad , 
se and  r ffee. Red 
■r deco ra tio n s , and  
i= em bodied  in th e  
• x t-n t  if  S pan ish  
■ ira g u s  sa la d . The 
- ' . t e n t s  re sp o n s ib le  
re L ola L akem an . 
Caroline K inney. 
~%a S aw y er. T hey  
■npiimented b y  th e  
- m em bers o f  th e  
M iss G race W alk e r, 
f t t.it  d e p a rtm en t w as
- skilled in s tru c tio n  is 
•■d. Last w eek th e  do-
• s '  'h e  8th g rad e  
the teach e rs  an d  th e  
s m: -  com plim en ts w ill 
e H ith  School FTesb- 
•r t s  and th e  9 th  g rade.
- R. W . Bickf rd  v isited
- Miss Louise B ickford , 
this w eek.
L. B ird  en te rta in ed  th e  
ib w ith  a luncheon at 
. nd y e s te rd ay  a fte rnoon .
■-s  then  ad jo u rn in g  to M rs. 
'. me on B roadw ay , w h ere  
~:ze w as w on by  M rs. F.
~ge K. R obinson and  fo u r  
.... ..... »r  :n ij;.-w hegan  
'*• su m m er w ith  Mr. and 
R. ’oinson. G race s tre e t,  Mr. 
ace m panied  them , re -  
' -'can a fte r  a sh  'r t  v is it. 
■ .' tm p r.v em en t in th e  
f T‘- A. W . F oss w as re -  
-' " i .: He is s ti ll  a v e ry
P Spear cave a d in n er at 
■ h  .-.reel las t n igbL  
rs. H. D. Bens 'it o f B an- 
• - c  M rs M. E. W o ttn n .
N" G ^riand, w ho  is a tte n d -  
- ' G eneral Conference
- -  p. 'T e d  v e ry  ill w ith  
: -  base  of th e  b ra in .
Satan s s
- fe w as d e sp a ired  of. 
rep o r ts  .are  m ore  en-
M"= G arland  is w ith  h e r  
Rev. and M rs. J .  H. 
n S ara: -ga, in su rin g  
- f ca re  fo r  th e  p a tien t.
H a v e  Y o u  S e e n  
t h e  N e w  O n e s  ?
&
OUR
N e w Y o r k  S t y l e s
P L E A S E  E V E R Y B O D Y
TEe
H O M E  M I L L I N E R Y  S H O P
3 7  L im erode Street
MRS. A. H. JONES
av en u e  th e  b a lan ce  of th e  w eek . The
c'.j.r.tr-.v-rsy se rv ed  t* excellen t free
j 'iv e rt .s in g  fvr  tu e  w hich  is
d raw in g  b .g  c ro w d s  a fte rn o o n  and 
evening.
The s ta r  f e . t o r e  of th e  C arnival is 
the  h ig h  div ing  p erfo rm an ce  of Mae 
E cc ie -e  li. T h is  d em u re  dam sel 
drops  h ead  fo rem ost from  l i e  top  of 
an 85 foo t lad d e r  in to  a tan k  of w a te r  
h a rd ly  m ore th an  fo u r  fee l deep. 
I h t s  act, w h ich  is given at a p. m. 
and  sh o rtly  a fte r  10 p. m ., is free  to 
the pub lic , and  s p e c ta c u la r  in th e  ex­
trem e. M iss Eccleston  and  o th er a iv- 
m g g irls  do m any  o th e r  s tu n ts ,  w hich 
never fail to  s a tis fy  th o se  w ho have 
pa id  th e  adm ission  fee.
T h e re 's  no F e rris  w heel o r  Ocean 
W ave th is  year, b u t  th e  new  *10,000 
m erry -g o -ro u n d  is an  excellen t su b s ti­
tu te . and  .s a lw ay s s u rro u n d e d  b y  a 
c row d w hich  n ev e r seem s to tire  of 
th e  p o p u la r  m u sic  p lay ed  by  th e  fine 
concert organ .
A m in ia tu re  c ireu s , w ith  ten  acts , 
■ccupies th e  larg e  sp ace  to  th e  e a st-  
v a rd  f  tie m erry -g o -ro u n d . Am ong 
tie fea tu re s  a re  th e  sm alles t h o rse  in 
th e  w orld . A ibina. th e  w h ite  h a ired  
con to rtio n is t, th e  ta tto o  a rt is t ,  the  
la rg e s t a llig a to r in cap tiv ity , th e  
lo rd ly  m agician and  th e  tra in ed  
m onkeys.
T here  a re  m an y  o th e r  a ttrac tio n s , 
no t th e  lea s t o f  w h ich  is th e  crow d
itse lf.
Fuller-Cobb  Company
Graduation D resses
We received last Friday an assortment of White Net Dresses, suitable for graduation. 
Nearly all sizes and no two alike. Prices range from S9.50 up. We will be
pleased to show them to you.
E n d  o f  t h e  W e e k  S p e c i a l t i e s .
THE LEAGUE STANDING
B elfast High lost an o th e r  gam e W ed- 
n.csdac p lay in g  a t  Y inalhaven. The 
st it d ing  f tlie Knox-NValdo League
co n seq u en tly  is :
Cam den . . .  
Th  -m aston 
Y inalhaven 
R ockland . 
B e lfa s t . . .
W on Lost P.C.
. . .  4 0 1.000
. . .  3 1 .750
. . .  *2 2 .500
. . .  i 3 .250
. . .  i 5 .166
C am den-helfast
AUTQ SERVIGE
ON A N D  A F T E R  M A Y  29, 1916
Lear. B E LFA S T
W indoor Hotel
5.00 a m. 
12.15 m.
3.00 p. m. 
Leave CAM DEN
Bay View Hotel 
9.30 a. m 
130 p. m. 
430 p. m.
Arrives in CAM DEN  
About
9.30 a. m.
1.30 p. m.
430 p. m.
Arrive in B E L F A S T  
About 
11.00 a. m.
3.00 p. m.
G.uO p. m.
Extra Cars for Special Trips
M 4INE TRANSPORTATION CO.
ORRZN J . D IC K EY , Manager, B E LFA S T  
42tf Phone 316-3
W a i s t s
Special lot of Muslin Waists 
At 50c
A ll Sizes to 4 4
Three different styles— values equal 
to most 8 5c qualities
B o y ' s  W a s h  S u i t s
Balcony Department 
Chambray 
Galatea
Linen SI.OO to S2.25
2 to 6  years
F a b r i c  G l o v e  D e p t .
White Chamoisuede Gloves, 2 clasps 7 5 c 
1 6-Button White Silk Gloves 7 5 c and 1.0 0
K i d  G l o v e  D e p t .
Washable Cheverette Champagne 
Black Kid Gloves, white sewn
I t a l i a n  S i l k  U n d e r  G a r m e n t s
Pink and White— we are the fortunate 
possessors o f  a splendid line of Italian Silk 
merchandise in Vests, Union Suits and 
Knickers in Pink and White. This makes 
an ideal Commencement present.
On display at our Knitted Goods Coun­
ter.
F L O W E R S
F O R  D E C O R A T I O N  D A Y
M ixed Tulips 
Straight Colors
4 0 c
6 0 c
Mixed Dahlia Bulbs $1.00 doz.
C . M . T H O M A S
MAVERICK SQUARE
Long Black Office Aprons, covers both 
front and back of skirt 5 0 c
Ladies’ Cotton Drawers, hamburg 
trimmed 25 c
Sizes 23 25 2 7  29
Percale Kitchen Apron made on Fudge 
Apron Model 50 c
M e n ' s  S o f t  S h i r t s
In the materials that shirt makers are 
now using there is a diminuation in the 
color range of a large per cent of the best 
factories. Our stock is at present com­
plete and attractive. It is therefore the 
best time to buy your Summer s h i r t s .
W a i s t s  a t  $ 1 . 0 0
White Voile 
Stripe Voile 
Sailor Collar Effects 
Very New
W a i s t s  a t  $ 2 . 9 5  
Tub Silks 
Plain Stripes 
Crepe de Chine in all 
Shades and Sizes 
New Muslin
H o s i e r y
A  woman who wants the most for her 
money can afford to invest $ i .25 for three 
pairs of Wayne Knit Indestructible Stock­
ings. They must make good to your 
complete satisfaction or you get new ones 
3 Pairs in a Box for $ 1 .2 5
H a t s
To make room for our fast increasing 
stock of Summer Dress and Sport Hats, 
we are selling any of the twenty Spring 
Hats left for One-Half Price.
Cretonne, Pique and Wash Hats for 
the Kiddies 50 c and 1 .0 0
M a l i n e  R u f f s
Three New Maline Ruffs received this 
morning. This is a present day dress 
accessory for which there is a growing 
demand. No suit seems to be quite right 
without one, either in feather or tulle.
On display at our Neckwear Dept.
T a p e  F l o w e r  S e e d s
Each package of seed contains the 
proper amount of fertilizer required by the 
plant. The seeds are evenly distributed 
in paper tape which does away with the 
hit or miss ordinary planting of seeds. 
Simply plant the tape, and trust to Mother 
Nature to do the rest.
3 Cents each package
W a i s t s  a t  $ 1 . 9 5  
White Voile 
Lace Trimming 
Sailor Collar and 
Ruffle Fronts 
Three Different Models
H o u s e  D r e s s e s  a n d  W r a p p e r s
Many New Models just add­
ed to this Department
S1.00 S1.25 S I .39
S1.50 S I.95
We have the “Ideal” House 
Dresses and Wrappers 
None better.
C O R S E T S
G o s s a r d  M a t e r n i t y  C o r s e t
Model 30 4  Sizes 22 to 4 0 . Even sizes 
only. Price $3.00
Constructed along the same general 
lines as Model 3 0 3 . but higher in the bust 
and at back. Has three adjustments as il­
lustrated. Developed in a soft Sterling 
Cloth. Natural figure lines can be main­
tained longer and with perfect safety to 
mother and child.
S50  and 6 50 — Four discontinued Gos­
sard models on sale until gone $3 .5 0  
Nearly every size under 2 7 ’s
G o s s a r d  J u n i o r
A  light weight, lightly boned little cor­
set lor the growing girl from ten to twelve 
years. Laces in front just like the mod­
els for the .grownups. Has two buttons 
on each side for supporting the under­
garments.
This garment‘ is extremely soft and 
pliable, an ideal support for the active, 
growing girl at a period when complete 
freedom is imperative, but when the de­
veloping figure be gently directed along 
proper, natural lines. Price $ 1 5 0
Sizes 20  to 30
6 New Styles i 
without doubt the 
shown.
1 9 1 6  Hand 
finest we have
Bags.
ever
Fuller-Cobb  Company
-T - n d . i  a rvndanc-e  las t 
r.e s e n  >f 5 t. P e te r 's  
evening  serv ice  w as 
especially  larg e  a tte n d -  
r - 'ro u n d  im p ress io n  w a s  
rec to r’s  a d d re ss . His 
- :m ;n g  S u n d ay  s
"n:e i J - r e a r  old g ir l  on th e  
■ ght tim e.” Rev. Dr- 
s trav e led  w id e ly  an d  fiad 
' ■ *y to o b serv e  cond itio n s
?  _:es. w h a t  he h a s  to  sa y  
v? t  pics acco rd in g ly  can n o t 
-rest.
i  Brand V in c e  M eat is  h o m e
MAKE TH IS A MEMORIAL DAY IX THE HOME
iff& f L etjth e  memories of the pasT with i t s ^ g g  
i.. - _ heat and labor, and its high fuel bills A jg ft
• be buried forever beneath the f l o w - ^ 5 ^
er of the kitchen, j  -*
‘ The Fireless Gas Cooking Range
This part of your work will be made an 
endless pleasure by the wonderful 
change from the old to the new order 
of things and it surely will be a 
A Memorable Day in Your Home
(15 Dai's Trial)
R. T. & C. St. Ry. Gas Dept.
WARREN
Fezzie W igh t, w ho h as  recen tly  re ­
tu rn e d  from  P o rtla n d , w as in tow n 
W ed n esd ay  a t M rs. L. E. W ig h t’s .
D on 't fo rg e t the  e n te rta in m en t of th e  
S en io rs th is  F rid av  even inc at tow n 
hall.
M iss M y rtle  H askell w ho h a s  been on 
th e  s ick  lis t, is now  m uch  im proved.
A social dance w ill b e  given th is  
w eek  on S a tu rd a y  n igh t at N orth  W al- 
d' b o ro  w ith  m usic  b y  C opeland 's or­
ch estra .
T he Game W ard en  h a s  been  in tow n, 
and o w ners  of rab b it h o u n d s a re  re­
q u ested  to keep Lhe dogs u n d e r cover 
d u rin g  close tim e. AH p e rso n s  in te r­
e sted  w ill p lease  take  notice.
J . W . A nderson . Jr., of R ockland has 
recen tly  p u rch a se d  a new  Saxon Six 
to u rin g  car from  Copeland A A ndrew s, 
ag en ts  fo r  S axon m o to r cars.
M rs. A. P . Gray w ill open h e r  ice j 
c ream  p a rlo r  next S a tu rd a y  evening. |
T he  le c tu re r  of W arren  G range h as  j 
an in te re s tin g  p ro g ram  fo r the next 
m te t in g  and  w ill confer degr>*es on j 
c an d id a tes  Ju n e  6. A ll m em bers a r e , 
req u e s ted  to a ttend .
G ardner W inslow  is v e ry  b u sy  look-! 
ing a fte r  th e  roads , he hav ing  b -en  ap­
p o in ted  p a tro l. He h as  th e  ro ad  lead­
ing to T h om aston  and  S ou th  W a rre n  
to look a fte r.
W illiam  Sim m ons o f East W a rre n  
h as  re tu rn e d  hom e from  Kz x H ospital 
w here  h e  u n d e rw en t an o pera tion  for 
append icitis .
T he fish w ay s have been  p a rtia lly  
rep a ired  and  a few  a le v iv e s  are  b e ing  
dipped.
W arren  G ran g - is h av ing  v ery  in te r­
esting  m eetings. The s is te r s  and 
b r  o ile rs  have recen tly  h ad  a con test. 
The ch a irs  w ere  occupied  b y  the s:s- 
te r s  on May 16. w ho fu rn ish ed  a  fine 
program . On May 23 the cha irs  and 
p ro g ram  w ere  u n d e r the  direction  of 
th e  b ro th e rs, w ho easily  w oa th e  con­
tes t. T h e  le c tu re r  w a s  fo rtu n a te  in 
secu rin g  th r  H um m ingb ird  Q u arte tte , 
con sis tin g  o f S. W eaver. B ert Norw ood. 
W illiam  Lyndon and  Lew is W atts . The 
s is te rs  are to  fu rn ish  a  s u p p e r  for 
th e ir  defea t. In  th e  n e a r  f u tu re  an­
o th er co n te s t w ill be h -id . as the s is­
ter*  did not realize  th ere  w as su ch  ex­
cellen t ta len t am ong th e  b r  Ihers.
M rs. Emin 1 N orw ood w ent to S ou th ! 
Hope T h u rsd ay  to v isit a  few  day s | 
w ith  h e r  m o th er.
B. F. W a lte r, w ent to W aldoboro  to 
v is:t re la tiv es  on T h u rsd ay .
E. E. Jam eson . M rs. Jam eson . M rs. 
L erm ond and  M iss S tevens w en t to 
-
on M onday.
The Seniors of th e  W a rre n  High 
School w ill p resen t th e  th ree  act p iny  
"T he F lo w er o f the  Fam ily’ a t th e  
tow n ball th is  F rid ay  evening. In  the  
afte rn o o n  P a re n ts ’ D ay w ill b e  ob­
serv ed  w ith  m usic , rec ita tio n s  and  
a debate . T h e  su b je c t w ill b e : 
"R esolved  th a t  it is b e tte r  to rem ain  in 
v u r  High S ch .-tl th an  t • go to a p re -  
p rep a ra to ry  school.”  I t  is hoped to 
have good a tten d an ce , b o th  a fte rnoon  
and evening.
Mr. and  M rs. R obert A ndrew s are en­
te rta in in g  h is m other. M rs. A ndrew s 
of W hitm an . M ass.
B ath  T iti .-s :  J .'h n  M unsey  of W ar­
ren  w as a v i s i to r 'i n  to w n  T uesday , 
calling  r. friends. Mr. M unsey  m any  
y ea rs  ago w as in b u s in ess  in th is  city , 
co n ducting  an  ice cream  and  candy 
s to re  on C enter s tre e t,  opposite  the  
opera  house.
T h e  a n n u a l union S u n d a y  serv ices 
fo r  M em orial Day w ill b e  held  in the 
B ap tis t '•hurch  5und iv evening  at T 
o’clock . S u b ject of Mr. E veringham ’s  
a d d re ss  w ill b e  “A S o ld ie r 's  D ream .” 
Special m usic  fo r  th e  se rv ices w ill be 
ren d e red  b y  th e  choirs.
N ext T h u rsd ay  n ight is th e  d a te  for 
th e  benefit b a ll in Glover hall. The 
m usic  w ill b e  b y  M addocks' o rchestra , 
w hich  w ill give an o pen-a ir concert >?. 
th e  b r id g e  a t 7.30. T he hall is to be 
d eco ra ted  fo r  the  occasion u n d e r the  
d irection  of F. L. M ontgom ery.
I F  desirous of disposing of 
* IN T E R E S T S  IN  
SA IL IN G  V ESSEL S 
please state name of vessel, 
am ount owned and best cash 
price on the same. A ddress
\Y. A. C LA R K
33 B ro ad  S t., B oston . M ass.
Notice
F r o m  J u n e  i  t o  O c= 
t o b e r  1 w e  w i l l  c l o s e  
a t  1 2  o ’c lo c k  n o o n  
S a t u r d a y s .
J. F- BU RGESS
O PTO M ETRIST
ROCKLAND THEATRE
G eraldine F a r ra r  in "M aria  Rosa,” a 
p roduction  b y  th e  Je sse  L. L asky F ea t­
u re  P la y  Com pany, w ill be th e  P a ra ­
m o u n t a ttrac tio n  at th e  Rockland on 
t iday and  tom orrow . This is th e  th ird  
production  in w hich  M iss F a r ra r  ap­
peared  fo r th e  L asky Com pany, th e  
o th ers  being  "C arm en’' and “T em p ta ­
tion .” W allace  Reid. P ed ro  de C orduba  
and  Lou Tellegen phiy th e  lead ing  
su p p o rt. M aria R osa te lls  the absorb ing  
g  Spam s
w ho is adm ired  by  tw o  y o u th s  of th e  
village. They, ap p a ren tly , are  the b est 
of friends, b u t  jea lo u sy  tak es  p o sses­
sion o f one o f  them  and  the o th er is 
fa lse ly  accused  of c rim e on h is  silen t 
tes tim ony  and placed  in p rison . Also 
th e  18th s to ry  of "G ra ft.” w hich  is 
v e ry  exc itinc  and  the best yet. and  a 
sc ream in g  “Sis H opkins'’ Com edy. To­
n igh t 's  "C oupon” n igh t. See th e  
b e a u tifu l  w-ld w a tch  n o w  on d isp lay  in 
P a irn 'T 's  jew e lry  st re  w ind ' v. e ith er 
lad y 's  o r gen tlem an 's  to be given aw ay 
h e re  next M onday n ight.
-  ss
ese ac to r w ill be seen at R ock land  
T h ea tre  M onday and  T u esday  in th e  
Je sse  L. L ask y  p roduction  of "Alien 
Souls,”  a th rill in g  p h o todram a w ritten  
espec ia lly  fo r him  by  H ector T u rn b u ll, 
a u th o r  o f  "T he Cheat.” in w hich p ay  
H avakaw a is se^n is  a w ealth y  dealer 
In Jap an ese  cu rios  and  is deeply  in 
i ve w ith  a y o ung  Jap an ese  g iri to 
w hom  he w a s  b e tro th ed  w hen a ch ild  
o f th ree  and  fo r w hom  he is su p p ly ­
ing an education  a t a leading  Am eri­
can school fo r g irls . H "-v th is  b eau ti­
fu l y o ung  Jap an ese  g irl fa ils  into the 
c lu tch es  of a m o n ey -m id  young  Am eri­
can—h o w  she is finally  b ro u g h t to 
realize th a t the  E ast and the W est 
can n ev er m eet is e ra p h ica lly  show n 
in a  n u m b er  of th rill in g  and uausu& l 
scenes. A n o th er in te re s tin g  "P ic ta -  
c ra p h .” and  C harlie Chaplin in "T he 
C ane L eader."—advt.
R. G. In g ra h a m 's  Band h a s  been  f  - 
gaged to  fu rn ish  m usic  fo r  the  Me­
m orial Day exercises in R ockport. and  
fo r ‘he St. Jo h n 's  Day celeb ration  in 
th is  c ity .
Oak Street
Matinee 2 to 4 p. o l
Evenings 1:31 to 1C
F R ID A Y  a n d  SA T U R D A Y
JACKIE SAUNDERS
MONDAY a n d  TU ESDAY
E L I Z A B E T H  B U R B B I D G E
“ A Man’s Work”“ A Slave ef Corruption”
A Knickerbocker Drama in 3 Acts ( E S S A .N A Y — - T l i r e e  R ^ e l s
Hazardsof Helen Railroad Series i THE SELIG TRIBUNE 
THE BURGLAR'S DILEMMA UNIVERSAL 3 Reel Drama
Drama A n d  o th e r  F e a tu re  P ic tu r e s
A  S c r e a m in g  C o m e d y  a n d  O th e rs  in e lu d in g  a good c o m e d y  
A d m iss io n — 5c and lO c
f
i
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The New Day ©^Shipbuilding
M a in e  Y ard s C o m in g  B a ck  to  T h e ir  O w n —F ra m es an d  
M en  S ca rce , B u t In d u stry  A g a in _  B oom s.
_  C h i l d r e n  l o v e  
,  N . B . C .  G R A H A M  C R A C K E R S
because they taste so $ood
sweetened to
PREPARE
d o zen s o f  deligh tfu l 
b ev era g es  b y  m ix in g  
C licquot Club G in ger  
A le  w ith  a n y  o th er  
drink w h e r e  ch a rg ed  
w a te r  m ig h t be used . 
H i g h l y  carbonated , 
d eliciou sly  f la v o r e d .
Buy it by the case, from  
grocer or druggist
G I N G E R  A L E
Winner of Medal of Honor# 
Panama-Pacific Exposition
T h e  C licquo t C lub  Co.
Millit, Mass.
•'j45S-
E J
\i f
°C jt
t o t*
,N0 6REESE
y o u r  L e s t
&
■ ictures]
a l i n e ;
Maine Real Estate Co., Inc
ROCK). A S P, M AINE
R e a l E s ta te  B o u g h t a n d  S o ld  
L o a n s  o n  M o r tg a g e s
JOHN E. LE A C H , President 
Tel. 1£#-Y 430 MAIN 8T.
The Courier-Gazette goei into a lar- 
>er number of familiet in Knox count? 
than any other newepaper printed.
rh e  M aine sh ip -b u il.lin g  in d u stry , 
w hirl) w as once th o u g h t lo b e  dying, 
is v e rv  m u ch  alive again . Y ards 
w hich  h ad  su rv iv ed  th e  lean  y ears  
ih rin igh  sh e e r  p rid e  o r p lu ck  have 
f.,ilen on fa t years a g a in ; and  y a rd s  
w hich liad grow n up  to b r ia r  ro se  and  
c h e rry  tre e  a re  g ru b b in g  u p  s tu m p s  
and  lay ing  keels once m ore.
1'ive y e a rs  ago, th e  o ld est of the  
B ath  sh ip -b u ild e rs  d ec la red  in a p ri­
va te  conversa tion  th a t  M aine sh ip ­
b u ild ing  w as a ll b u t  dead. T oday  he 
is b u ild ing  w ooden v esse ls  as fas! as 
Hie fram es come, and  so a re  bis 
ne ighbors.
In th e  second book of Hom er is a 
p assag e  w hich  m ost rea d e rs  sk ip . It 
is a ca ta lo g u e  of sh ip s . B ath , Rock 
land , P h ip p sb u rg , T h o m asto n  and  
Cam den lias a  ca ta logue  of ships, 
b u ild ing  o r to be b u ilt, w hich  is m uch 
loo in te re s tin g  to sk ip .
In B a th : The G. C. D eering  Com
p an y  launched  th e  liv e-m asted  sclioon 
or Je rom e Ju n es  on M arch 31. She is 
now  on h e r w ay  to Buenos A ires w ith  
a cargo  of coal at $15 a ton . She has 
m ade a  div idend a lre a d y  of 30 p e r  cent 
nf h e r  cost befo re  she de livered  h e r  f irs t  
ca rp  i, w h ich  is th o u g h t to be a rec ­
o rd  am ong schooners. She is a lread y  
c h a rte re d  back  to  New  Y'ork w ith  a 
can to  of linseed  a t  $20 a ton.
T he Pec-rings a re  p lan n in g  to b u ild  
tw o m ore fo u r-m a s ted  sch o o n ers  as 
soon as  th ey  can get the  fram es from  
V irginia. One w as d ue  on M ay i, b u t 
it has  been so de layed  th a t  th ey  a re  
w o n d erin g  if it isn ’t s ti ll  “ on th e  
s tu m p .” M eanw hile th ey  have $25,000 
w o rth  of p ine ly ing  idle in th e ir  y a rd  
w aitin g  fo r the  fram e.
P e rc y  & S m all lau n ch ed  the four- 
m asted  schooner C harles D. Loveland, 
built fo r a P h ilad e lp h ia  firm , April 
0. Stie is now  on h e r w ay  to L iverpool 
w ith  h a rre i oil, and  a lread y  Hie y a rd  is 
b u sy  on a n ew  fo u r-m a s te r , w ith  a 
fram e of M aine tim b er sh ipped  from  
W y top itlock  S he w ill b e  rea d y  to 
slide  o v erboard  som e tim e in Ju ly .
T he  K elley-Spear C om pany is com - 
p ictin g  the coal b a rg e  “ W estm o re lan d ” 
fur th e  P en  C as Coal C om pany of 
P h ilad e lp h ia . S he tak es  h e r f irs t  dip 
p ro b ab ly  in Ju ly .
Next, th e  yard  w ill b u ild  fo u r  lig h t­
e rs  fo r the  N ew  E ngland S team sh ip  
Com pany of N ew port, R. I„  and  tw o 
m ore b a rg es . T he  fram es a re  com ing 
from  N o rth ern  M aine and  from  the 
black  sp ru c e  of th e  F u n d y  Bay shore , 
a  w ood w hich , w ith in  tw o m iles of 
Hie s a lt  w a te r, the  adzem en say , 
g ro w s h a rd  enough to du ll th e ir  tools 
like oak.
The Bath Iron  W o rk s launched  
sle .un  yach t, th e  “ W in ch este r ,”  ow ned 
by  P e e r  W in ch es te r  R ouss of N ew  
Aork. on A pril 30. On the w ay s, still 
sm o th e red  in scaffo ld ing , a re  tw o  to r ­
pedo bo.it d e s tro y e rs , th e  “D avis.’ 
an d  Hie "Allen,”  each  costing  $800,000. 
One is to b e  d elivered  in S ep tem ber 
the o th e r  in O ctober. W h ereu p o n  the 
Iron W o rk s w ill s ta r t  on a n o th e r to r 
pedo b o a t d e s tro y 'd . No. Vi. w ith 
co n trac t p rice  of $879,500. to be do 
liver, •! in A ug u st, 1917. and  a large, 
ocean-going  y ach t fo r Jo h n  N. W illys 
Tw o steel c a r  llo a ls  fo r the  N ew  Y ork 
C entral R ailroad a r t  now  u n d e r 
s lru c tio n .
T he com pany  is em ploying  b e tw een
875 and 900 m en an d  h as  been  over­
w helm ed w ith  in q u irie s  fo r the  b u ild ­
ing of a ll k inds of s tee l cargo  s te a m ­
ers.
T h e  T exas Oil Com pany has  b o u g h t 
the  old y a rd  of Hie N ew  E ngland 
Com pany and has  taken  a lease  of Hie 
fam ous Sew all p ro p e r ty  ad jo in ing  it 
for five years .
T he  T exas C om pany h ad  to have 
sh ips. T h ey  w ere  co n s tra in ed  to b u ild  
them . Tile p la te s  fo r six  s tee l tan k  
s te a m ers  a re  now  on th e ir  w ay  to 
B ath. The firs t tw o keels will be laid  
in th e  m iddle  of the  m onth  of Ju n e  
fo r tw o s te a m ers  ilG feet long. T he 
n ex t tw o w ill be of a s im ila r  type, 430 
feet lo n g : th e  th ird  pair, for h a rb o r  
use, w ill be 105 feet long.
J u s t  now  th e  y a rd  is g ash ed  w ith  
ra ilw a y  cu ttin g s , and  heaved u p  w ith  
new  w ay s  u n d e r  co n s tru c tio n . Al­
rea d y  it  em ploys 100 m en, includ ing  
th e  S layor of B ath, w ho is a fo rem an  
m ach in ist, and  m em b ers  o r ex-m ein- 
b e rs  of the  B ath  City G overnm ent. In 
a y e a r  from  now  th e  y a rd  w ill be em ­
ploying  p ro b ab ly  1000 m en, o r  one- 
ten th  as m an y  m en as  the  w hole  p o p u ­
lation of th e  city . Real e s ta te  in the 
N orthend  of B ath  is sa id  to h ave  gone 
up  50 p e r cen t on th e  s tre n g th  of 
these  expectations.
Here In  Rockland 
T he ca ta logue  of sh ip s  now  sh if ts  lo 
Rockland.
Here, as in Cam den and T hom aston , 
it is less  a lis t  n f sh ip s  b u ild ing  than  
of sh ip s  to be  b u ilt . It is a ta le  of 
o w n ers  anx ious fo r vesse ls  an d  b u ild ­
e rs  anx ious fo r fra m es  of w hich  to 
b u ild  them . —
Down a t the  lo w er end  of R ockland 
H arbor in the  y a rd  of th e  F rancis 
Cobb C om pany is a skeleton  w hich 
m ight be som e an ted e lu v ian  m o n ste r  
from  th e  S m ithsonian  In s titu tio n  rep ro  
duced  in wood. W h a t it is, how ever, 
is a s tr ic t ly  c o n tem p o ra ry  steam  
lighter, th e  N oble M axw ell, w hich  w ill 
be  finished in A ugust fo r  the  B oston 
E qu ipm ent and  Dock Com pany.
The fram e  of th is , m uch  to the  local 
sa tisfac tio n , cam e lro m  th e  w oods of 
Rockland itse lf  u p  n ea r th e  sh o re s  of 
a pond  w ith  an Ind ian  nam e w hich  a 
m ere citizen of M assaeh u e tts  despair: 
of being  able  to spell. It is in te re s t­
ing t ‘ m ention , how ever, in co n tra s t 
in fram es w hich  a re  com ing from  3S 
fa r  a w ay  as  V irginia and  the Bay of 
F undy.
T hree  schooners aw ait co n stru c tio n  
in the  y a rd  of the  F rancis Cobh Com­
p a n y : a th re e -m a s te r  fo r R ogers & 
W ebb of R iston, and a fo u r-m a s te r  
for Capt. A. D. Vane of B altim ore, th e  
fram es of w hich a re  now  be ing  cu t in 
N o rth ern  M aine and  w h ich  a re  ex­
pected  to a rr iv e  in Ju n e  o r J u ly ;  and  
fo u r-m as ted  schooner fo r Crow ell & 
T h u rlo w  of B oston, th e  fram e  for 
w hich  is b e in g  cut in V irginia and  is 
expected  in R ockland som e tim e in 
A ugust. Ju s t  over Hie fence, in the 
y a rd  of I. L. Snow & Co., a n ew  keel 
h as  been  laid for a sm all fo u r-m a s ted  
schooner.
Cam den's T u rn
A few  m il®  up  the s to n y  P enobsco t 
Bay slm re fr-.m  Rockland, u n d e r th e  
shadow  of the  b lu e-b lack  Cam den 
h ills, and  not a p roverb ial s to ry ­
te l le r 's  “b isc u it- to ss” from  the s team ­
boat landing , w as, an d  is  again going 
fo be. a n o th e r fam o u s y a rd .
In  1909. R. L. Bean, th e  son of one 
of the  o ld es t of M aine’s  sh ip b u ild ers , 
b u ilt  h is  la s t schooner. She w as a 
g race fu l c re a tu re , g row ing  th ere , day- 
a fte r  day , be tw een  th e  s team b o at land­
ing  and  a p a tr ia rc h  w illow , th e  slaty- 
b a v  w a te rs  and  th e  profiles of p u rp le  
islands, as th ey  s tra g g le  o u t to sea, 
peering  ro u n d  h e r stem  and s te rn . But 
a fte r  she took h e r p lu n g e  Mr. Bean
sold Ills y a rd ;  h is  office w as m oved 
ac ro ss  th e  s tre e t,  w here  it now  does 
d u ly  as  a s n u g  dw elling , and  his 
b lack sm ith  shop— th a t  m y ste rio u s  place 
w hich  seem s a b su rd ly  incapab le  of 
p ro d u cin g  (he n e c essa ry  m eta l fo r so 
large  a p iece of in d u s tr ia l  m ach inery  
as a m odern  sh ip —had van ished .
In 1912 Mr. Bean sa id  th a t  he never 
expected  to b u ild  a n o th e r schooner 
in  191G M r. Bean h a s  leased  h is  old 
y a rd  fo r  five y ea rs , and  lie has  taken  
co n tra c ts  fo r  six  fo u r-m a s ted  schoon­
ers . Hie f irs t tw o lo b e  com pleted  Dec 
2. the nex t tw o  on A pril 1, and  the las t 
p a ir  on Oct. 1, 1917. T he  fram es, of 
V irginia oak, a re  now  on Iheir way- 
in a  c h a rte re d  vessel.
M eanw hile the  o ld y a rd  is h av in g  to 
b e  m ad e  o v er new . Since th e  la s t 
launch ing , the  s team b o at dock, w ith  
its  o n ion-shaped  dom e like a  little  
T u rk ish  m in a re t, h as  g row n 25 feet lo 
th e  e a stw a rd , w ith  th e  a w k w a rd  re ­
su lt  th a t if a sch o o n er w ere  to be 
lau n ch ed  now  from  the old w ay s  the 
firs t ac t of h e r c a re e r  w ou ld  h e  to 
clip  a  20-foot s lice  off the  w h arf .
J u s t  now , th erefo re , C. W . Robinson 
—h im self a v e te ra n  m as te r  b u ild e r 37 
y ea rs  in th e  b u s in e ss  (he began as 
th ey  u sed  to do. w hen a b o y  of 16)— 
is su p e rin le n d in g  a job  w hich  looks 
like p u llin g  up  a sh ip y a rd  b y  the 
ro o ts  an d  p lan tin g  it  som ew here  else.
T h ere  a re  'th r e e  m en, a  team  of 
h o rses , a chain, and  th e  hu g e  b ed  logs 
of th e  old w ay s  w hich  th e  h o rse s  a re  
tea rin g  o u t of th e  g ro u n d  p rep a ra to ry  
to re lay in g  them  in Hie new d irection  
w hich  th e  w ay s  m u s t  lak e  in o rd e r  to 
c lea r  th e  s te a m b o a t dock at the  nex t 
laun ch in g s .
And w hile  Air. Robinson is t ra n s ­
p lan tin g  bed logs, a new  b lack sm ith  
shop  h as  r isen  b eside  th e  anc ien t w il­
low, and  a  new- office h as  ap p eared  on 
the s ite  of its  p red ecesso r.
Also T ho m asto n ’s 
b u t  if C am den’s  m aritim e  rev iv a l is 
p ic tu re sq u e , T liom aston’s p ro m ises  to 
be d ram a tic . T h ey  say  it is a ll of 15 
y ears  since a v esse l h as  been  b u ilt  
th ere .
T h e  tow n  itse lf, a s in g u la rly  fine 
specim en of the  s ta te ly  M aine p o rt 
tow n , h as  the  p ro u d  and  p ro sp e ro u s  
p a s t of th e  d eep -w a te r  fleet w ritte n  
in every  line of th e  d ignified s im plic ity  
of its  anc ien t w h ite  houses.
T hom aston , too, w as a fam ous nam e 
in th e  old d ay s , and  now  rep o r t lias it 
th a t  Dunn & E lliot a re  to b u ild  tw o 
sch o o n ers  ttiere , w ith  George G ilchresl 
of B elfas t to su p e rin te n d  Hie work, 
prov ided  th e  m ate ria l can he o b tained . 
T h om aston  th o u g h t it h ad  seen  its  
la s t  lau n ch in g  y e a rs  ago. A p paren tly  
it h a s  not.
A nd a t P h ip p sb u rg . 12 m iles from  
B ath, tw o th re e -m a s te d  sch o o n ers  are  
re p o r te d  as  hav ing  been c o n trac ted  for. 
an d  one is now  b u ild in g  a t th e  y a rd s  
of F. S. B ow ker Son.
The Old Stock
M ost of Hie sh ip  c a rp e n te rs  y ou  see 
in th e  y a rd s  today  a re  m en of m iddle 
age. M any of them  a re  old, though 
old w ith  th a t  v ita lity  and  w iry  en­
d u ran c e  w hich  goes w ith  th e  co n sti­
tu tio n s  of m en w ho have grow n old 
o u t of doors, ag ing  as  an oak ages. 
But even M aine m en do not live for- 
evpr, and  -for y e a rs  th ere  h as  been 
lit lie inducem ent fo r  y o u n g  m en to 
e n te r  the  w ooden sh ip b u ild in g  trad es . 
E xcept in th e  iro n -w o rk in g  p a r ts  it 
looked too m uch  like lea rn in g  how  to 
w eave at a  h an d  loom in an  age of 
stpam  sp in n in g  m ach inery .
W h e th e r  it w o u ld  pay  y o u n g  m en 
to -L ik e  up  th is  t ra d e  on th e  s tre n g th  
of the  p rese n t im p e tu s ;  w h e th e r  th ey  
w ill do so, opinion d iffers. Som e give 
the sh ipp ing  boom  an eigh t y e a rs ’ lease  
of life. Som e give it tw o, reg a rd le ss  
of the  w a r  ending.O ne th in g  is c e rta in : 
il lias on ly  beg u n , and  M aine sh ip y a rd s  
a re  likely  to be fa r  b u s ie r  a y e a r  from  
now  lhan  ih ey  a re  th is  su m m er.
Robbing Davy Jo n es’ Locker 
A few  d ay s ago a rep o r t from  Copen­
hagen h ad  it  th a t tw o sa ilin g  vesse ls  
ou ilt in 177G and 178G h ad  been rigged  
and  s e n t  to sea  on acco u n t of th e  
enorm ous fre ig h t ra te s  w hich  a re  be­
ing offered.
M aine, also , can a tale unfo ld .
On A pril 10 th e  \V. E. and  \V. L. 
Tuck, a th ree -m as ted  schooner, w en t 
ash o re  on S u tto n 's  Islan d  n ear S ou th -
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w est H arbor. T he  Snow  M arine Com­
p an y  o f Rockland floated her, tow ed 
h e r  in to  Rockland h a rb o r, w h ere  sh e  
now  lies, and  a re  now  tak ing  Hie coal 
cargo  n u t of tier.
She h ad  an a b su rd  tw ist, the p o rt 
ra il be ing  h ig h er on one end  an d  the 
s ta rb o a rd  ra il h ig h er on the o th e r ;  b u t 
tier top  s ides a re  in good condition , and 
for a  sum  o f from  $7000 lo $10,000. o r 
p e rh a p s  $12,000, in clud ing  h e r  rigging, 
sh e  can be m ade se aw o rth y  again, 
even a t tie r r ip e  age of 32 years , and  
th a t  is w hat the  I. L. Snow- Com pany 
is p rep a r in g  to do fo r the  A tlan tic  
M aritim e Com pany of B oston, w h ich  is 
confident nf b e ing  ab le  to get a “one 
and  o ne-ha lf c la ss"  fo r h e r  fo r a  period 
of five y e a rs , once sh e  is p u t in re ­
p a ir .
M aine can a n o th e r ta le  unfo ld . A 
schooner, b u ilt  in 189G, w h ich  four 
y e a rs  ago b ro u g h t $27,000, w a s  sold 
again  tw o w eeks ago fo r $127,000, or 
a lm o st tw ice w h a t sh e  cost w hen new .
W ill I t  L ast?
Can M aine g e t b ack  its  old p reem i­
nence in sh ip  b u ild in g ?  Does all th is  
m ean that the  U nited  S ta te s  is once 
m ore lo have a  m erch an t m arine  
w o rth y  of its  o v erseas  com m erce? 
T he specu la tion  is a fasc in a tin g  one 
and  m ore th an  one good ju d g e  th in k s  
th ere  is a  chance fo r bo th .
Col. E. C. P lu m m er, w ho  b e a rs  the 
repu ta tion  of k n ow ing  as  m uch  abou t 
th e  g eneral sh ip p in g  situ a tio n  as  any­
one in B ath, h as  po in ted  o u t th a t  the 
an teb e llu m  difference of ab o u t 10 per 
cen t b e tw een  th e  cost of p ro d u cin g  
sh ip s  in Hie U nited  S ta le s  an d  in 
E urope—a difference in w hich  the ad ­
v an tag e  lay  ab ro ad —is likely  to b e  
w iped  o u t by  th e  w a r  taxes and  th e  
h igher w ages ab road , g iving u s , for 
he first tim e since the y e a rs  fo llow ­
ing the Civil W a r, w hen th e  conditions 
w e re  a lm o st exactly  rev e rsed , a  chance 
to com pete  on a som ew here  n ea rly  
eq u a l basis .
W h a t is m ore, th a t 10 p e r cen t differ­
ence in fav o r of E u ro p ean  sh ip b u ild ­
ing w a s  la rg e ly  in th e  cost « f lab o r 
and  in th e  s tan d a rd iza tio n  of p a rts  
m ade possib le  b y  ex tensive  bu ild ing ,
and  Col. P lu m m e r p o in ts  out th a t the | 
w ages in E ng land  a re  s tead ily  g o in g : 
up  and  a re  likely  to co n tinue  to do \ 
so, even if the  w a r  sh o u ld  end  
a b ru p tly .
If A m erican  sh ip -b u ild in g  com es 
b ack  to s ta y , M aine sh o u ld  and  p ro b ­
a b ly  w o u ld  get h e r  sh a re , and  it 
w ou ld  b e  a ren ew a l of an  h isto ric  
in d u s try  w hich  h e r  s is te r  S ta te s  w ou ld  
l>e p leased  to see.—Boston S un d ay  
Globe.
TWO GOODJEMEDIES
W orking Well Together, Produce 
Marvellous Results.
W ALTER EMERSON'S RISE
F rie n d s  of W a lte r  C. E m erson  of 
P o r tla n d  w ill be p eased  lo lea rn  that 
he lias been m ade  m an ag in g  e d ito r  of 
ttie  B oston H erald . Mr. E m erson  w en t 
to th e  H era ld  som e m o n th s  ago as 
n igh t ed ito r, and  the p ro m o tio n  w hich 
he lias rece ived  is a  w ell d eserv ed  one.
GOOD-BYE MILLIN0CKET
T h e  w ell know n s team er Mill,: 
w h ich  h a s  fo r  sev era l years b 
g ag ed  in c a rry in g  p a p e r for th -  
N o rth ern  P a p e r  Co. from  their 
S tock ton  S p rin g s  lo New Y 
P h ilad e lp h ia , is now  o u t of that 
n e ss , th e  b a la n c e  of h e r  to - 
c h a r te r  h av in g  been bought by 
B u ll L ine of N ew  Y'ork, who wi: 
Hie s te a m e r  in  the  s u g a r  c . 
b u s in e ss  b e tw een  C uba  and  New y 
she  g e ttin g  59 c e n ts  a h u n d red  p. 
a s  eu m p ared  w ith  12 cen ts  wh. 
c o n sid e red  a  h ig h  ra te  before  th 
To tak e  th e  p lace  of th e  Mil 
the  G rea t N o rth e rn  Co. h as  h- - 
s ix  m o n th s  the P . II. Doyen c 
l ig h te r  A m erica , w h ich  is now- 
re b u il t  fo r  th e  p a p e r b u sin ess  .it 
p o rt, w ith  th e  p riv ilege  of purcl 
a t  th e  en d  of th a t period.- p 
A rgus.
MONUMENT TO WARRIORS
T h e re  is b e in g  e rec ted  in the - 
te ry  of th e  N a tio n a l So ld iers ' II. ; 
T og u s, a  m o n u m en t to the  mein- . 
Hie so ld ie rs  a n d  sa ilo rs  w ho ser\ 
Hie S pan ish -A m erican  W ar, Phi; 
In su rre c tio n , B oxer uprising , an., 
d ian  w a rs . T h e  U nited  Spanish 
V e te ra n s  of th e  D epartm en t of v  
w ill d ed ica te  th e  m on u m en t wh:. 
p ro p ria te  cerem o n y , S u n d ay , Ju 
P a s t  D e p a rtm e n t Com m ander 1 
P lu m m e r of B ath  w ill deliver • 
d re s s . All v e te ra n s  of th e  w u- 
S p a in  an d  th e ir  frien d s  a re  c 
in v ited  to be  p re se n t and  en i ■ ■ 
o p p o r tu n ity  of ren ew in g  the ,t • , 
an ces  fo rm ed  d u r in g  the days 
S pan ish -A m erican  w a r . It is ; 
to h av e  a  p a ra d e  of the  Camps 
D ep artm en t and  th e  N ational ? 
Home B and  w ill give a concer! 
c lose  of th e  a fte rn o o n  exerci>
C h i l d r e n  Cry
F O R  F L E T C H E R ’S
C A S T O  R  I A
Hood’s Sarsaparilla and Peptiroa 
Pills as a  Course of Treatment.
F o r instance. Hood’s Sarsaparilla, 
the standard blood purifier, is recom­
mended fo r conditions that are scrof­
ulous or dependent on impure blood.
Peptiron Pills, the new iron tonic, 
are especially recommended for con­
ditions that are anemic and nervous.
Many persons suffer from a combi­
nation of these conditions. They are 
afflicted with swellings of the glands, 
bunches in the neck, eruptions, and 
sores on the body, limbs and face, 
and are besides pale and nervous.
I f  these patients take both Hood’s 
Sarsaparilla and Peptiron Pills they 
are reasonably sure to derive four­
fold benefit. These two great medi­
cines supplement each other, and the 
use of both, even in cases where only 
one may appear to be indicated, is of 
great advantage. Get them from 
your druggist.
W .  H .  K I T T R E D f i E  
A . F O T H  S C A R Y  
Drug*, Medicines,Toilst Articles*
Pb e^obiptiows ▲ Specialty .
♦ 'AIN S TR E ET  R O CK LA N D
North N ation a l B a n k
R o c k l a n d ,  M a i n e
I
You Have No Anxiety
a b o u t  y o u r  v a l u a b ' e s  w h e n  t h e y  a r e  i n  o u r  
S a f e  D e p o s i t  V a u l t ,  b e a u s e  i t  is  F i r e  a n d  
B u r g l a r  P r o o f .
T h e  C o s t  is  L o w  f o r  a  S a f e  D e p o s i t  B o x  
h e r e —
$ 3 .0 0  per Year.’
ESTABUSHEDI854: inj=r£i
y & to d c y c u d o '
Lei us show you (he Lalesl Styles in
Lamson&HubbardHats
G. K. MAYO & SON
' ♦ ' V..... - .......
............A  4 ..•••’ .** \  • »  *“ *
t f f i .  %
tu a n rim a m ca d '
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
R O C K L A N D , M E.
D e p o s its  o f $ 1 .0 0  to  $ 2 ,0 0 0  re ­
ce iv e d  a n d  d r a w  in te r e s t  f r o m  
f i r s t  d a y  o f e a ch  m o n th .
N e w  a c c o u n ts  m a y  be opened  
a n d  m o n e y  d e p o s ite d  a n d  w i t h ­
d r a w n  b y  m a il .
D iv id e n d s  d e c la re d  in  M a y  a n d  
N o v e m b e r.
Banking Honrs:
9 A . M. to 12 X ., 110  3P. M 
Saturday 9 to 12.
DOCKLAND SAVINGS BANK
ENUFF
R A IN
N A T U R A L L Y  G O O D  
T O B A C C O  d o e s  i t !
All the experimenting in the world couldn’t 
improve the natural flavor of the tobacco in Per­
fection Cigarettes.
So—we give you this tobacco exactly as de­
licious as NATURE made it
N a tu r a l ly  good—don’t forget that — crowded 
full of its own original mellowness and refresh­
ing, sprightly taste.
Perfections are u n u su a l—simply because 
they’re
JUST NATURALLY GOOD
LOTTA
SUN
o \ l ^
RICE PA p
%
c A |
JfrrtnrcRStocictUco,
A  p la in , p lu m -c o lo re d  
package but—real smokes
IO for 5*
C I G A R E T T E S
Also packed lOforlO*
TWO DOLLARS A
North
R(
You
a b o u t  you | 
S a f e  Depol 
B u r g l a r  l ’ j
T h e  C o s t  I 
h e r e —
c r a r
£ i i
J U S
F R E
ii!
W ith  fiftl  
b lin g  plaj 
a ll parts  
reap th e  
th is  w o n l 
tor operaq 
a m ile  
T ouring  
Coupelet 
Sed an  $7-1
ROC
A n Esse]
a n d  t h e r e  
b a n k  is  t l  
c e r s . R e c  
o f  t h i s  m\ 
e v e r y  i m i  
o u t c o m e ?  
p a t r o n a g e
T R Y
The Thol
” '5 a n d  Bowels, a sa s trn p  
a :ni a h ea itig r  conditioc'.
' neraote. harauesa. 
- a a  it-fan n in g .
fr-MBdion against the 
-r.c iays the foundation
wttfa Ever? Box_
.» » w .  IOc_ 25c.
-SLE ATT HA ITT
as. Ev-:
,'-:C teai
w ith  i s  coDse- 
- f c iu v a lry  and  u n eq u a led  
' flich is co m m em o ra ted  
-  s q u a re ly  u p « n  th e  in-1 
■'ns i 2i is  orgam za.K -n 
fo r  i ts  f it tin g  and
. :s and ac tiv e ly  parties-! 
- -bservance w ill h e  f o u n d ' 
■ uef Ct-rps and  Sons of 
ry  to  w hom  an  in v i-j 
-- r r  tfie ir co -o p era tio n  h a s  j
S unday May 28
.. rep o rt at G. A. R. h a l l '  
■.'.••re w ith  th e  o rg an tza- 
:; med and th e  T h ird  
-  N aval MiiiUa, as a n :  
\ ill accom pany  E d w in ' 
. A. FL. to  th e  U n iv e r-;
H-'v. P lin y  A. A llen , 1 
lem t r ia i S u n d ay  ubeerv-1
■ m et cries, w h e re  u n d e r  
n w T eaihs and  flags 
• a! th e  re s t in g  p lace  of
1. j _  W h ile  th e  Old Men T o tte r  P a s t 
i ^  WIii" dead cm id t field of battle: In  the breast
At T iilann __. ' ,  of his tattered coat
* -1^ ..  a p p ro p ria te  exer- ™®F found and Bent u. h it mother a blurred
' ; s -~- as a Tribute t .  th o se  of -bp i t ,  ^ a spattered note:
N a W s  , -Vr _ ' afc written it  there in the trendies, clench
—  ' ° '■• e  n a n t n  v r  nc- tu t m a  m  ju .c n -
' • - " field, and upon -fle : " >vywiped tb r tikKiilf—un :tt 
re tu c n  ja  ;jje G. A P ha]’ = tin *  home to Maine.
— v - »•’- ..........  “  - ...... ' “  . He wae -my c -my. remember, and after iua.. . t a t .  -*es. m ciuo ing  a m em orial brieffaiewen
ciudress Dv F;-v. p. T a , He had fonght back the woe of avmg and pain-
D . D.. w ill be c n d u r -^ d  * ‘ J e * fnfiy tried to tell
a . , 1 rf the pians >f hi* boy’s ambition, oi the ma-n
- i *■ I '::e  .vlerchant-S A?s ;a- ! he had hoped to  m ate—
tuuD have k .n cJy  T rjluE ter-T'c,n * 7.p Hfi was dead, though, there in the trenches, and
of th e ir  au tom obiles  so th a t  p ro v is io n ,
Hiap be m ad e  fo r  al] v e te ra n s  ar ■'* ^ fc &&& m a »t>ei pnson ; And his face was
a scroll of pa in ;
ed for she hand af his mother when 
lever touched his brain.
—  his young bra vatic*—the iron of
' n3*.m. •-! 5 f b a i rsranizaiiOD j saw but the  wasted features of a suffering,
homesick box.
~ ’ p a rtic ip a te  m  pa rad e . j He gad becgw
-r. u s  an  u n ite  to m a te  th is  ,c- me fi
■isjon 0Ile -;.3 *je rem em b ered  b v  th e  FuT^m  *** n
w hose ach ievem ents w e deiisfat to  re ­
call and  to do r ich iy  m erite d  honor to 
th o se  w h o se  nam es w e b ear.
A t te s t-  By Order.
"  l lh u r  =. C ross. R oss H. M cKinney 
C om m ander
e taay . May 30
: .All o rcan iza
*  *
MEMOHIAL DAT PROCLAMATION
In co n fo rm ity  to  a p ro clam atio n  i
M -iiCUl AUr -SJUIK C TU lia -..■•- n be*,a.: th e  people, and  in ! Come U£, cam- tbe dowerB, We'll show
'■"• ” ; -<• v : h  i  cust om th a t  h as  L _ _ . „ wfaere l , U T a t f :
day. M ay 3f». is do b e  ob serv ed  as a
^*e who are worn and broken, griznled and old 
and eray.
By the token of inals of boyhood call on the 
boy*- of touav;
Bemember that we who totter weary and shat­
tered men.
In the lavs when a country called us were the 
boys of the nation: then 
iome with tia. -.tarry the dowers: we re not ask­
ing overmuch.
For our hands are palsied and shaking, we need 
them fo cane and crutch —
re p o r t  at 
1.15 p . m. 
130 p. m.
be  on th e
imeni -r-i: ;ve of th o se  w ho gave
i—s in th e  serv ice  of o u r  flag, 
since, as s u rv iv o rs  of those
Come ' E1m* none niMy -emumoer afmr we oiU 
chaps 41 e.
e are proud that otfr home* may treasure a
swora ar a rusty gun.
An old blue coat, a tamisbcd star, as legacy to 
a son:
• ~L _ r  " *■, : Not that we vaunt of carnage—not that we hon-
—* “ uc;t.DQ. i  I nrsrrff*_
• tis t a su sp en sio n  of b u s i-  
^siderod, and  ail citizens of 
m ite in su ita b ly  o bserv ing  
\ n*r d ue  donor
ransomed
F ran k
3fo: they a rt freemen’s tokens of 
nation’s life.
You are the km of soldiers, and shall :t then be 
said
tb e  Na- I Fhat the boys of a newer era have forgotten 
their soldier dead?
, Alone and unescorted shall the Old Boys strive 
F lin t, to keep
M avor. ’-‘u r same brave step, as we’re tottering down to 
where our comrade s sleep?
T he list of nam es th u s  fa r  en te red  
at The C ourier-G azette  office in th e  
P o n y  C ontest is  p rin ted  herew ith . I t  
•s an essen tia l of the  co n te s t m at ••very 
nam e sn a il  b e  e n te re d  at each of the  
ten b u s in e ss  p laces connected  w ith  the 
co n te s t. Not to do th is  w ill cau se  a 
can d id a te 's  nam e to  b e  th ro w n  out at 
th e  flnaj co u n t-u p . C and idates shou ld  
read  ib is  l is t. I f  th ey  are  reg is te red  
a t o th e r  p laces and  no t here  th ey  
sh o u ld  co rrec t the  o v e rs ig h t!
John  H enry  Breen, age 9. son of John 
H. Breen. 15 T illso n  avenue.
C ednc P rin c e  F rench , age 5. son of 
W illiab  (J. F rench . IS M aple s tree t.
'-bax lo tte  K atherine S tap les , age 10. 
d a u g h te r  j f  M rs. B ay F o g arty , a’ W in­
t e r  s tre e t.
C harles L ew is Gabies, age 10. 
s  n of C harles K. Gabies, h i S ta te  
s treeL
P h ilip  Dondis. age i .  son of Jam es 
Dondis, 12 S p rin g  s tree t.
Fredei-ick HulL age 13. son  of F red  
J . HulL 36 Cam den s tre e t.
A u g u s tu s  Levy, age 1L son of A bra­
ham  Levy, 252 Main streeL
E leanor S. Y oung, age 6. d a u g h te r  of 
W illiam  Y oung, 6 Colum bia s t r e e t
H erb ert M urphy, age 13, son of Jf. 
R. M u rp h y , 13 P a rk  s tre e t.
A u g u s tu s  A nderson , age 10. son of 
Albert M ealing, lT i P leasan t s t r e e t
S tan ley  H ail, age 10. son uf Jam es N. 
Hall. 199 L im erock  s tre e t.
C layton L a  Cross, age 9. son  of 
Archie La C ross. 11 Union .ane.
R alph G lendenning. son f  W . H. 
G iendenning. 60 C rescent s t r e e t
W a ite r  W iddecom be. age 11. s-on of 
Jo sep h  W iddecom be, 16 T hom aston  
s t r e e t
G ertru d e  Saville. ace 12. d a u g h te r  of 
R ichard  D. Saville, 15 •'•cean s t r e e t
May R obishaw , age 13. d a u g h te r  of
R . . m  t.u F, o i s h a w ,256P le asa n t s t r e e t  
Archie R jb .sh aw , age 13. son of
E rnes; R obishaw . W h arf  s t r e e t  
H. L e r ty  h a rk , age 5. s :i of A lb ertu s  
W . C la rk .. 32 O liver s t r e e t  
W inston  Fifleid. age 9. son of Elden 
S
99 Union s t r e e t
S ta n le y  Snow , age 10. son of L. H. 
S o u th  1
Clayton W itham , age 10. son of Cliff 
W itham , 22 M aln u t s tre e t.
"  M adeline Rogers, age 8. d a u g h te r  of
S. H. B g e rs .  23 M averick s treeL  
•Claude F ou n ta in , age 13. sod  of
W illiam  F un taih . 2 In g rah am  Field.
S te w a rt P . H arris , age 10, son  of 
R ay D. H arris . 172 Cam den s t r e e t  
G ladys S taples, age 10, d a u g h te r  of 
•Charles S tap les, 3 i Hill s t r e e t  
D or.-thy Gordon, age 10. d a u g h te r  
_f M orris Gordon. C T  s t r e e t  
Saul P  Ub< igc 7 son  o f  .Mrs. E tta  
Polise. S T s t r e e t
A thleen M cConchie, age 2. d au g h te r  
of Roy McC. achie. Ash P o in t.
S<- :t Melvin, age 10. son , f  W . S. 
Melvin, 29 W arren  s t r e e t  
Calvin H. Sm ith, age A. son of H arry  
A. Sm ith. T e n a n t's  H arb r.
B argain Day
Each W ednesday  th ro u g h p u t the 
contest w ill be bargain  day  in w hich
The O u rie r-G a z e tte  w ill give double 
v.-tes on new  su b scrip tio n s .
On the sam e day upon su b scrip tio n  
acco u n ts  In a rre a rs  th a t a re  pa id  up  to 
th e  c u rre n t year, double  v o tes w ill 
be given, and  in addition  a b o n u s  of 
500 v o tes w ill be given upon  each ac­
c o u n t  T h u s  a s u b s c r ib e r  ow ing for 
tw o  y ea rs , pay in g  54. w ou ld  receive 
double, th a t is. 800 vo tes, and  a 
prem ium  of 500 v o tes  in addition.
er-G azette  goe* in to  1 
of tam iiie*  in I n o i  ecu 
aer a e w a p a p e r  p n n te * .
for
O Rstipation
B ilio u sn e ss  
I 'h  H e a d a c h e
In d ig e st io n  
>or Appetite
i s.v bottle at nearest 
r write for FB-EiL Sanmie.
K D 1C K E C 0 .  Pnrtkad.1
king Me
P K U
F R A N K  O .  H A S K E L L
PRICES for Friday, Saturday and Monday
t n -  i n  T h o m a s t o n  e v e r y  T h u r s d a y .  O w l s  H e a d  a n d  
A s h  P o i n t  W e d n e s d a y  
M a i l  a n d  T e l e p h o n e  o r d e r s  c a r e f u l l y  f i l l e d  
' „ - u r d a v  a n d  M o n d a v  f o r  e v e r v  P o n v  V o t e  I  w i l l
g i v e  5 5 f o r  1
r  m e  F lour, b ag  .So Best F an cy  TomaToes. can
6.75 B e s t S ugar C orn, E a rly  Ju n e  Peas.
*»•< : r >i. • 6.25 S trin g  an d  K indev Beans. 9c can,
:»bL $5.45, bbL 6.75 3 cans
un-er, 42c value, S). .35 25c cans P eaches
Look and in all ih e  w in d ow s as w e  go m arch ­
in g  by
Mark you Lhe faces of sorrow and a woman's 
glistening eye;
Ana yonder rbe folds'of a curtain are shaken by 
bitter sobs
As the ben* >ld men limp slowiy past and the 
solemn music throbs.
And someone kisses a picture, and someone 
kneeling alone
Peers through tears l : a keepsake crude, carved 
from a bit of bone.*
W rough! in the gloom of Libby and kissed and 
sanctified
By the faint, pale lips of a starving man who 
smuggled it home and died.
Not morbid but manly mourning Yet tears 
that never can shame
Are tears m the Day of Heroes. Tenderly read j 
each name
; F  rom the lengthening rofl of honor on the base ; 
of the granite spread,
ITVhere the silent, serene stone soldier stands sentinel over the dead.
— Hoiman F . Day. .
Tins Is l i e  ? o n y  O utfit To Be Given Away
.ys
ings True
il chorus of Joy 
J. of Mayo’s Cut 
of Cheer and 
oke Mayo’s for 
- it  never fails
I hat’s the reason by of healthy.
•v !b.. 3 *bs. .50 25c cans A pricots or P ineapp le  .IS
’beese. fti. .20 3 cans .50
2j.. 4 2js. 25c ; an d  B est P in k  Salm on or Shrim p. 10c can,
215 3 cans .25
Hies. 7c S t ,  4 Bis. 215 Squash . 9c can. 3 cans 215
.10 C ondensed  M ilk. 9c can. 3 cans 215 
fiis. .25 E v a p o ra te d . 7c can. 4 cans .25
■• M eat 1 q t  25c Pur>* L ard . ih. 15c. 10 ft), nails $L50.
.15 20 a .  Tubs $2.90
-• 4 s ts. .25 L ean  o r F a t  Salt P ork . lb. .13
-  25 C o raed  Spare R ibs. lb. .07
.05 C o raed  Beef. lb. .08 i  .10
JOC. N O, — £. B eef R o ast, !b. 12, .14 i t  .16 |
.25 VeaJ R o ast, lb. 14, .16, <t .18
.05 T e a l s te a k , !b. .25!
.04 Stew . tb. .If l-o  ,
.03 P o rk  R tiast or s te a k . !b. .18
.04 B eef S teak , tb. .18, .22 4  .25 ’
e rto n ’fi and  Spy L iver, lb. .05
B acon, lb. .17
2 for _15 Frankfurt.-  and  Bologna, a .  . i s  |
c, d o t. .29 T rip e . 5c !b., 6 lbs. .25
.05 S tew  B eef o r  P o t R oast . a .  . i s  j
2 4  n>«. l .o o B eans, a il k inds, a t. .15 1
c !b., 3 lbs. -25 C ream  T a r ta r ,  pkg. .14
Trrves. .02 C ream  T a r ta r  s u b s ti tu te 7c pkg.
tb.. 4 2js. —5 4 pkgs. .25 |
■• n t f o rg e t  t o  a s k  f o r  t h e  P o n y  \  o te s .  5 f o r  1. 
C u t  P r ic e s  o n  E v e r y th in g
Greens
W ANTED
At our Factory
J O H N  B I R D  C O .
D E F O R E you fill your 
U  Window Boxes come to 
see ours.
C We have the Galvanized 
Steel Boxes. “ the kind that 
make plants grew, ” from 
Si.25 up
€  Filled attractively with 
Fine Growing Plants they 
range in price from
$2.75 to $4.00
C We also have Tomato and 
first class Bedding Plants for 
sale.
H. M. SILSBY, FLORIST 
253 Camden St., Rockland
C h i c k e n
D i n n e r
S u n d a y
G L O W S
ELM s t h z e t
2 5  CtSi
12 to  1.30 o’clock
POSTAL SAVISGS DEPOSITS
W ill Now Be Received a t the  Rockland 
Office to the  A m ount of S1000—Lim it 
Doubled.
L a rg er p o s ta l sav ings dep o sits  w ill 
now  b e  accep ted  at th e  postoffice. This 
:s m ade  possib le  by  an im p o rtan t 
am endm ent : the  P o s ta l S avings Act I
lu s t  ap p ro v ed  b y  P resid en t W ilson. A 
p osta l sav ings deposito r m ay  now  
have an accoun t am ou n tin g  t 8100(1' 
upon w hich  in te re s t w ill be paid. I 
F o rm erly  8500 w a s  the m axim um  I 
am ount he  could  have to h is  c red it. 
This en la rgem ent f  p o s ta l sav ings ] 
fac ilities w ill be c -a tify in g  to  th o u ­
sa n d s  of d ep o sito rs  w ho have a lre a d y ; 
reach ed  th e  o ld  8500 lim it, and  a r e 1 
anxious to e n tru s t  m re f th e ir  sav-
_nc.fi
A n o th e r fea iu re  of the  am endm ent 
th a t w ill avoid fu r th e r  em b arra ssm en t 
to  the  p ub lic  and  to  p o s ta l officials is 
th e  doing aw ay  w ith  the lim it on the 
am ount th a t  co u ld  b e  accepted  from  a 
d ep o sito r m onth ly . U nder the  old law  
only $100 could  be deposited  in a 
ca len d a r m onth .
T he am endm ent abolishes th is  re ­
stric tio n . W hile  th e  P o s ta l Savings 
- -
su ccess  as is sh o w n  b y  th e  fac t th a t 
m ore th an  ha lf-a-m illion  d eposito rs 
have over eigh ty  m illion do lla rs s ta n d ­
ing to th e .r  c re d i t  s ti ll  it h as  fallen  
sh o rt of m eeting  th e  fu ll dem ands of 
the  pub lic  b ecau se  of the  re s tric tio n s  
w h ic h  have now  been  elim inated . 
P iis tm a s te r  General B urleson  and T h ird  
A ssistan t P o s tm a s te r  Genera! Dockery  
have been  tire le s s  in th e ir  e ffo rts  to 
secu re  a  m odification of th e  lim ita tions 
and the new  liberalizing  leg isla tion  is 
p a rticu la rly  g ra tify in g  to them .
CAMDEN WOMAN LEADS
Mrs. Em m a C. Dickens of Cam den is 
E a s te rn  S ta r s  G rand M atron.
F o u r h u n d red  and five delegates 
Iron  .. p r t s  f  th e  $ : :r e  w e re  p res­
ent a t the  m eetings of the  G rand 
-
r s  b e in g  re p re se n t­
ed. I t  w as th e  2-lth a n n u a l session  of 
a ra n d  c h a p te r  n i  the  o rd er. A beau ti­
fu l a d d re ss  of w elcom e w a s  given b y  
Miss Mabel J. Deshon. p ast m atro n  of 
Entering C hapter. Nv. 59. In  b e h a lf  of 
the  m ayor, she p resen ted  to the g ran d  
ch a p te r  a floral key  to th e  city . An 
e loouent resp o n se  to th is  speech  w as 
m ade by  M rs. Em m a C. D ickens of 
• atm dan. a ssoc ia te  g ran d  m atro n . In 
•••lunecti’.n w ith  th e  a d d re s s  b y  th e  
g ran d  m a tro n , M rs. L illian M. P aine. 
:mpp“5f?ivf» m em ' ria l se rv ices  w ere  
held. Tw o h u n d re d  and  f lfty -n ine  of
e m -ir.bers in th e  S tate  have died 
d u rin g  th e  p a s t year.
T he  g ran d  secre ta ry . M rs. A nnette  
H. Hooper of B iddeford. re p o r ted  th a t 
fo u r  new  c h a p 'e rs  have been rcar.ized 
lu r in g  th e  year. T hey are W hite  Rose 
te r  sf S idney, Day sp rin g  'Chapter 
.
■-■•• a f  S o u th  B erw ick  a n d  P ly m o u th  
C h ap ter of P ly m o u th . M ayflow er 
C h ap ter o f Buckfleld su rre n d e re d  its  
c h a rie r  d u rin g  th e  year. T here  a re  
172 active c h a p te rs , th e  m em bersh ip  
to ta lin g  20.576.
M rs. E m m a C. D ickens of Camden 
w a s  elected  g ran d  m atro n  and  Orrin 
J . D ickey f  B elfast w as e lected  g rand  
p a tro n .
GERALDINE FARRAR in MARIA ROSA 
R ockland Theatre . F riday  and S a tu rd ay  May 26 and  27
EVEBYBODFS COLUR W an tedT I T A S T K D -  at  once, a Cooper. C. E. GROT- 
T v TON, Rockpurt, Me. 42*45
AuvertiMimtintfr in this column not to excood 
five iines inserted once for 25 cents. 4 times fot 
ur 50 cents. AddiaonR lines 5 cents each.
T T ^  A N TED — Kitchen girl at LO RIN G’S 
?▼  C A FE , ta r Ma.n and W inter Sts. 42tf
- ^
L ost a n a  F ound X T '  A N TED —Gir: for general housework »  MRS. NATHAN COBB, 2» Beech SL » 
41-44 i
'I' OST— On Mum St.. Rockland, a pair of gold 
i   ^ bowed spectacles. Finder will oe reward­
ed by returning same :o THIS OFFICE.
41-44
TTv-A NTED— At once a ci>mpctenr girl f r 
?> genenu housewoik. Apply at 4? FRONT  
ST. 41*44
W  OST—Saturday, a goad and moss agate 
1 j  Bosom Pin,* valued i or its associations. 
Finaer will be liberally rewarded by returning 
same to MISS DONOHUE, at Newnert’s Res­
taurant. 367 Main St. 39-42
'VYJ'ANTED— National Cash R**g:riter t: re-
cord 1c to 510. larger if can find. Send m  
postal stating m detail, style, number, bow iong j  
• m use. number of keys, etm, with price. BOX r' 
' 149, Rockianu, Me. ' 41-44
F o r Sale X T r A N T E D — ‘Good, capable g-- 1 r generalhousework :n family of three. Good ^
I wages, and none but those well recommended !
need apply. MRS. J. F. COOPER, 156 Limerock 
j St. 41-45
1^ 0 R S A L E -o n e  Ford body without froc: 
£* uoors, 3 pairs bucket seats. 1 delivery ..niy 
lur Ford Roadster. 3 2*x3 Dunlap tires and*tubes 
and 4 master vibrators H. T. RISING. 5 Pur­
chase street. TeL 501-3. 41-44 'IT T A N T E D —Men rc> learn to drive ana re- 
t ? pair automoLiles and be prepared to tin •! 
vacancies at good salaries Write for special 1 
offer. M AINE AUTO COM PANY, office 57 | N  
; Exchange a t.: garage ~79 Forest Avenue, Port- \ 
j land. Me. 40-47
T ^ o R  S A L E -S E V E N  ROOM CO TTAGE at In- 
1  graham’s H ill, 1 mile from Rockland. 
Gm»a shore privilege, open fire. bath, city water. 
Will sell furnished or unfurnished.
NELSON COBB. Rockland. Me. 25tf
T I T  AN TED— A woman or general in-use- 
f  v work. No washing. Apply a: once. \ 
I MRS. H. C. SOULE, vraldoboro, Maine. 40tfTo L et.
/ C O T T A G E  TO L E T —At Crescent 3each 
near Rockland , furnisned cortage “ Tona- 
wanda. Has b rooms and bath, 'j>en fireplace, 
broad verandas and is directly on water front. 
Apply F L Y E ’S G A R A G E, 221 Main St., Rock­
land, Me. 42tf
\ T ^  ANTED-ChamtK'rmaid at H O TEL Rim K - t i  | 
LAN D. 39 42
T I T  A N TE D —Knitters and crocheters on g 
f y  iHKJtees, sacques and leggins. Steady 
j home work. Mail sample or stitches. L  W ERT- 
; H EIM . 419 West Lath St., New York. 39 42
T ^ O  L E T — Summer cottage, furnished. Situ- 
1  area an car line with an*- view of harbor. 
To let bv season, month or week- MRS. C. A. 
CRO CKETT, 69 North Mam St. 41-44
'IT'*'ANTED— Will the person who borrowed 
▼ V the book entitied. “ Mutineers of the 
; Bounty-’ kindly return the same to F R A N K  P.
! LIBBY. Rockpurt, Maine, and oblige. 28tf 51
L E T —Furnished room, suitable for one 
1 or two people. MRS. STR O LT. 39 I mon
\ V T A N TE D —Pure White Ang»T± Mu.e ,.r 
aged s or 9 months. 49 Sea St. J* >HN 
! RAN LETT . 17tf
rp E N E M E N T S  TO L E T —One fiat of 5 rooms. 
JL one tenement of 7 rooms, all newiy paint 
ed and papered. Call at B L A R E ’S W A L L  P A P ­
E R  STORE. 40 tf
\ T T A S T E D — Ladies to know that I am stil 
? ▼  in business at the oid stand. Reliable 
' Hair GfKids of aL kmus. Ladies own combings fi
* made mtu Switches and Transformations.
• Mail ord* rs receive prompt attention. H ELEN  • 
C. RHODES. Rockland Hair Store, 336 Main
■ street. Telephone. Itf'T* » L E T —A small tenement. 7S M ECH AN IC  X  ST. 40M3
n n .l l f t  oreer ffice in Jones Block. Ap* 
1  p:v a: COURIER-«i AZETTE  OFFICE.
F * 38tf
'\T'r'ANTEI'— Lodgers ar 34) Chestnut street if 
▼  f  side door. MRS. J. E. SPAULDING.
4»tg
t  ^ OOD P A S TU ItiG E  T< ■ L E T —An unu Bi-net 
1 T  H ill Summit. Apply to THOMAS AX- 
DEESO>. Tel. A4-3 • amJen. 39-42 F or Bale. *
r p u  LET-Seven room cottage at Ingrauam s 
I H ill, one nule from Rockland. .*pen fire 
Bath. Ciry Water. ‘Good shore privilege. Fur­
nished.
1 ^ >R S A L E —19 f(Hit gasoline boat equipped 
X* with di^h. p. engine. Botn in hr>: ctase 
condition. E U G E N E  E A C K L IF F . Spruce 
Head. Me. 42 45
EIGHT BOOM COTTAGE, formshtHl.xtN.-rUi 
Haven. P'rtJutts Harour. Spring water aruugii: 
into the house.
FA R M  BUILDING a: West Rockport Tor the 
summer. Furnished, 9 rooms, open tires, 
wood furnace, irara^e. iargre barn, good water, 
high elevation, screeneu piar.ua.. 8 miles front 
Rockland. NELSON COBB, Rockianu Me.
25 tf
C o r n  P l a n t e r s
W A N T E D
John Bird Co
FESTIVE BATH LADS
W hen b o y s th re w  a rock, w hich  w as 
as larg e  as a m an 's  tw o fis ts, from  
the C em etery  b ridge  upon th e  inew n- 
ing  tra in  S u n d ay  a fternoon. C onductor 
B erry  and  B rakem an Hansc-.m  w ere 
sit ring in th e  se a t b y  th e  w indow  
‘h ro u g h  w hich  th e  m issile  w as hurle.d. 
th e  rock  s tr ik in g  th e  b rakem an  on the ; 
w r is t  and fa llin g  to th e  floor of the  j 
car. The sm ash ed  g lass  of th e  w in- j 
dow  w as s p a tte re d  in to  th e  lap s  of • 
tw c lad ies sea ted  across the  ais.e. 
frig h ten in g  bo th  of them . On arrival 
of th e  tra in  at th e  s ta tio n  in B ath, the | 
co n d u c to r had  the lo eo m o tv e  u n d e r  | 
charge of E ngineer Rodick w ith  Officer | 
S-mia -m b a rd  a s  p assen g e r back  up  | 
th e  line to th e  b rid g e  to ca tch  the 
(Tenders, b u t  th ey  h ad  dep a rted . I 
How ever, e yw ib ie w p s In fo rm ed  Sonia 
w ho the lads w e re  and  the c ity  m ar-  j 
sha l h u n ted  them  up la te r  in the  | 
a fiernoon .
VIRGINIA FOR CIVILIANS
The d rea d n o u g h t V irg in ia  h as  been j 
assigned  to th e  Maine m en w ho en lis t j 
f--r the naval tra in in g  c ru ise  fo r civil­
ians according  to  in fo n n a li n  received  
from  th e  nav y  d e p a rtm e n t M onday 
by  th e  P o r tla n d  n av a l rec ru itin g  s ta ­
tion.
NORTH WARREN
Q uite a n u m b er  from  th is  p lace a t­
ten d ed  th e  g rad u a tio n  exercises in 
Union la s t  F riday  n ig h t
T here  w ill be a n o th e r dance a t 
W h ite  Oak G range ball S a tu rd a y  even­
ing. AH invited.
Clifford M ank h as  p u rch a se d  a new  
Ford  autom obile, and seem s to be  en­
jo y in g  him se lf w ith  it.
Rev. D. T. B urgh  he ld  re lig ious se r­
vices in the  G range ha ll S u n d ay  a fte r­
noon.
Mr. and  M rs. N. G. S ta rre tt  and 
d a u g h te r  N atalie  a re  a t Mr. an d  M rs. 
D. W . M erry 's .
M rs. L a u ra  Darnels, who h as  been  In 
Union fo r  sev era l days, h as  re tu rn ed  
hom e.
D. W . M erry  is on th e  sick  lis t. He 
is a tten d ed  b y  Dr. C rockett.
M is c e l l a n e o u s
To L E T —Six rooms with bath at 17C Mam Sv. Apply tm Hit- omul.—••-.,_____ 11-tf
TO LE T —The . ffiew heretofore occupied by Dr. Sweet, in Kimball Block. C!u Mam St. Most desirable, as they are well locatec 
and steam heated. Inquire of S. T. KI MB 4 T .L  
Agent. 414 Mam St. _________________
F JE  S A LE— Farm 21, miles west of Union.Common. -15 acres, two-story house painted and blinded: all farm tmildincs'; several hun­
dred fruit trees. MRS. H ATTIE G . MORSE, 
Union. Me., or MRS. A  ABIE G. H A LL , IT! Mam 
Su, Rockian : Me.
FOR SALE— A few shares of Rockland Trust Co. stock and few - bares of Rockland Sa- j tional Bank Stock. For sale a: a reasonable
grice. Apply to JO H N  L. DO N "H U E . Cirystlrtisp 40tf
OL IV ER  TYPEW R ITER S  TO L E T —one model S ana one modei 7. botn in good condition. F L Y E 'S  G A R A G E . 25 Main St., 
Rockland. Telephone 5U. lU3tf
TO L E T —offices in Wtiloughbv Block No. 341 Main St. Inquire of H. O. G tf iL lY  No. 4U7 Mam 3t  101 tf
TO L E T -  2 1*2 story dwelling. 57 Middle St.newly papered and painted. A il modern improvements. Inquire of A. 8. B LA C K . Cen­
tral Block, or MRS. A. S. B LA C K . 61 Middle St 
94tf
TO L E T —Seven room tenement, with at modem improvements; bath and set tubs, gas furnace. No children. Inquire of C A FT. 
W . G. BUTM AN . North Mam street. 92tf
TO LE T —STO RAGE—For Furniture. Stove* and Musical Instruments or anything that requires a drv. ciean room. Terms reaeonable. 
J. B_ F L Y E , 222 Mam 5l . Rockland. Me. 46tf
$2.00 or More fori 
■ Old False Teeth;
Bought in any condition. Mail or 
Pnng them to in*
I a r t i f i c i a l t e e t h  C O .
I 41) 43 308 Fidelity Bid*. Portland, Me.
\ T  O house is tnoroughiy cieanec unless U it 
walls have been newly papered. It eosa 
but little to r  the paper if  you buy it at the ART  
i  W A L L  PA PER  CO.’Sl John* D. May. Prop 
Cp one flight, over Sheldon’s drug store. Pig-
TTILE FKxkTNG A SPECIAL.TT. 2tf
WE ARE BUYING
D A N D E L I O N S
Black & Gay Canners Inc.
TH O M A STO N , M A IN E
and make your home beautiful. 
T on  never had a finer chance in 
vour life— now u ia t Spring is hel: 
in g . 2 3
W e have all the pa in te rs ' supplies 
vou can use— paints, brushes and 
varnishes, etc. 'W e  have house- 
cieantng supplies— mops, brooms, 
etc. W e have ail kinds of carpen­
te rs ' tools for the  odd little  repa ir­
ing iobe you’ll find to do. W e 
have garden tools and lawn tools 
and p run ing  tools tha t will make it 
a genuine pleasure instead of hard 
work to  put and keep the whole 
place in apple-pie order.
Get Your Supplies From Us 
D rop in next ume you’re down 
town, and le t us help you pick out 
-ust the things you w ant to  clean 
up and paint up and make your 
home beautiful.
Richards & Perry Bros.
R O C K L A N D
RESOLUTIONS
tv h erfiss . y ield ing  to  an  inevitable, 
an unavoidable  law  of n a tu re  o a r  
w .-th y  and  esteem ed  b r . t h e r .  A u g u stu s  
Th m as h as  laid  aside th °  im plem ents 
nf  e a rth  and  tak en  up  th o se  a t  the 
i- .-  it  G range a b o v e : th erefo re  -b e  it 
Res.' ived. T h a t in th e  dem ise of 
b ro th e r  Thom as. Ml. P le a s a ir  Grange. 
N 185. h as  lo s t a loved and  v a lu ed  
m em ber and  th e  com m un:! y a  good 
frien d  and  c itizen : and  be it 
R esolved. T h a t w e as a Grange 
ex tend  to h is  d au g h te r . F lora Clifford, 
w ith  w hom  he m ade  h is  hom e, and 
also to  all m em bers of h is  fam ily , o u r 
h e a rtfe l t  s y m p a th y : and  be  it 
Resolved. T hat o u r c h a rte r  s ta n d  
d rap ed  fo r  a p e r io d  o f th ir ty  days, 
and  th a t th ese  reso lu tio n s  be sp read  
on o u r re c o rd s ; also a copy sen t to 
S u re r  Clifford and to  The C ourier- 
G azette fo r  pub lication .
R. 3. S im m ons, C lara C arroll, Com­
m ittee  on R esolu tions.
W e st Rock p o rt. M ay 19.
HOME FOR AGED WOMEN
The annnal meeting of tbi« corporation will 
be held Thursday. June 1,1916. at 3 o'clock p. 
m . in the Bapmsr cha- el. for the election of 
•flieers and for the transaction of any other 
business that may legal y come before said 
meeting. Per order LOUISE D U FF , Sec. 
■W43__________________________________ _
TOWLE, H ILLIARD &  YOUNG
Commission Merchants
Eggs, Poultry
er  l  Johbors 
L iv e  a n d  
D r e s s e d  
32 No. Market St., Boston
Prom pt R em m s
Reference. Fidelity T ru st Co. 41-6*
S plend id  B ran d  Mince M eat in cans. 
25c.
T te le p h o n e  o 7 - l l  N o ta r y  PubH
H O W A R D  C  M O O D Y
ATTO RN EY -AT-LAW
T H O M A S T O N ,  M A I N E
M a y  1 5 , 1 9 1 6
LERMOND HOUSE
THOMASTON ME.
Anto for hire by hour, day or 
aight
GARAGE
T E L E P H O N E
B. A. LERMOND
P R O P .
EASTEfiN STEAMSHIP LINES
A ll-the-W ay-by-^ater
T U R B IN E  S TE E L  S TEA M SH IPS
BELFAST A N D  CAMDEN
BAN G O R LIN E  : Leave Rockland daily ex- 
cept Sundays, at 8 p. m.. tor Boston.
Leave Rockland ciai'v, except Mondays, at 
'.15 a. m.. for Camden, Belfast. Searsport 
Bucksport, W nterpurr and Bangor.
B m  h a RR i >P. L IK E  Leave Rockiand 
dhilv. except Mondays, at 5-15 a. m.. lor Bar 
Harbor and intermediate lane mgs.
B LU E  ETTT.I. LINE  Leave Rockland daffy, 
except Mondays, at 5.15 a. m . lor Blue H ill and 
intermediate landings.
P O R TLA N D  A_VD R O CKLAN D LINE Leave 
Rockland Moncar*. Wednesdays and Fricays 
at 5.15 a. m.. for Portland and intermedia-e
landings. _____
R ETURN
BAN'GOE LIN T  Leave Boston daily, ex­
cept ?*undavs, at 5 U0 p. m.
Lea^e Hant or daily except Sundays, a: 2-00 
p m., for Rockland and intermediate landings.
BA R  HARBOR LINE Leave Bar Harbor 
daffy, except Sundays, at 1.3U p. m_. for Roek- 
land ana intermediate landings.
B L U E  H ILL  LINE Leave Bine H ill daily, 
except Sundays, at 1.00 p. m.. lor Rockland 
and intermediate ;andings.
PO RTLAN D A_SX> R O CKLAN D LINE Leave 
Fortum-- Tuesdays. Thur-dajrs and Saturdays, 
at T.iM' a m. for Rockland and intermediate 
’ landings.
MAINE ST E A M SH IP  LINE
Direct between Portland and New York 
i Steamship NORTH LA N D  leaves Frank: ir 
.W harf. Portland, at tUJO p. m. May -5, 30 and 
June
Freight st-amer every Tuesday. Thursday and 
' Sa Cutout at same hour.
a  week day trip in each direction leaves Port- 
i land and New Yor*' Mondays at 10 JO a. m.
I June 19th to Sept. llth .
M E T R O P O L IT A N  L IN E  
i Direct Service l>etween Boston and New Yoik. 
: Stms. M ASSACHUSETTS and B U N K E R  H IL L  
! From Boston leave North Side of India Wharf 
i week days and Suncayb at 5.00 p. m.
I Same service returning from Pier IS, North 
River, Foot af Murray St., New York City.
T?rw*if VfotffO
| 2_ 5. SH ER M A N . Agent.
F JR S A LEI— The Sullivan-Daley property, 311 to 2C Winter Street. For further parti­culars apply to E . K . G O U LD  agent. Tel. 328BL.
m s :
F 'R S A L ?  C H E A P —BlackCMa:*, welglik 95<v in years old. Comninatiun saddle and dnver.also harness, grocerv and top buggv. 
15 F A L L S  ST. Tel. 19+-3. 40 43'
Ea r l y  c a b b a g e  p l a n t s  f o r  s a l e —Henderson’s Early Summer. Thousands- of them with large strong roots hardened. 
Prices rnm: a tTO L M A N ’S G ARDEN. 84 Bread 
St., Rockland. Me. 3»tf
C lO E  SAL E— Edison Standard Phonograph 
A with 11!! two and four minute records, also 
caninet holding lno records. Ail m hr t^ ciat*« 
condition. WRl be sold less than half price. 
Inquire a: 19 F R A N K LIN  ST., Rockland. Me.
JUtf
F ° '
F JR  S A L E -A  desirable poultry farm in Rockland, a minutes walk .‘rom car line, 3 acres of nice land. 6 room bouse and good 
sized stable. felUWi on easy terms. F. M. SHA W 
38 Middle St. Tei. IB2-3. 39-42
STRAW BERRY' P LA N TS —I have the plant?piod ones and shall be glad to exchange them for your money. Catalogue free. W. C. 
L I F rIN . Glencove Strawtierry Nurseries, 
Rockland. Maine. Farm at Glencove, on car 
line. Tel. 44 13. 39H2
HORSE FO R  SA LE— Good family or ’arm hoise. not afraid of m u r* . electric or steam cars; also harne***. surry. exp res- wagon 
and peddlers cart. Apply to F . • . MARTIN. 
Martinsville, Me. * 39-tf
L ^ j E  SALE— Handsome doubie yellow head 
X . young Mexican parrots. S8. each. J<>HN 
3. R A N LETT, 49 'J illson Ave. 38tf
T^ O R  S A L E —Farm miles west if Umon
L  Common. 65acres, two-story house painted 
and blinded, all farm buildings: several hun­
dred fruit trees. MRS. Ha Tt TE  G. MORSE. 
Union. Me., or MRS. ABBIE G H a I.L, 172 Mam 
St.. Rockland. Me 37tf
F IR SA LE— Mountain beech, birch and maple: cord wood. fitted for stoveor fireplace. $8. Hare wt>od lunha fitted for 
stove. ifidlC. dry. round, hard 4 ft wood. S5-5C. 
T. J . CARR< ’LL . East Warren. P. O. Thomas­
ton R. D. TeL Rockland 263-iff. JZtf
F j R  SAL E -M y  place at South Hope, oppos­ite the Universal ist church. If not sold by June 1 will let either piace for Summer home, all 
furnished, with piano, also cnaace for auto.
tcariont 
38^:
F R S A L E —The Edgar A. Burpee cottage at Cooper’s Beach six room '-outage, delight­fully situated about three miles from Rock­
land. Set bath tnu water pumped into kitchen 
from good well. Would sell furnished or un­
furnished. 34-tf
DR SA LE— Bailey Bike Buggy, a bargain. 
needs new tires- Apply at C O U RtER-
G A ZETTE  OFFICE. 31 tf
F j R  S A LE —Anout to change residence— ar a bargain. Household Goods—chairs, table, beds, cislies, etc. Apply at MRS. G R A CE  M. 
K N IG H T ’S, corner Main anti Camden Sts., 
Rock port. Me Tei. 14-4._______________28tf
TT'OR SALE— Large Boarding House one of 
1* the best m the dry. 17 sleeping rooms, 21 
rooms in alL Fine location near the busy part 
of the town, can easily fill ;t with boarders. 
This bouse will be sold at a great bargain if  
sold at once. Apply to FLO Y D  L. SHAW . 
Rockland, Me. 35c
T7*OR SA LE— Ore new miffth grade Jersey 
JL  cow. 7 years oid A good familv cow. 
SIDNEY E. AM ES. L . f .  D . Rockland- Tei. 
176- M.
Tile Conriar-G azette goes into ft la r ­
ger n u m b er  oi fam ilies in  Xnax county 
i than  an y  o ther aew a p a p e r p rin ted .
TEE ROCKLAND CO DRIER-GAZETTE : FRIDAY, MAY 26, 1916.
:
O ld  D a y s  A t  th e  S o u th en d
W h e n  I n d i a n  B a s k e t - M a k e r s  C a m p e d  A m i d  t h e  T r e e s  
N e a r  t h e  P r e s e n t  R a i l r o a d  W h a r f .
Heading in The C ew ier-G aze lte  so 
m an y  in te res tin g  reco llections of olden 
tim es about H ockland reca lls  to ine 
m y boyhood d ay s  lived at the S ou th ­
ern!, on In g rah am 's  P o in t, as it w as 
called  w hen m y p a re n ts  to ted  rne and 
s e v r a l  of m y b ro th e rs  and  s is te rs  
from  O w l's Head in to  H ockland ab o u t 
1856. \Ye m oved into the little  double- 
tenem ent ho u se  n ear th e  head  of the 
p re se n t R ailroad  W h arf, o r  opposite  
w here  the .Snow ’sh ip y a rd  now  is. 
L a te r  w e moved into th e  h o u se  bu ilt 
by  Mr. Rhodes, the m an who s ta r te d  
to  b u ild  the  sh ip  Young M echanic. 
The h o u se  w as o w ned  a t th a t tim e by  
th e  Rhodes h e irs  and the Georges Na­
tional Bank of Thom aston .
T he h o u se  then w as located  in f ro n t 
of the  “A tlan tic  House”  o r ra th e r  on 
th e  east side of it. I am  refe rrin g  to 
the  house now  ow ned and occupied by  
M rs. Alice W ard w e ll. I t  w as la te r  
m oved to th e  n orth  of the  A tlan tic  
H ouse to  give Lola (now  M rs. W illiam  
Vinal a b e tte r  view of Hie bay. I re ­
m em ber th e  b an k  agen t com ing to 
collect the  ren t, w hich  1 have alw ays 
u n d e rs to o d  w as ? i0 a year. W e lived 
in that b ouse  e ighteen years . T he  bank 
w anted  fa th e r  to take  it off th e ir  h ands 
f,,r ?7O0. T he land that lay so u th  of 
,t. o r ’betw een the ro ad  that ru n s  e a s t 
and west p as t the f ro n t of the A tlantic 
House, to the Snow sh ip y a rd , w as used 
,i garden , and  th a t w as “ th ro w n  in” 
w ith  th e  8700 deal. I never knew  w hat 
Mr. W iley  paid for th e  house, b u t  I 
have a lw a js  u n derstood  T hom as 
S tap les  paid  81100 fo r the  land.
T h ere  w as a big canvas sign  on 
th e  east end of th e  A tlan tic  House, the 
le t te r s  1 th ink  being  a foot long. T hat 
w ord  “A tlan tic"  w as th e  tlrs t w ord  1 
can  rem em b er learn in g  to read . An­
o th er sign, w ith  a large  han d  pointing 
to the  house h u n g  on a p o s t a t  the
head  of A tlan tic  W h arf . “Ed." In g ra  
bam  had a l it tle  s to re  on the end  of 
th e  w liaiin  w here  he se rved  hot coffee, 
ro lls  and  pie to the  people in w ailing. 
The B oston s te a m ers  in th o se  day s  
m ade two trip s  a w eek and  w ere a 
b ig  d raw in g  c a rd  fo r the  S ou thend . I 
h ave  seen c ro w d s of people on the 
w h arf  M onday and  T h u rsd ay  a fte r ­
noons to see th e  b o a ts  com e in. T hey 
th o u g h t thorn b ig  b o a ts . T hey  w ere 
o u r  ow n people, not b ird s  of p arad ise.
T h e re  w ere  ‘o ld -fash io n ed " lim e kilns 
w h ere  the ru in s  of the  cem ent w orks  
now  are . o r  very  n ea r th a t location, 
i re fe r  to th e  kind  of k ilns th a t h ad  to 
le t tire fire  out iii o rd e r  to get the  lime.
T h e re  w ere  a n u m b er o f  larg e  trees 
on (lie lo t w h ere  Ihe R ailroad  W h arf 
begins. I t w as  a  cam ping  g ro u n d  
d u r in g  th e  su m m e r m o nths fo r  severa l 
fam ilies of In d ian s , b a s k e t  m akers  
T h e  S o u lhend  boys m ixed w ith  the 
Ind ian  boys in all th e  s p o rls  of those 
d ay s . W e a te  w ith  them  tlsh  cooked 
o v er the  coals, and  we. w ere  a lw ay s 
ph  ased  every  sp rin g  to w elcom e b ack  
o u r  d u sk y  friends.
George C ase cam e dow n from  Crock­
e d  P o in t w ith  a learn of h o rses  ev ery  
tim e th e re  w as a vessel to be pu lled  
out on Ihe M arine R ailw ay, and  then 
w e k ids had  g rea t sport r id in g  on Ihe 
a rm s  in (lie head  house . 1 can re 
m em b er w hen th e  Thom as Colson 
house w as built and the g ro u n d s  m ade 
over in to  a f ru i t  farm . At one lim e 
w e had  the w hole  lo t as f a r  b ack  as 
iA pt. Ira  E liem s’ house fo r a p lay  
g ro u n d . T h e re  w ere  no h o u ses  on it 
n o th ing  b u t  s lu m p s  and  ledges. I t 
m a rly  m ade m e c ry  w hen I w as th ere  
a few  y ears  ago and  found th a t b eau ti 
frit lo t. upon w hich  Mr. Colson h ad  p u t 
so m uch lab o r and  p a ins and  a large 
am o u n t o f m oney, tu rn e d  in to  a  lum ­
b e r  yard . G. D. 5. G odfrey
W a te rm an ’s  P o in t.
GLAENTZEL THE FLORIST
M e m o r i a l  D a y  F l o w e r s  A r e  
i n  G r e a t  D e m a n d
T h e r e f o r e  O r d e r  E a r l y
W e h a v e  a  b ig  s u p p ly  in  CUT F L O W E R S , a ls o  FLO W ER IN G  
P L A N T S  of d i f f e r e n t  k in d s .
HARD Y P L A N T S , A N N U A LS, TO M A TO P L A N T S , tw ic e  t r a n s ­
p la n te d  a n d  w e ll  h a rd e n e d ,  READY NOW .
ASK FOR PRICE LIST
CU/CCT D ill S p en cer  and Standard V arieties
^ " L L I  I t H  u L U U u  G ro w n  b y  a S p e c ia lis t  in  C a lifo rn ia
I
G r e e n h o u s e s ,  
Cam den, Maine 
Tel. 135-2
( Odd Fellows Block, 
ST O K E - Pockland 
( Tel. 120
m
“ Y e s ,  M a d a m ,  S e e d t a p e  i s  e a s y  t o  p l a n t ,  
n o  t h i n n i n g  o u t .  Y  o u ’ r e  s u r e  o f  s t r a i g h t  
r o w s — n o  t r o u b l e ,  s i m p l y  p l a n t  t h e  t a p e .  
4 0  f e e t  o f  v e g e t a b l e s  f o r  1 0 c . ”
IT S all play and no work to plant Seedtape, and “there is no 
A “watchful waiting" for plants that never come up— practically 
every seed in a Seedtape garden is a winner.
Better Quality Seeds 
Q u ick  to P la n t— Q u ick  to  G ro w
It is a  lliin paper tape in which a re  accurately spaced, analyzed and  
tested seeds of prize winning varieties.
You plant the  tape— a whole row at a  time, and  cover as m uch ground 
in  an hour as you would in  a  whole day, the old fashioned way.
Study the diagrams below ar.d you’ll see why S eedlape gives better results 
because the seeds are better and  properly spaced.
THE”SEE0TSPE" W A Y
t  ft j
Beet, Carl/ Cop
C«bb*»:r. Early Jl__ _____
Cabbage. Premium Flat Du:ch 
Cabbage, AH Season 
Carrot. Oxheart 
Kohlrabi, Early White Vit 
Lettuce, Bifi Boston
40  Feet of Vegetables for 10c
Lettuce. Buck Seeded Simpson Spinach, Lons Standing 
O.nou, v* ..tc Portugal S«*:ssChard. Giant Lucullus
Onion. \ cliow Globe Danvers Tomato, New Stone 
Rad is K, Scarlet Turnip White Tip Tomato, Beauty 
Radish. Lor.a Scarlet Turnip. Purple Top, Strap Leaf
Radish. Icicle Turnip, Yellow Top White Globe
Parsley, Double Curled
10 Feet of Flowers for 5c
Aster
Morning Gory
Balsam
Pansy
California Poppy 
Finks
Ready to Grow Seedtape Gardens
Assortments of 10 and 20 varieties especially selected by our Board of Gardening 
Experts, neatly packed in paste-board cartons.
A Seedtape Garden of 20 Varieties, $2.00. A Seedtape Garden of 10 Varieties, $1.C0
Maj.by AMERICAN SEEDTAPE CO., Wool£::hYoBr?ldin* 
SEEDTAPE on Sale a t the Following Stores
A. M. F u lle r 
0 . S. Duncan 
Tuller-Cobb Co. 
Jam eson & Beverage 
E. B. Spear 
J. S. G ardner 
C. W . Sheldon 
A. F. Racklifi 
R ockland
J. T. Gay, W aldoboro
M rs. A. R. M erriam , Owl’s Head 
R alph  E. C rockett, Ash P oint
H. E. Sm ith, C ushing
S. P. Eaton, L ittle  Deer Isle  
J. P. Alley, Beals
W . M. G rant. Spruce Head 
John R .W illiam s. C lark Island  
C arle ton-P ascal Co., Cam den 
R. T. Spear, Rockport
COMMENCEMENT EXERCISES
Old Bow dein’s W eek Begins Ju n e  18—
B angor Theological Sem inary  To Ob­
serve I ts  C entennial.
C om m encem ent w eek at Bow doin 
College begins on Sunday, Ju n e  IS. 
sviih ihe  b a c ca lau rea te  se rm on , and  
cnos T h u rsd ay , Ju n e  22, w ith  the com ­
m encem ent d in n er. A change from  
p a s t years is in th e  fae; th a t  th e  p res i­
d e n t’s recep tion  w ill he W ed n esd ay  
aflernoon  on the A rt Building terrace , 
in stead  of W ed n esd ay  evening  in H ub­
b a rd  Hall, as  fo rm e rly . T h e p rogram  
b r ie f ly :
Ju n e  18, B acca lau reate  se rm on  by  
P re sid e n t H yde; Ju n e  19, A lexander 
P rize  S peak ing  c o n te s t;  Ju n e  20, C lass 
d ay  exercises of th e  g ra d u a tin g  c lass 
and  Senior d an ce : Ju n e  21, the an n u a l 
m eeting  of ttie P hi B eta  K appa f ra ­
te rn ity , A lpha of M aine; b aseb a ll gam e, 
A lum ni vs. V ars ity . T he  an n u a l m eet­
ing of Ihe A lum ni A ssoc ia tion ; recep- 
lion by  P re sid e n t and M rs. H yde; band  
co n c ert;  Ju n e  22, th e  com m encem ent 
of the  College and  the M edical school 
a t  10.30 a. m ., fo llow ed b y  the com ­
m encem ent d in n er in The g ym nasium . 
T he reu n io n  iro p h v  p resen ted  b y  
David W illiam  Snow , esq., o f the  c lass 
of 1873. and  now  held  b y  Hie c la ss  of 
1890. w ill b e  aw ard ed  to Hie c la ss  th a t 
se cu re s  th e  a tten d an ce  of th e  la rg e s t 
p ercen tag e  of i js  m em bers.
* * * *
C om m encem ent exerc ises of Bangor 
T heological S em inary  w ill be held  
Ju n e  5, 6 an d  7. T he  cen ten n ial is lo 
be ob serv ed  w ith  e lab o ra te  exercises 
from  S unday , Ocl. 13, to W ednesday . 
P e l. !9. G raduation  ex ercises next 
m m ill w ill include  the in au g u ra tio n  
on T u e sd a y  evening. Ju n e  C. of P ro f. 
M arlin , and  a d d re sse s  on W ed n esd ay  
evening, Ju n e  7, by  Rev. George J. 
Bloomfield of Ihe c la ss  of 1891. and 
Rev. H enry  E. D unuack  of th e  c la ss  of 
‘S9J.
E V ER Y TH IN G  IN F O O T W E A R
MR. HARDISON RESIGNS
S ta te ’s W ell Known Road B uilder 
Leaves W ork  on A ccount of 111 
E ealth .
11 w as announced  T u esd ay  at the 
office of Hie M aine H ighw ay Com m is­
sion th a t Hie res ig n a tio n  o f A ss is ta n t 
E ngineer P a rk e r  L. H ard ison  h ad  been 
received  and  accep ted . Mr. H ardison 
has  been co n sid erin g  Hie s lep  fo r som e 
lim e ow ing  lo ill h ea lth . He w ill re ­
tu rn  to h is  hom e in C aribou, w h e re  lie 
w ill devote  som e lim e lo ab so lu te  re s t. 
F rien d s w ill hope th a t  b u t a sh o rt  r e s t  
w ill b e  n e c essa ry  to accom plish  th a t 
p u rp o se .
Mr. H ardison  is a fo rm er h ig h w ay  
com m issioner, be ing  ap po in ted  to the 
position  b y  Gov. P la is te d  and  serving 
th ro u g h  1911-12. W hen the p resen t 
com m ission  cam e into ex istence h e  w as 
ap po in ted  a s s is ta n t  en g ineer and  ha 
since h e ld  th e  position , h av in g  ch a rg e  
of th e  S la te  Aid w ork .
WOMEN'S
COLONIAL PUMPS 
$ 2 . 0 0
A Big Assortment at This 
Popular Price
HE TELLS HOW 
IT FEELS TO BE 
REAL COIE BACK
MR. C. H. BECKWORTH OF 
WESTBROOK TELLS OF 
HIS EXPERIENCE
high grade Pum ps—-colonial 
s trap  effects, in G un M etal, 
P a te n t and shoe soap kid.
$ 3 . 0 0  a n d  $ 3 . 5 0
All kinds of Misses’ and 
Children’s Mary Jones and 
Paris Pumps at medium  
prices.
S N E A K E R S  3 9 c
H ig h  g ra d e  T e n n is  S h o es , w h ite  
ru b b e r  so les, l e a l V r  u s i . e s ,  
w h ite  a n d  b ro w n , h ig h  a n d  q q 0  
low  c u t,  y o u
T h is is a big bargain made possible 
only because of our great purchasing  
power.
278 M AIN ST. Between Park and Myrtle 
(Member it. M. A.)
Rockland, Maine
NO ONE OPPOSED
Islan d s E lectric Co. Has Two H earings 
Before U tilities Com m ission.
H earings w e re  held  at th e  office of 
th r P u b lic  1 'lilities  Com m ission in  Au­
g u s ta  T u esd ay , as  an nounced . The 
pe titio n s  of th e  Is la n d s  E lectric  Co. to 
he a llow ed to  fu rn ish  se rv ice  to V inal- 
haven and N o rth  Haven and  to issu e  
>('•0,000 s lo ck  arid siiO.OOO of 0 p e r  cent 
gold  bonds, fo r  th e  p u rp o se  of p u r ­
ch asin g  Hie Y inalhaven E lec tr ic  C„ 
w e re  h e a rd  together.
V S. L iillefie ld  of R ockland ap p eared  
fo r Hie p e titio n e rs  and  no one in op 
position.
MUST HAVE W EATHER
Officers of Ihe (Eastern S team sh ip  
C orporation  sa y  th a t  Hie gen e ra l p a s ­
sen g er b u s in e ss  fo r su m m e r p laces in 
M aine is h e lle r  th is  y ea r th an  ever 
fo r so e a rly  in the  season . T h is, they  
say . is a fa ir ly  good indication  th a t 
su m m e r tra v e l will- lie h eavy  d u rin g  
Ihe com ing .m o n th s , a n d  indeed, w ith  
th e  p ro sp e r ity  that lias been genera l 
th ro u g h o u t the  co u n try  d u r in g  the p a s t 
year, vacation  m oney  sh ou ld  b e  p len ty  
am ong  th o se  w ho com e to M aine or 
hope to com e to th is  S ta te . Peeing 
A m erica is now  the tiling, m ore so 
th an  ever before , and  th is  S la te  sh o u ld  
profit m ore  in 1916 from  in ttnx  of 
su m m e r v is ito rs  Ilian ever before .
EAST SENNEBEC
T h e  M esser and F ry e  fam ilies a t  Hill 
Top Farm  are  en joy ing  th e ir  n ew  D ort 
car.
M rs. L illie UlTord of R ock land  has  
been  v isitin g  h e r  s is te r, M rs. B ertha  
Sim m ons, and  o th e r  re la tiv es  here  the 
p a s t  w eek.
L oring  N ew b ert w as at J . M. P a u l’s 
S unday .
John  F u lle r  of Union w a s  in ib is  
p lace la s t w eek  and  b o u g h t som e 
s lock  .if A. F. Mink.
Mr. an d  M rs. Z. C. G urney  and  M rs. 
Kilie M ink also  Mr. and  M rs. M erle 
M esser a tle n d c d  th e  las t session  of 
Knox P o m o n a  G range a t W a rre n  v il­
lage recen tly .
Mr. and  Mrs. Oren R obbins of N orth  
A ppleton  w e re  recen t g u e s ls  of th eir 
s is te r. M rs. C assie  P aul.
M iller Hobbs of Hope lias p u rch a se d  
a fine D urham  b u ll of J. M. P au l.
Z. O. G urney  is b u ild in g  a d a iry  
ho u se . Mr. G u rn e y  w ill in s ta ll  an  
engine lo do Hie w ork .
M rs. M ary  E rsk in e , w ho lias been in 
charge  of Ihe hom e o f th e  la te  Helen 
R. W en tw o rth , h as  finished and  gone 
aw ay . M rs. E rsk in e  w ill v isit re la ­
tives iu A ug u sta .
FLEASANT POINT
Otis Thom pson and w ife  of M onhegau 
w ere  iu Ibis p lace over S unday .
Alvah and  Eloise C arle ‘en te rta in ed  
Hie fo llow ing p a r ty  from  T hom aslon  
at (heir hom e S u n d a y : Je rom e B nsh- 
nell. R alph R ich ard s , F red  Davis and 
R ay Thornd ike.
M rs. Jnsife S hum an  is v isiting  re ia -  
lives in M niihegan.
C harles P ay  son o f Som erville, M ass., 
has a rr iv ed  at Ind ian  Lodge.
N ext S a tu rd a y  evening  w ill be 
p overty  n igh t at Acorn G range, w hen 
ev ery b o d y  is lo w e a r o ld c lo thes. T he 
first and  second d egrees w ill he con­
fe rred  on one cand ida te .
M rs. G race M aloney is to en te rta in  
Hie lad ies  of Ihe G range sew in g  circle 
W ed n esd ay  of Ibis w eek w ith  a lo b ste r  
d inner.
M rs. Grace M aloney lias h ad  a th ree  
d a y s ’ vacation  from  h e r  d u tie s  a t Ihe 
postoffice, w hich  sh e  spen t in V assal- 
boro, W a le rv ille  and  A ug u sta .
.Miss Rat tie Hodgm an and Miss A da 
W -ik e r of N ew  York a re  at Ihe Chad­
w ick co ttage f i r  a tw o m o n th s ' s tay .
M rs. W ilb u r M orse w ill open up  h e r  
ice c ream  p a rlo rs  the  firs t o f Ju n e .
T ry  a can  of S plendid B rand Mince 
M eat, 25c.
M. COHN
L a d i e s ’  a n d  G e n t ’ s
ROCKPORT
M rs. E d g a r P . Shib les r e tu rn e d  
T u esd ay  fro m  D ark  H arb o r w h ere  she 
h a s  been sp en d in g  a w eek.
I’he g rad u a tio n  ex e rc ise s  of ih e  
c la ss  o f Me), It. H. 3., w ill be he ld  at 
Hie B a p tis t  c h u rch  F rid a y  evening, 
Ju n e  16.
E ugene D yer left T h u rs d a y  m o rn ­
ing fo r K ennebunk  w h e re  lie w ill be 
Hie g u est of S e c re ta ry  F. C. Cobb fu r a 
few  d ay s.
Mr. and  M rs. E lm er Cody a re  g u e s ts  
of re la tiv es  in Skow hegan th is  week.
H. J . Cob h as  been  sp en d in g  a few  
d ay s in Boston.
M rs. C harles In g rah am  an d  M rs. B. 
II. H all of Gleneove le ft W ed n esd ay  
fur B elfast. D u rin g  th e ir  absence, they  
w ill be g u e s ls  o f Mr. and  M rs. L e s te r  
Shib les in B rooks and  M rs. Grace 
F u lle r  Hills in L incolnville.
Dr. S. Y. W eidm an re tu rn e d  W ed 
n e sd ay  fro m  a b rie f  visit in Boston a n d  
\ ieini.'y.
M rs. A. T. C arro ll, M rs. W a lte r  Car- 
roll and  son H ow ard  w ere  g u e s ts  of 
re la tiv es  in W e st R o ck p o rt W ednei 
day.
M iss B lanche Codv is Ihe g u e s t of 
tie r g ran d m o th e r, M rs. L ucinda N utt, 
in Cam den th is  w eek.
C h ester R u b arts  w ho  is em ployed  by 
th e  N ew  England T e leg rap h  & Tele­
phone Co. w as at hom e to sp en d  S u n ­
d ay  w ith  his p a re n ts , M r. and  M rs. 
C harles R obarls .
M rs. Enos E. In g rah am  re tu rn e d  
T u e sd a y  fro m  B oston, accom pan ied  by  
h e r d a u g h te r  M arian w ho w a s  su c ce ss ­
fu lly  o p e ra ted  upo n  la s t  w eek  at Ih 
D eaconess H ospita l.
Im p ro v em en ts  have rec e n tly  been 
m ade upon C. L. M cKermey’s s lo n  
a n d  Iwo v e ry  h an d so m e “s ile n t sa les  
m en "  eases have been  in sta lled .
T h e re  w ill lie a union  M em orial 
se rv ice  a! Ihe B a p tis t  c h u rc h  next S u n ­
d ay  m o rn in g  a t 10.30. T he  p asto r 
ltev . H. W . Rhoades, w ill d e liv er an 
a d d re s s  a p p ro p r ia te  to th e  occasion 
and  th ere  w ill b e  special m usic.
L igh tn ing  s tru c k  th e  s la te  roof of 
Sophia G. A m sb u ry 's  res id en ce  on Ams- 
b u ry  Hill, sh o rt ly  b efo re  m idnight 
W ed n esd ay , e n te rin g  Ihe a llic  a ro u n d  
th e  ch im ney, aiul m ak in g  kindlin  
w ood of one of (fie ra f le r s .  M iss 
E s th er W a d sw o rth  and  M iss iv a  F u r-  
b e r, teach e rs  in ;he  pub lic  schools 
w ho oevupy one of the  u p p e r  room s, 
w ere  aflected .
SOUTH WALDOBORO
T here  w ere  se rv ices  a t th e  M. E, 
ch u rch  S u n d ay  evening, M ay 21, 
p reach in g  b y  O rren Davis. T h e re  w as 
good congrega tiona l sing ing  led b y  a 
m ixed  choir.
S ev era l of u u r  lo b s te r  fisherm en  lost 
a ll and  som e n e a rly  a il th e ir  tra p s  
d u r in g  Hie la te  sev ere  s to rm .
W o rd  lias been received  b y  re la tiv es  
h ere  th a t M rs. Lizzie H y sle r is v e ry  ill.
T h is seem s lo h e  a b ad  season  fo r 
h a tch in g  ch ickens. W e a re  to ld  of 
one p a r ty  w ho lo st h is  w ho le  incu- 
b a iu r  fu ll, eggs hav in g  spoiled . O thers 
rep o rt on ly  a sm all p e rcen tag e  as 
ha tch ing .
Tlie su b je c t of Hie serm on  a t  the  
B ap tist ch u rch . M em orial S unday. May 
28, w ill be “M oral S o ld ie rsh ip ,” the  
tex t Iu be fro m  2d T im o th y  2 3 —“A 
Good Sold ier of J e su s  C h rist.” T here  
w ill lie no evening  serv ice.
USE “TIZ" FOR SORE,
TIRED, ACHING FEET
No More P ufled-U p, B urning, Sw eaty, 
C alloused  Feet or Corns.
Ju s t  tak e  off y o u r sh o es  and  then  
p u t those  w e a ry , shoe-crin k led , ach­
ing, b u rn in g , co rn -p es te red , bun ion- 
to rtu re d  fee t of y o u rs  in a “Tiz" b a th . 
Y’o u r toes w ill w rig g le  w ith  jo y ; 
th ey ’ll look up  at you  and  a lm ost talk  
and  then  th ey ’ll take a n o th e r dive in 
th a t “T iz" b a th .
W hen y o u r fee t feel like  lu m p s  of 
lead—all tire d  o u t—j u s t  t ry  “T iz." I t 's  
g ra n d —it’s  g lo rious. Y our fee t w iP 
dance w ith  jo y ;  a lso  you w ill find all 
pain gone from  corns, ca llo u ses  and 
bu n io n s.
T h e re 's  no th in g  like  “Tiz.” I t ’s  the  
on ly  rem edy  th a t d raw s  o u t a ll the  
poiso inous ex u d atio n s  w hich puff up  
y o u r feet and  c au se  fo o t to rtu re .
Get a 25 cen t box of “T iz" a t any  
d ru g  o r  d e p a rtm e n t s to re—d o n 't w ait. 
Ah! h o w  glad  y o u r feet g e t;  how  com - 
an w ear
“T h o se  w ho have su ffe red  w ith  the 
r ip  an d  th e  te rr ib le  w eak n ess  and  
g en e ra l d e p re ss in g  a f te r  e ffects  of 
th is  m alad y , w ill a p p re c ia te  w hat 
th is  P re m ie r  P re p a ra tio n  T an lac , lias 
done fo r  m e.
“ Grip le ft m e v e ry  w eak  a n d  n e rv ­
o u s  and  th a t  te r r ib le  cough  w hich  
w as u n u su a lly  sev ere  w ith  m e cau sed  
m e a  g rea t d eal o f d is tre s s .  1 trie d  
e v e ry th in g  I co u ld  g e t ho ld  of w ’.ih - 
o u t any  r e s u lts .  A frie n d  ad v ised  m e 
lo t ry  T an lac . He sa id  he h ad  h e a rd  
su ch  good  r e s u l ts  from  p eop le  th a t  
had  u se d  it, so I d ecided  to try  it and  
1 ce rla n in ly  w as g lad  I did. I am  g e t­
ting  s tro n g e r  ev e ry  d a y  an d  b ack  
again  to m y  n o rm a l h ea lth . 1 sleep 
line and  m y  s tom ach  is as  good a s  it 
ev er w as. My n erv es  do not I ro u b le  
m e in th e  lea s t. T h e  effect w a s  al­
m ost im m ed ia te . T an lac  is w ith o u t 
d o u b t, a w o n d erfu l tonic for people  
w ho su ffe red  as  I did, and  I c h e erfu l­
ly  en d o rse  it and  reco m m en d  it to 
those  w ho  need  a good Ionic.” Mr. 
B eck w o rth  lives in W estb ro o k , and  
m an y  people  in Ibis lo ca lity  know  
of h is  condition .
T alae  is now  being  so ld  in R ockland 
a t Hie N o rc ro ss  D rug  S to re . O ther 
to w n s now se llin g  T an lac  a re :  C. A. 
R ich a rd s , D a m a riseo tta ; O. R. R obin­
son, W a rre n ;  W h itn ey  & B rack ett, 
T h o m a sto n ; E. E. B oynton , Cam den.
C a n d id a te s  A r e  B u sy
W a lla ce  W h ite  M aking a T our o f  th e  Second D i s t r i c t  
—W ill Bryan B e th e  Prohib ition Candidate?
GOVERNOR’S PROCLAMATION
Ke N am es Ju n e  14 As th e  Day On 
W hich  To Fly th e  F lag.
W h ereas , th ere  has  a risen  a cu sto m , 
now  becom e a lm o st n a tion  w ide, l.o ob­
se rv e  th e  14th of Ju n e  in each  year 
as F lag  Day, to th u s  com m em ora te  the  
adop tion  of o u r  n a tio n a l em blem  and 
fo ste r  a  sp ir i t  o f p a tr io tism  and  devo- 
Lion to o u r  g o v e rn m en t an d  lo y a lty  to 
the  S ta rs  and  S trip e s ; and
W h ereas , th e  m om en to u s s tru g g le  
ac ro ss  th e  seas  em phasizes m ore  th an  
ever the  p rice le ss  h e ritag e  of A m eri­
can  lib e r ty , and  fo rces  u s  to realize  
Hie n e c ess ity  of a w ak en in g  in o u r  ow n 
people, an d  espec ia lly  in th o se  peoples 
w ho have com e to o u r  sh o res  to m ake  
Ihis lan d  of fre e  I h e ir  hom e, a fu ll 
sen se  of Hie b less in g s  o f  A m erican  in­
s ti tu t io n s ;  and
W h ereas , i t  seem s f ittin g  th a t  the  
ciaj be m o re  g en e ra lly  o b se rv ed  th is  
y e a r  in o rd e r  to k ind le  anew th e  tires  
of p a tr io tism  and  devotion  to the  g rea t 
p rin c ip les  of h u m an  ju s t ic e  and  free ­
dom  to w h ich  th e  R epub lic  is dedi­
c a te d ; th ere fo re , in th e  ab sen ce  of any  
provision  in the  law s of M aine fo r p ro ­
c la im ing  su c h  a  day , I n e v e rth e le ss  
u rg e  th a t  W ed n esd ay , the  i i l l i  d ay  of 
Ju n e , 191G, be  o b serv ed  a s  F lag  Day 
b y  iiie people  of th e  S ta le  of M aine; 
and  I su g g e st th a t  flags b e  d isp lay ed  
in all p laces th ro u g h o u t Ihe S ta le  and  
th a t  a p p ro p r ia te  ex erc ises  in h o n o r of 
o u r  N atio n a l em blem  b e  h e ld  in the 
pub lic  schoo ls and  in o th e r  p ub lic  
p laces. O akley C. C u rtis ,
G overnor.
W allace  H. W hite , J r . ,  o f L ew iston , 
one of th e  ca n d id a te s  for th e  R ep u b li­
can  nom ina tion  foe rep re s e n ta tiv e  in 
C ongress is m ak in g  an  au to m o b ile  cam ­
paign  to u r  of th e  Second D is tr ic t.
Mr. W h ite  h a s  a lre a d y  rece iv ed  a s ­
su ra n c e s  w hich  m ak e  him  feel v e ry  
conflden t o f w in n in g  Hie n om ina tion . 
M any of th e  p ledges a n d  o ffers of s u p ­
p o rt have com e to him  u n so lic ited . His 
f rie n d s  believe h im  to be  espec ia lly  
s tro n g  in h is  ow n co u n ty  w hich  has  
been  Hie D em ocratic  s tro n g h o ld  for 
y e a rs . T h is  y ea r, w ith  T . F. C allahan  
o u t fo r th e  g u b e rn a to ria l n o m in a tio n ; 
ex-Gov. F e rn a ld  fo r th e  n o m ina tion  fo r 
l ’. S. Sena lo r  a n d  M r. W h ite  fo r  Con­
g ress , a ll fro m  A ndroscoggin , it is 
expected  th e  R ep u b lican s  w ill m ake  an 
u n u su a lly  good sh o w in g  in Ihis county .
M r. W h ite  in te n d s  to d evo te  h is  en ­
tire  tim e from  n o w  u n til  th e  p r im a ry  
e lection . Ju n e  19, to the  c a n v ass  in the 
S econd  D is tric t. He w ill m ak e  h is to u r  
unacco m p an ied  b y  a n y  o th e r  political 
can d id a te .
T he  o th e r  c a n d id a tes , Mr. P lu m m e r 
of Baili nnd-'M r. B lan ch ard  of W ilton , 
h av e  been  v e ry  b u s y  w ith  th e  a ffa irs  
re la tin g  lo th e ir  can d id ac ies  fo r sev ­
e ra l w eek s and  h ave  v is ite d  every  
c o u n ty  in th e  d is tr ic t. Mr. W h ite  has  
done b u t l i l i le  w ork , b u t  from  now  to 
th e  lim e of the  p r im a rie s , he p lan s  to 
m ak e  up  fo r lost lim e.
* * * *
If  lie w ill co n sen t to m ake  (he race  
W illiam  Je n n in g s  B ryan  m ay  be se le c t­
ed  as  Ihe c a n d id a te  fo r  P re s id e n t  of
th e  P ro h ib itio n  p a rty . Rec 
m in t s  o f M r. B ryan  befo re  t 
e ra l  co n feren ce  of the  M l  
E piscopal c h u rc h  a! S aratoga  
in w hich  h e  w a s  qu o ted  as il 
lie h a d  a b o u t reach ed  the point 
h e  cou ld  no lo n g er follow  i p. 
p a r ty  w hich  re fu se d  to em lut- 
tio n a l p roh ib itio n , w ere  discu.-- 
P ro h ib ilio n  p a r ty  lead e rs  in i;i.. 
T u e sd a y . O th er can d id a tes  f , 
d e n t b e ing  co n sid e red  by  p a r s ­
e rs  a r e :  F o rm er Gov. W illiam  
of N ew  Y ork, fo rm er Gov. i 
M a ssa c h u se tts , fo rm er Gov. ,| 
H anley  o f In d ian a , Gen. nvu  
M iles of W ash in g to n , D. C.. and 
m ood  P . H obson of A labam a.
* * * *
T he P ro g re s s iv e  p a r ty  of T \ 
S ta te  conven tion  T u e sd a y  cmnl 
the  “ po lic ies" of th e  W ilson A 
s tra tio n . com m ended  Ihe prim- 
" tr u e  A m erican ism  and  prcp.it- 
a s  ty p ified  b y  Col. Roosew i 
e lec ted  u n in s tru c te d  delegates 
P ro g re s s iv e  convention .
* * * *
T h e  nam e  of T heo d o re  I t n \
Ihe k ey n o te  of th e  P r o g r e s s .  - 
conven tion  in K ansas Tuesil i . 
th e  tim e  H en ry  J . A llen iff \v 
Hie te m p o ra ry  ch a irm an , sou . 
w o rd  a t  th e  open ing  of the  n 
and  u n til th e  resoliiiiiin  
R oosevelt for Ihe P resid en tia l 
linn w a s  a d o p ted , th e  delegit - 
ed ih e ir  a p p ro v a l of th e  foi'ii : 
d en t.
m & A
S p r i n g  T i m e  P a i n t  T i m e
WOOLSEY’S STANDARD
A LEADER FOR OVER FORTY YEARS
L i n s e e d  O i l
O l d  P r o c e s s  W h i t e  L e a d  
S e l e c t e d  Z i n c  
w i t h  n e c e s s a r y  c o l o r s  
a n d  d r y e r s  
i s  w h a t  i t  c o n t a i n s ,
F o r m u l a  h a s  s t o o d  t h e  U .  S . 
G o v e r n m e n t  a n d  M a s t e r  
P a i n t e r s  T e s t s .
F O U  S A L E  BY
Dunn & Elliot Co.
TH O M A STO N , M A IN E
34-im o
m m
rJ*H ER E never was a finer display of
1 Men’s and Young Men’s Suits
in Rockland than can be seen at the pres­
ent time at the Clothing House of Burpee 
&  Lamb.
AND THE PRICES ARE REASONABLE
FOR SALE
Before J u ly  1, to  s e ttle  e s ta te , the  
d o u b le-ten em en t ho u se  (tw o fla ts), 241 
B roadw ay. Both ten e m e n ts  a re  occu­
p ied  and  th e  location  is in  th e  b es t 
res id e n tia l section  of th e  c ity . A g rea t 
o p p o rtu n ity  to  ow n a hom e and  receive 
an  incom e fro m  a p o rtio n  th ereo f. Also
SH EEP ISLAND
The S tate  of Maine w ill se ll no m ore 
Islan d s , b u t  th is  one, a b o u t th ir ty  acres 
in ex tent, m u s t  he sold.
FRANK H. INGRAHAM, Adm r.
Lew is F. S ta rre tt  E state .
431 Main S tree t.38-45
FOR SALE
The Rising & Anderson Bak­
ery at 2S8 Main Street. Well 
established business, for 20
y e a r s . l Y  t o
B IR D ,
'ring Sts.
■ B f l i
THE DR. WOOD SANITARIUM
Located at
66 M ID D L E  S T .. R O C K L A N D . M E -
F o r  M e d ic a l ,  S u r g i c a l  a n d  
M a te r n i ty  C a s e s
M o d ern  a n d  S a n ita ry  O p e ra tin g  Room
The famous twilight slepp may be used 
in maternity cases, when desired.
O p e n  to  th e  p r o f e s s i o n ----
S tr ic t ly  e th ic a l
Graduate nurses, and corps of physicians 
in attendance & tf
LIST O F LETTEK s
T R U C K I N G
I  h a v e  a l l  t h e  nec=  
e s s a r y  g e a r  f o r  
m o v i n g  p i a n o s ,  
s a f e s ,  e tc .
W. F. Cushman
R em a in ing  In the Hockland P oai 
May O 1010.
Published by Authority.
Persons calling for letters in the follow 
wiil please say they are advertised,«*r 
they may not receive them.
Free delivery of letters by Carriers ar ♦ 
denre of owners maybe secured by o( - 
the following suggestions.
First— Direct letters plainly to the str 
number of the honse.
8econd— Head ietters with the writer? f- 
dress, including street and number, and 
answer to be directed accordingly.
Third— Letters to strangers or transient • 
ors in a town or city, whose special 
may be nnknowr, should be marked in t 
er left hand corner with the word “ Tran
Fourth— Place the postage stamp on : • 
per right hand corner, and leave space t 
the stamp and the direction for postnu? 
witbemt interfering with the writing.
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Morse. Capt Owen B McDonald, ML? Til y 
Norton, Martin
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Morris, Miss Cather: 
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Spear,
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C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S 
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B
SOLD 
|  BY
HOW  TO I
BALLA I
O IL, P IL l
Professii
DOCTOR 
O steop il 
38 School 
ROCKLAND I 
T e lephone
H. E. GRIB!
EYE, EAR, NOSE |
* CLAREMONT ST. 
Office H aora : 9  to  IS  
a n d  b y  . p  p
Telephone connection.
H. W, FR0HI
7* S U M M I
ROCKLANDj
OFFICE HOURS— U n til | 
7-8 p. m. Telephone
OR. HARRY li
DENT
O V E R  G R E E N ’S 5  A il
Dr. T. t .  T1
i > e :
Corner Main and W inter |
d r T jT h l
D E I N T l
O ffice C o r. P a rk  anq
DR. 6. E. N
- D E N T l l
400 MAIN
HOCKS—
to 12. 1 to B Fremi
Dr. C. F.
V tU r ln a r y  S u ro s o r
•-T ear Graduate o f Uuiv 
T re a t ,  All Dome.tl 
Office. Hospital an I 
27 Ch i h t n c t  St r k e  I 
MILK INSPECTOR—For 
P h o n , 456-11 1
L. B. BRADF0I
SPECIAL!!
E A R ,  N O S E  a n f
11-12 a. m., 1-4 p. in., an-l 
320 Main Street, i 
Tele. 238. Residence, r|
A R T H U R
— INSURAI
■ ■ e e * * s o r  t o  A . J .  
4x7  Main St, Koch
E. IS. G<
ATTORNEY-!
Removed to office form!
Dr. J . A. Klcf
Cor. T lllto n  Avo.
